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M P R E S I O N E S 
Dos años hace que las Herma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos se mueven, se afanan, llaman 
a una y otra puerta para mejorar 
la suerte pénosa de las pobres vie-
jccitas del Asilo Santa Marta. Y 
¿ o s años hace que estas viejecitas, 
cJe las cuales alguna ha pasado el 
siglo, están recluidas en una es-
trecha y destartalada casa de al-
quiler, en cuartuchos desvencija-
dos, entre paredes húmedas y 
ruinosas. 
No hay salud, por más juvenil 
que sea, que no se quebrante entre 
tanta angostura e incomodidad. 
¿Cómo esas ancianitas bajo cuyas 
espaldas encorvadas pesa la más 
terrible e incurable enfermedad, 
la de los años, han de resistir la 
antihigiene y el agrietamiento de 
un edificio mezquino que se res-
quebraja y amenaza derrumbarse? 
Las Hermanitas pidieron hace 
meses al Ayuntamiento la limosna 
de un crédito para la construcción 
de una casa sobre el terreno que 
les ha donado la caridad de algu-
nas almas buenas. El Ayuntamien-
to prometió una y otra vez. Pero 
las ancianitas, cada vez más des-
alentadas, siguen sufriendo el cal-
vario cuotidiano de aquella casu-
cha miserable. 
Sólo las Hermanitas esperan, 
esperan y vuelven a llamar con 
paciente abnegación a las puertas 
del Consistorio y a la piedad de 
todos los corazones para que las 
ancianitas no sientan, sobre el aho-
go de la vejez, la asfixia del asilo 
de Santa Marta. 
Sendos sueltos publicados en los 
periódicos de la Habana han dado 
cuenta del ingreso de Manuel 
Amar en el periodismo cubano. 
Esta noticia tiene forzosamente 
que alegrar a los de la prensa, 
tan necesitada en momentos como 
los actuales de un poco de pres-
tigio. 
Aznar lo trae y grande. Lo tiae 
de España, donde si bien es cierto 
que prosperan, como en todas par-
tes, muchas nulidades, no es menos 
cierto que no tardan en caer estre-
pitosamente al soplo implacable 
de la crítica; al revés de aquí don-
de se perpetúan. 
Aznar ocupaba en Madrid una 
posición brillantísima dentro del 
periodismo español. 
Director del diario que lle«6 a 
discutirle la supremacía al A B C, 
demostró que sabía hacer un pe-
riódico, y dejarlo cuando su dig-
nidad se lo impusiera. 
Aznar ê epo rodearse de la flor 
y nata de la intelectualidad es-
pañola, y con tan bello ejér-
cito pudo hacer aquella maravilla 
de periódico, orgullo de Urgoiti y 
de la Papelera, que asombró a Es-
paña y hasta más allá de los Piri-
neos. 
Los periódicos del Viejo Mundo, 
excepción hecha de los de Lon-
dres, seguían y aún siguen con su 
clásico formato de cuatro páginas 
y, por excepción, hasta seis. El Srl 
apareció en el estadio español con i 
diez y se'S páginas. Fué, pues, en 
España, con el periódico de Az-
nar, donde la prensa de Europa 
inició su americanismo, esto es, su 
modernización y adelanto en el 
aspecto material, en el que esta-
ba, y aún sigue estando bastan-
te atrasada, con perdón sea dicho 
del señor Novo, que nada encuen-
tra del lado de acá que supere a lo 
del lado de allá. 
Y es que los americanos han 
hecho una ciencia de lo que en 
Europa sigue siendo un arte. Un 
arte, donde la forma no es nada 
y la sustancia lo es todo. 
Esto que parece una contradic-
ción no es más que una paradoja. 
Por allá, y en esta expresión 
comprendemos a todo el continen-
te, la buena presentación se re-
serva para las revistas. 
Aznar hizo periodismo de for-
ma y extensión americanas1 y de 
médula española o europea. 
Esperamos que ponga a El País 
a la altura de E l So!. 
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L O S A S 
Por E s t e Asunto 
s e P i i Ayer la 
P a r a r e s t a u r a r l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
y e c o n ó m i c a d e A l e m a n i a 
(POR TIBURCIO C A S T A Ñ E D A ) 
ft^r^^^AiJ^^^'^^^^AS?^ BAXC$>, I \DEPENDIENTE DE 
DIARIO I>E L A M A R I N A " . K K R H R A N K O B A N C O D E L É t 
LOS PERITOS IXTER.NACIOXALESfl 
Q I E SE DEBEN H A L L A R YA EN 
B E R L I N , PROPONEN UN NUEVO 
SL 
S-
TADO A L E M A N , CUYO CAPITAL 
Y DIRECTORES SERAN ALIADOS 
Y ASOCIADOS. — MANERA DE 
A T B A E R DE NUEVO A ALEMANIA 
INTENSO FRIp EN GRECIA 
ATENAS, Enero 23. 
Gran número de personas han ^ ' ¿ I N E R O E Ñ T o B O QUE DE A L L I 
pereemo heladas a consecuencia de j EMIGRO 
la excepcional ola de frío que h a . í n - ! 
vadido a toda la Grecia. j No ueíle décirse qne pierden el 
Ln mensaje de Salónica, dice que ¡ t i 0 las d08 comisiones de peri 
tres soldados y 156 paisanos murle-1 tos internacionales que van a aseso-
ron de resultas de habeise expuesto! rar a la ComisIón de Reparaciones, 
Í- la intempene. | para pr0p0ner los medios de resta-
blecer la normalidad en el valor del 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
PARA TERMINAR 
E L CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE TANGER. T A L COMO LO 
PUBLICO E L DIRECTORIO EN DIA 
OPTIMISMO DE LOS 1 XPERTOS pape] moneda y el equilibrio en el 29 DE DICIEMBRE ULTIMO EN 
PARTS Enero 29 I presupues^ porque a los ocho dia^ MADRID 
\ t ^ r. „ . . >. dé haberse reunido, a partir del 14 
Mr. Dawes, presidente de la Co- rorrionte ya el día 22 hab ían1 . . . . . , .x ^ 
misión ,le P.eparaolones colebr í ta ÜI- ^ .dido quí eí prier paso, oa f. , la *J£ ^ ^ " a Loíá aí Dlr/c-
™ M ™ J l T - ¿ S t f ~ l r / i e a . a b l . l z a o i d a dol pape! n,oaeda . r a j ^ t o " an d" ^¿ico íoa oomopt 
x-ttii&, auitii) Uv, a i r i j i rse a iier- !„ ^ r o a r i f i n ríe un nuevo Banco de . . . ^ x j 
l in i l a creación ue uu uuevu 1>ail,-u I nos que tan Importante documento 
La orimer-i se^-ón Hp T^ri in ^ : em!si6n y depósitos, volviendo la es-• n sugiere insertamos a continua-
c o l e ^ r á el viernes se , paMa a la fantá6uca ^ ra de mnetes ¡ ción els texto del Conveni0) tal co. 
I emitidos - por el Relchbank sin ga- , mo lo e n t r e g ó el DireCtorio 'a lo8 pe. 
riódicos y así será más completo 
} nuestro examen del resultado .del 
Convento con lo que pedía la Liga 
Africanista. Dice así el texto: 
Ha declarado que todos los exper- rantfa aigUna o a la nueva" emisión 
tos se sienten en extrem? optimis- • de Rentenbank. que viene como ga 
tas en lo referente al problema de 
las reparaciones. 
F I U M E DE FIESTA 
ROMA, Enero 29. 
Fiume ha recibido con entusiasmo 
'a noticia de que la Yügoeslavia e 
I ta l ia , ha firmado un tratado ce-
diendo Fjume a Ital ia. 
r an t í a el seis por ciento de la pro-
piedad inmueble! 
" E l Convenio relativo a la rea-
lización del Estatuto de la zona de 
?!fí'n„iaS...-0_tÍ^,a3^aq'í!. r f c i b l d a H Prensa, diciendo que se había llega-
do a la cooclusión de que había de 
crearsé un Banco independiente con 
ga ran t í a eú oro. bajo una dirección 
apenas se supo el fausto acontecí 
miento empezaron a repicar la.s cam-
panas de las iglesias, los barcos 
surtos en la bahía dispararon salvasí: 
y se ei 
i-artes. 
LOS SENADORES PIDEN LA BE-
larbolaron hondf-r us ñor tn^á., i in te rnac ióna , Bsé ac,uérd° se tomó-| general de la zona es ta rán i Dana^ra» por toclás | p0r ñnan jnüdad en el Comité, y aun- 1 
n i m i a d i : m;\r>v 
R E N O V A C I O N E U R 
(Por Eva CAN E L ) 
Hacía mucha falta que EuropaA-
£e renovase j aun cuando no creo 
•íie la renovación vaya más al lá de 
'<? que a Inglaterra convenga, siem-
i)rtJ veremos a ' f ún trocito de h»vv 
zonte tranauii'?5dor, qne nos HV.e 
'-leí oso, léaso en sentido criollo, ca-
Faz de traga.- éi solo, en un movi-
miento de deglución esforzada a 
cuantas ñas onea pretendan cerrar 
*ws fauces inconmensurables. 
El laborismo inglés está en oí 
poder; y aunque el laborismo inglés 
to es lo que se figuran los avanzados 
españolea, qué todo lo hacen depen 
Sociedad de Conferencias 
NUEVA SERIE 
\ 
Cúmplese en la fecha del prime-
ro de febrero I I I Aniversario de 
la const i tución :*.e una tan estima la 
•.orno meritoria ent;d?d ci i l tural , 
fundada en aqut l énionces por ".os 
Alumnos del Instituto de Segunda 
enseñanza de la Habana, la prestigio 
sa Sociedad de Conferencias, al > a-
'cr la iniciativa y por la acción di . ' i -
«er de la República y el antlcristia- i g,.nte del d(>ctor Juan .1 . Remos. Ca-
nismo. consecuente con su esencia tedrá( ico de nf)uel plantel , 
ei tercer partido br i tánico, que ha | y para solemnizar dcbidamen.e 
entrado en nuevo turno, tiene auejt&] acontecimiento soíial en la no-
ooner obstáculos a los que preteu- f.„e de tan g:.ata efémer 'des ¿d 
fen apoderarse de Europa, con el eféctoará la inauguración de 'a 
estrénito de las armas y el atrope-] Tercera Serie «le Conferencias" ce 
"o de conquistadores y de Améj ica f-4 iocai del Coiegio de Arquitectos. 
Por medio del comercio y de la de'|t-ede siempre propicia, para alber.'xr 
cuidad intelectual de algunos que , uantas manifcstacio.ies culturales 
^íven pendientes del decadentismo se acogen a su ejemplar cooperación 
artístico y l i terario para mal i m i - ¿:;Ciai. 
} P - * I Ho aquí , integro;' -A referido 
Escribí hace unos días un ar t ícu lo ¡ 
E L NUEVO BANCO INTERNACTO 
NAL DE ALEMANIA 
El primero de esos dos Coinités . j Tánger) firmado eu parlg el n de 
el de la reconstrucción económica | D¡ciembre por los pienipotencia-
de Alemania, que preside, el Bnga- rios nombradog ai efecto, se com-
dirr General D a w é s , dio una comu- pone de 56 artícul0S) cuyo extrac-
nlcación el día 22 dsl corriente a la t0 dam0s a cont inuac ión : 
Los l ímites de la zona de Tán-
ger son los señalados en el Con-
venio franco-español de 1912. El 
orden público y la adminis t rac ión 
inter-
. venidos por las autoridades desig-
que los Delegados franceses fueron i nadas p0r las treg potencias ceñ-
ios postuladores de esa conclusión, ' 
no quieren recabar para sí solos la 
l ondad de lá proposición, 
WASHINCTON. enero L'9. U fe ^ " ^ ^ f L ^ l f ^ l i ^ ' ^ t u a l 
Un. ar.argo debate en la nlta Cá-; ^ h a c h l Pres iente del ac tual 
m . r a t e rminó hoy .on la pre.ertn- ^ ^ h . b a n k porque a « o n ^ t a r a 
m d una resolución on que ŝ  pi- ' : ^ s ^ n a r i o / ' " 0 *e ^ J ^ o ^ i t . 
de al pres ídante Coolidgo que le exi-1 día 18. contr ibuyó a ese proposito 
j a inmediatamente la renuncia al Se-i de crear p,1. "liev0 I33"00- t ro .n 
crotario de la féatlñl Dc-nhv v « ío-" & el Comnifícado entregado. 
tíos los demás fum-ionarioa relacio- í h creación de ese Banco se realiza- , ra su defensa local. La zona de 
nados con los fraudes de las re-ser-' rá mobilizando las reservas en oro j T á n g e r -no podrá üli l izafse, por 
\ras navalér y pf-.tro'crns. i y los valores en papel extranjero que ! consiguiente, como base fie ope-
El Sonador Robjnsó.i, jefe demó- : tengan los particulares alemanes y | raciones, ni admi t i rá nin/runa ins-
n-ata.; fué el que presontó la reso- el capital que se-obtenga del extran- i talación susceptible de ser utlliza-
lución, después - que el Senador jern. . . . ' d a con fines guerreros. Los aeró-
Walsh, presidente dp la comisión in- í E l Comité di.̂ o al Doctor Schacnt j dromog civiles es ta rán sujetos a 
;— inspección, y la aviación civi l có-
{Pasai a la Pág ina DOS) | mercial es tará sujeta a reglamen-
t a r : ' n especial; sin embargo, los 
trantantes y S. M. jerifiana. 
La zona de Tánge r está coloca-
da bajo el régimen de neutralidad 
permanente, y, por consiguiente, 
no podrá verificarse ningún acto 
dé hostilidad contra ella por tie-
rra, mar chaire. No podrá estable-
cerse n ingún géner^ de depósitos 
militares, salvo los pertenecientes a 
la admin is t rac ión de la zona pa-
¡yn IdoMÍ 'tmí^n P l j C O , 
vestigadora del Senado hubo no t i f i - , 
oado que in}ciaria los procedimlen-i 
tos para formar juicio de residencia 
a Deaby si éste nc se retiraba (¡oh-
tro del plazo perentorio de 24 horay.; 
El Senadox W.ilbs estuvo hablando i 
durante tres horas pasando revista 
a todo el escándalo relacionado con i 
las concesiores netroleras de Sin j 
clair y Doheny. • ü o que Denby no ¡e3 ,,n!1 ri(ll1?ia da 
posee la suficiente mentalidad para í>af!^tUf¡ f|ej •mcuroc. 
ser Secretai-io de la Marina,, y . que j v a n í t s . "qno • » * w ü a; pensar 
hab ía firmado esrerituras de a r r 8 r i d a - ¡ v fUscuj-rir. Vc-i l-igracia: 
miento sin saber lo Tae estaba con- jg¿j¿¿¿ en Í t cipit'V! 
cediendo. ! un edi f ic io . . . c -ialnuiera. 
E l debate también se refirió al ; t.ste pdlí¡,.j0 vn)drá 
procurador general Uaugherty y al !dos'ninloiies ' t r f s ^f i íones , 
Almirante Robinson. que aprobaroitL. H. quieren, aleo uiims. 
los arrendamientos, pidiéndose tam f1)nro sc conipra en seis. Bueno/ 
Notable disparidad 
hay en el valor, no obstante 
copvoj'es . de víveres destinados a 
as tropas que ac túen en fiis zo-
nan francesa o española podrán 
I ut i l izar el puerto y las vías de co-
I mun'icaclón que unan a Tánger 
1 con la zona respectiva; previo avl-
i so al administrador de la zona. 
(Pasa a la Pág ina DOS"» 
( I ) Y como todo tiene su fin en 
rste mundo, amiga mía, hasta las dis-
cusiones en que median la vanidad 
herida, el interés decepcionado y el 
espíritu de contradicción, ésta del 
Concurso astur también parece que 
muere definitivamente. 
Usted sabrá disculparme que haya 
tomado tanto tiempo para decirle que, 
de haber sido parte en la fallada ofi-
cial (peligro del cual Dios quiera se-
guir preservándome en lo porvenir), 
yo hubiera votado D E S I E R T O el pri-
mer premio ofrecido por el Centro As-
iuriano; hubiera adjudicado al señor 
Cabarrocas el Segundo, al par que la 
ejecución de su proyecto, y dado al 
señor Emilio de Soto el tercer galar-
dón. 
Mi atgumentación justificativa se 
habría reducido a esto: primero, que 
"ninguno" de los meritísimos proyectos 
piesentados realizaba la síntesis pedi-
da, como aducíamos antier, puesto que 
r irguno nos prometía un "Centro As-
turiano" "ideado" dentro del más pu-
o Renacimiento españoj." Ergo, no 
hay primer premio.— Segundo, que 
puestos a elegir entre un grupo de 
pioyectos estilísticamente fieles, pero 
inadecuados, y una categoría arbi-
traria, pero idónea desde el punto de 
v ŝta práctico, esta última debía reci-
bir la preferencia, y el proyecto par-
ticular a elegir de toda ella sería el 
más bello y original en su disidencia, 
este es, a mi juicio, el del señor Ca-
barrocas Y tercero, que de alguna 
manera había de premiarse la proba 
obediencia al requisito de estilo mos-
trada por los inaptos; y así bien es-
taba otorgar un laureliüo al más in-
tegralmente feliz de todos ellos, es 
decir, al Proyecto "Hispania", del fi-
nísimo .irtista Emilio de Soto. 
Usted comprenderá, amiga mía, 
que dada la relatividad desconsolado-
ra de los conocimientos humanos, es-
te parecer mío se presenta a última 
hora muy corridito de su desnudez y 
sin la más leye fruición de narcisis-
mo. Algunos cenáculos de los que me 
hacen todas las noches la merced de 
desollarme entre cenizas, adjetivos, 
copas de láguer y cantos de luctuosas 
uñas, sin duda me descuartizarán la 
criatura. Concursante fracasado habrá, 
y hasta mero comentarisita del gre-
mio, o mero asturiano, que también 
!o pondrá a tortura en el potro de 
--u: aficiones. Pero todo esto estaba 
previsto y afrontado. Ya se sabe que, 
de todos los pecados mortales, el úni-
co mortal de necesidades la herejía. 
Sin embaído, yo no he dicho to-
davía—con tanto como ya he dicho 
sobre el asunto—la más hereje de to-
das las herejías en cartera; a saber, 
que nunca he creído en eso del "pu-
ro estilo Renacimiento español", has-
ta ahora aludido entre comillas. No 
he creído, es decir, que España haya 
bién las renuncias d 
narios. 
estos funcio-
NOTAS DE LCONGBESO 
prediciendo que el anarquismo, m á s 
9 menos activo de España , dar ía 
^uestras de contentamiento, creyen-
do que también estaba madura la 
breva hispana para caer del árbol , 
Ef)bre los que no saben otro camino 
el de la destrucción, cosa muy 
2.cil. pero sin arrestos, inteligencia 
Pericia para edificar algo que 
«onre y fructifique. 
•N'o me equivoqué mucho: ya el 
^ble nos dic^ que las ilusiones del 
socialismo e inda mafs, ve al ojo el 
unfo de una situación que no 
J""3^3 . similitud con la inglesa, ni 
* efie jamás guardarla por varios 
•onceptos. E l primero: porque el 
PROGRAMA DE LA TERCERA 
SERIE DE CONFERENCIAS 
L — 1 de Febrero: 
1. —Discurso inaugural, por el se-
ñor Manuel Blsbé. 
2. — L a futura labor de Cuba de 
acuerdo con las ideas de Bolívar, 
Mar t í y Saco, por el señor Antonio 
Iglesias. 
3. — L a Cruz Roja Penitenciarla, 
por el doctor Fructuoso Carpena. 
U —16 de Febrero: 
1. —Una Aurora Sociai. por el se-
ñor Fernando Sirgo. 
2. — E l Derecho Penal en sus úl-
"U'ASHINGTON, enero 29. 
La comisión de medios y arbitrios 
de la Cámara ha alterado ciertas 
cláusulas del proyecto de ley de Me-
llon incluyendo a los agricultores y 
pequeños propietarios entre los qne ^ i ^ n t b ? cl ifó^eátú. 
t e n d r á n que pagar el impuftsto sobral pues eop v*i¿og f inando 
las rentas. J y su día "ha de llegar 
Muchas censuras ha despertado el en-f,ue la compra (,e venda 
hecho de haber aceptado el gobier-
no hace algunos meses un terreno 
el que desee pensar 
con l ó g i c a , de seguro, 
de e^te modo p r n s a r ú : 
En esto pa í s ilclioso 
(Cuántos millones se van 
sin dejar rastro: D*» modo 
que los ieos en cor;prar 
edificios, siempre ó v l a n 
C r ó n i c a s ^ A m e r i c a n a l 
EL TRAJE Y LOS GESTOS DE CHARL1E CHAPL1N 
donado para la Embajada americana 
en la Ciudad de Méjico por E.1 L 
Dobeny. e l poderoso magnate petro-
lero. 
I£L—1 de Marzo: 
(Pasa a la página cinco), 
EL ALFONSO Xlli 
con?riSm0. bri tánico 63 económico, timas manifestaciones, por ê  doctor 
do - (ieí5iera serlo en todo el mun-1 Erasmo Regüeiferos. 
• y no político, religioso y demole-
í l i / 0mo en EsPaña- 731 laborismo 
un h trabaja Por ,a Paz y t r i n a 
n descanso por ja just,cja> dentro 
^ 'a hermandad internacional, idea 
jj.^3, eilal no por ser irrealizable, 
tér aS el hombre se forme fle ma-
^ h u m a n a y no divina, hemos 
restar consideración v mér i to . 
ton ? ^ s p a ñ a no ha s^o posible 
trot l"1- un partido avanzado que 
Por t de los asesinatos cometidos 
en F 0-S partidos similares Nsuyos: 
cu j ,aña no se declara loco, como 
Í * rl? •aterra' al español que aten-
- c?ntra la vida del Rey; por es-
E. trafiatláultico "Alfonso X I I I " 
quo se dirige a esta capital proce-
dente de puertos españoles se encon-
íf-Hoa hoy a las seis de ia m a ñ a r a en 
la la t i tud 31.13 longitud 59.04 a 
unas mil trescientas cuarenta mi-
llas de distancia. 
Dicho buque navega sin novedad 
y" parte de su numeroso pasaje nos 
COOLIDGE MUY OCUPADO 
WASHINGTON, enero 39. 
Después de haber sido aprobada 
por la Cámara la resolución que con-
cede un crédito de $300,000 pan» 
quo el presidente Coolidge pueda oh 
tañer los servicios de abogado^ es-
peciales que persigan ante los t r ibu 
líales a los culpables en los escan 
dolosos recientes de los arreada* 
mientes petroleros el pres ídante con 
ferenció con el secretario Hughes y 
los senadores Lodge y Lenroot y 
otros jefes republicanos. Todavía n^ 
s* han anunciado los nombres de los 
abogados especiales que se r án lla-
mados a di r ig i r la aou.saclón. 
E l presidente e s t á t ambién estu-
diando las demandas presentadas en 
el Senado y en la C á m a r a interesan-
do las renuncias de los miembros 
del gabinete Denby y Dangherty. 
RUENOS AIRES BUSCA U N E M -
PRESTITO DE 55 MILONES E N 
NUEVA YORK 
NUEVA YORK, enero 29. 
Buenos Aires es tá buscando un 
emprés t i to de 55 millones en Nue-
va York , en vez. de solicitarlo ea 
Londres. 
ron margen. ¿No es la verdad? 
Quleíi por dos da seis le quedan 
los dos en haber f i i n l . 
y de dos a nada, siempre 
van los dos. ¿Hay o no hay 
lógica en esto, Paquito? 
Pues a v lv i l y a gozal 
que la vida se va pronto 
y no vuelve nunca más . 
C. 
Charlie Chnplin reclama como pro-la la justicia, acusando al Imitador 
piedad exclusiva de él su chaqueta!y pidiendo se le prohiba usar un tra-
a.iustada. sus pantalones raídqs, an-jje igual al de él, que se le prohiba 
chos y largos, sus zapatos enormes, ¡ reproducir los gestos de él y que se 
su sombrero hongo, su bastón flexi- lie prohiba usar un nombre casi igual 
ble, sus gestos peculiares, su modo al de é l : Sostiene que todas estas 
de andar y mirar. son caracter ís t icas de él, creadas%por 
Es natural; a quienquiera que va- él y qus el imitador es tá robando lo 
ya a robarle su traje, ChapUn pue- que es su propiedad, 
de perseguirlo ante la justicia. Pero Los abogados que defienden al 
¿no puede otro actor usar en el pros-
cenio del teatro hablado n i en el 
teatro de la pantalla un traje igual 
al de Chaplin? ¿No puede usar sus 
gestos, su modo de andar, de mirar? 
¿Son estos rasgos caracter ís t icos , 
creados por él, propiedad exclusiva 
de él, como el mármol E l Pensador 
es propiedad de Rodin o como el 
Quijote de la Mancha es propiedad 
acusado sc^tienen que el traje de 
Chaplin no es una crpación original 
de él, que una chaqueta ajustada y 
pantalones y zapatos demasiado 
grandes y sombrero bongo, todo és-
to ra ído, y bastón de caña flexible, 
se han usado en el teatro desde mu-
cho antes de que Charlie Chaplin 
fuera actor. 
—Sí . dice Chaplin, cada una do 
^n?1 J.e5.'f'!,0 no es castigado con 1 dirige un atento salado para que lo 
Los e:'rjitnl ea las leyes Inglesas, 
«¡c-ü- 7 los crí™enes polí-
wa3as^n mnumerables en la Histo-
tistnri gUa de Inelaterra, pero la 
u"a moderna está l impia de 
(pasa a la pág. CINCO) 
haramos llegar a sus amistades, lo 
q u i hacemos con mucho gusto. 
Según los cálculos a r r iba rá a este 
puerto el jueves al anochecer o el 
viernes a primera hora, de lo cual 
informaremos debidamente a uiues-
tn«a lectores. 
CUATRO CASAS DESTRUIDAS POR 
E L FUEGO 
F A R R E L L , Penn., enero / g . é 
Cuatro personas perecieron que-
nadas y 4 más resultaron grave-
niente lesionadas -en un fu.ego que 
destruyó 4 casas de esta población. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
LA SRA. MARIA DEL PILAR i ^ r n r ^ s ^ rsta3 P ? 1 1 ' ^ ^ ' ^ a r a d í ¿eTo 
)pieaaa me.aria üe sus la combinación total. Esa creación es SAN MARTIN DE GRAU 
Una pena profunda aflige a una 
distinguida' familia de nuestra socie-
dad. Ha fallecido la señora María 
del Pilar San Martín de Gran, espo-
sa de nuestro excelente amigo el se-
ñor Francisco Grau VIñals y madre 
de personas para nosotros tan que-
ridas como el Ilustre médico doctor 
R a m ó n Orau San .Martín y el cono-
cido hombre de negocios séfior Fran-
cisco Grau. 
Gozaba de generales s impat ías y 
respetos la dama desaparecida, por 
su bondadoso carác te r y las exqui-
sitas cualidades de su alma genero-
sa. 
gestos como un escritor puede pe-
dir la proplecad l i teraria de sus l i -
bros? 
Uno de los casos más originales 
del mundo se ventila actualmente 
ante una corte de justicia norteame-
ricana. 
Charlie Chaplin goza ta l vez de la 
fama de ser el actor c inematográf i -
co m á s popular del mundo. Cada pe-
lícula suya la ven cientos de mil lo-
nes en el orbe entero. Un millón de 
dólares recibe Chaplin al año por sus 
gestos inimitables. 
¿ In imi tab les? Otro actor. Charles 
Amador, que trabaja para la Compa-
ñía "Western Features P roduc t íons" , 
ha adoptado el nombre de Charlie 
Apl in , ha imitado el traje de Cha 
Llegue hasta sus familiares núes - 1,1ÍD' .8US1 gíí8tos; su In?d10 de andar' 
t ra expresión do condolencia y hael f l 1 , ^ ^ ^ " , ? 0 1 - ^ tal f f 
ted ve a Charlie Chaplin y Charlie mas votos al Señor para que acoja 
en su seno el alma de la señora San 
Mar t ín . 
CASINO ESPAÑOL 
Hoy, martes 29, a las nueve de la 
noche, se ce lebrará en el Casino Es-
pañol de la Habana la junta general 
reglamentarla, dan lectura a la me-
inc i lá anual, designación de la co-
misión de Glosa etc. 
La Junta se const i tui rá con cual-
quier número de concurrentes. 
Apl in , no sabe quién es uno y quién 
es el otro. Lo que ocurre es que mu-
cha gente va a ver al imitador cre-
yendo que se trata del actor origl-
nal. 
Charllo Chaplin se ha presentado 
UNA E S T R E L L A DEL CINE 
En la m a ñ a n a de hoy se esperaba 
<n nuestro puerto, la entrada de un 
yate americano, p^cedente de los 
Estados Unidos, en el que flajan la 
famosa estrella c inematográf ica Nor-
ma Talmage, el compositor de mú-
eica señor I rvm Berl ín y otros. 
mía. 
Este es un punto acerca del cual 
se ha discutido considerablemente; 
el acusado trata de probar que el 
propio Chaplin no es sino un Imi-
tador de otrbs actores 
Tema Igualmente fecundo para 
discusiones ofrecen los gestos de Cha-
pl in. ¿Es su creación absolutamen-
te original? Así lo sostiene é l ; pero 
Charlie Apl in sostiene que otros ac-
tores se han distinguido por gestos 
análogos. 
Por el momento, mientras la jus-
ticia dicta una decisión al respecto, 
ee ha ordenado suprimir la exhibi-
ción de dos pel ículas de Charlie 
Apl in . 
Es evidente que este últ imo actor 
trata de aprovechar la fama de Cha-
pl in . Sin duda es censurable que ha-
ya adoptado un nombre casi igual al 
del actor que Imita. Pero digamos 
desde luego que los dramas cinema-
tográficos de Apl in son muy distin-
tos de los de Chaplin, con diferen-
tes argumentos, con diferentes es-
cenas. 
E l crimen de este imitador es igual 
al que cometer ía usted si adoptara 
como seudónimo l i terario el nombre 
de Blas Ibáñez y tratara de imitar 
v n sus libros, no los argumentos, 
pero sí el estilo de Blasco Ibáñez. 
¿Pue^e reclamar propiedad literaria 
para su estilo tíl famoso novelista 
español? 
htcho, en su período renacentista, un 
aporte arquitectónico propiamente di-
cho, que le sea peculiar. 
Porque cuando se habla de "esti-
los" en arquitectura, hay que distin-
guir. La arquitectura es, más marca-
damente que todas las demás artes, 
un arte esencialmente estructural, un 
ai le en que el organismo, la armazón, 
l i masa, es lo imprescindible, y lo es 
casi todc. L a ornamentación des-
empeña en ella una función más su-
perfina y menos elocuente o efecti-
va que en la pintura o en la músi-
ca, por ejemplos.,Y esto es ^sí, "has-
Ri el punto que, como es sabido, los 
motivos ornamentales de la construc-
ción'helínica clásica—la fusta, el ca-
pitel, las volutas, las metopas—fue-
ron derivaciones de la primitiva cons-
trucción en madera y de sus elemen-
tos utilitarios; y en cuanto a la ar-
quitectura gótica, cuyo carácter de 
verticalidad, de elevación, de "'ple-
garia al Ciéfo" ha inspirado tanto ro-
manticismo chateaubrianesco, pocos 
ignoran ya que fué sólo un hallazgo 
afortunado en el esfuerzo w^ctico da 
iluminar las oscuras naves nórdicas, 
mediante la erección de un sobretei 
cho lateral perforado. 
Si la estructura es, pues, lo esen-
cial del arte arquitectónico, claro es 
que un estilo arquitectónico propia-
mente dicho, ha de ser, en rigor, un 
eátilp estructuial, un distinto concep-
to dist/ibutivo de las fuerzas y de ios 
volúmenes. E l arte clásico fundó eso 
concepto en la pura gravedad; el ar-
te gótico en el equilibrio. De esos dod 
conceptos fundamentales de la estruc-
tura, derivó el Renacimiento un con-
cepto mixto de gravedad y de equili-
brio, que Bruncíleschi fué el prime-
ro en esbozar con la magnífica au-
dacia dó su duomo florentino. L a ca-
dena con que después—no sé si el 
mismo o Migue! Angel—hubo de ceñir 
la aventurada cúpula ,por temor a la 
propia innovación, es todo un poema 
en la historia del progreso Humano. 
Pero !o que importa es reconoceí 
que, cuando España vino a desertiba-
razarse de las formas moriscas lo su-
fiaents para ganar acceso al movi-
miento rínacentista, ya éste habíai 
perfeccionado su concepto arquitec-
tónico. España no hizo más que adop-
tar ese concepto y aplicar reminiscen-
cias mudejares a las formas esencia-
les importad^ de Italia. E l aporte es-
pañol fu-5, por tanto, una modalidad 
puramente ornamental y, aún así, de 
una originalidad limitada, por cuan-
to todo él se derivaba de los viejos 
eitucados árabes: llevados a la piedra 
por los "plateros" isabelinos. E l ge-
nio español, individualista, rcalist^ 
humano y arbitrario sólo vino a ma-
nifestarse—siempre en Ib ornamental 
—coq la típica concentración de los 
adornos en el centro de las fachadas, 
y con la utilización enfática y tumuli 
l uosa de los motivos paganos, caraca 
icrística del churriguerismo. 
Esa -lusencía indiscutible de OstiM 
estructural propio, hace que, cuandd 
so nos habla de "Renacimiento espa-
ñol", no sepamos a ciencia cierta d i 
qué se trata. Para unos, "Renacimien-. 
lo cspañcl" es la Casa del Infantadoj] 
para otros, la fachada universitaria 
de Alcalá de Henares; para otros, l o i 
palacios ítalizantes de Carlos V ; pa^ 
ra el Sr. de Solo, la casona de los 
Monterrey; para el Sr. Crespo, una 
sspecldcular y sabrosa mezcla de todo 
eJiOi De aquí que, faltando una uni-
dad de concepto, en lo único en qud 
se viene a coincidir es en el detallo 
—que es en lo que han comulgado 
los^proyectislas del grupo "arbitra-
rio" en este concurso. Cuando al-
guien se esfuerza en darnos algo to-
talmente español, no tejiendo norma 
caracleristicd que lo gu'e, ha de li-
mitarse a la reproducción, más o me-
nos sabiamente disfrazada, de algu-
no de los disímiles monumentos pe-
ninsulares de aquella época. Nos da 
un individuo, no un tipo. 
Esto bastaría a explicar, según mo 
parece, el aparente espíritu de arbi-
trariedad de algunos concursantes no-
tal.les, como el Sr. Cabarrocas y el 
br. Rafecas. Ellos le pidieron peras 
al olmo, y como no las daba, renun-| 
ciaron a las peras. 
Algo más, mucho más habría q u o ' 
decir acerca de la indiferencia con^ 
que el gran publico "externo*' ha] 
mirado este asunto, en que se deba-! 
lía una cuestión eminente de estética 
urVana. Algo también en loa para el' 
admirable y opulento Centro Asluria-| 
no que así nos regala. Pero ya dije 
que esto era definitivo, como la uI«J 
tima muerte de Lenine. 
Jorge MAÑACH. 
0 ) tn esta, como en otras sec-
cicnes, firmada, el DIARIO DE LA 
MARINA no se haft3 solidario del 
criterio personal (• independiente de 
su autor. Puede este manifestar su 
opinión, siempre que, como en el ca-' 
so presente, esl¿ expuesta en forma 
correcta y comedida.—N. de la R. 
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L A ADAPTACION DE LOS SISTEMAS TAQUI-
GRAFICOS A O T R A S LENGUAS 
7.,a historia de nueptro arte nos 
presenta un liecho curioso, en el que 
intervino directamente el célebre 
inventor de la Taqü i grafía españo-
la, D. Francisco do Paula Mart í , sin 
que el hecho haya encontrado des-
pués imitadores entre los innume-
rables taquígrafos que en el trans-
curso de más de un siglo han trata-
do Incesantemente de mejorar la 
'obra (\o Mart í , dando a conocer»en 
nuestro idioma loa sistemas taqui-
gráficos que se emplean en otros 
países ; lo quo demuestra cumplida-
mente que ninguno de ellos ha te-
nido el talento que adornaba a nues-
tro Mar t í : y ninguno de ellos tam-
poco ha procedido con la alteza rfe 
miras y con el sereno juicio con que 
Mar t í hubo de proceder. 
Sabido es que la primera produc-
ción estenográfica de nuestro Mart i 
fué una t raducción que hizo al cas-
tellano, en el año de 1800, de la 
obra de Taquigraf ía que en 1786 ha-
bía «sido publicada en Inglaterra por 
el profesor Samuel l a y l o r ; y sabido 
es también que apenas había dado 
a conocer Mar t í esta t raducción, ape 
ñas había transcurrido el tiempo su-
ficiente para repartir por las libre-
r ías de Madrid el trabajo que él ha' 
bía dado a la publicidad, reconoció 
honradamento que aQtt'ol sistema ta-
quigráfico no r eun ía las condiciones 
Indispensables para satisfacer todas 
las necesidades de nuestro idioma, 
y d e t e rminó no volver a publicar 
obra alguna de Taquigraf ía mientras 
no hubieso hecho l o i estudios nece-
sarios para ofrecer a los pueblos de 
habla española un libro en que apa-
reciese contenido su criterio sobre 
la materia. 
Aquella determinación de Martí 
iba en contra de sus .propios inte-
reses, d isminuía do manera cbnside-
rable los ingresos que hubiera podi-
do obtener como fruto de sus traba-
Jos, pufis la primera edición de su 
l ibro había sido vr\nd!da totalmente 
a los pocos días de poner el tratado 
a la venta, y con Insistencia se le 
podía que hiciese de su libro una 
nuera edición .que seguramente ha-
br ía desaparecido también con la 
misma pronti tud con que la prime-
ra se vendió ; pero Mart í no era 
hombre que sacrificaba los dictados 
de su conciencia por la avaricia de 
conseguir u ñ a r .mantas pesetas, ni 
era hombre tampoco que se presta-
ba a e n g a ñ a r al público a sabipr.das 
de «que cometííT tal engaño , y así 
fué que se consagró al estudio du-
rante dos años consecutivos, luchó 
dé manera denonafla por inventar 
« n sistema do Taqr ip ra f í a que hi-
riese inmortal su nombre, y en 1802 
presentaba a la Re".! Sociedad Eco-
nómica Matritense su nuevo libro de 
Taquigraf ía Casteliaua, en el que da-
ba a conocer el sistema que aun hoy, 
con las naturales modificaciones que 
el tiempo le ha jdo introduciendo, es 
el que se emplea con general acep-
tación y con éxito indiscutible en-
tre los verdaderos taquígrafos de to-
dos los puehloí» que se expresan en 
la lengua de Cervantes. 
Muchos han gfdo después los au-
totes quo desde la época de Mart í 
han tratado do obtener que el siste-
ma taquigráf ico Ó.P ?quel preclaro 
maestro fuese sustituido por los qu? 
ellos han ofrecido a la consideración 
de los pueblos de habla española con 
la pre tens ión de haber confeccionado 
sistemas perfectos de Taquigraf ía , y 
muchos han sido también los auto-
rey quo han ido a buscar, en los 
principales sistemas taquigráf icos de 
otros países , los recursos necesarios 
para tratar do echar por t ierra la 
herencia quf- Mar t í nos legara; sin 
tener en cuenta los primeros que la 
obra de Martí habh sido producida 
por un hombre de verdadero talen-
to, de verdadera i lustración, de ver-
dadera cultura, después de consa-
grarse per espacio de dos años lar-
gos a detenidos estudios sobre la raa' 
tr-rj i ; y sin tener tampoco en cuenta 
los segundos que loa sistemas taqul* 
grát'icoM i'o otras lenguas no pue-
den ser adaptados n nuestro idioma, 
para nmpiervrlos con éxito evidente 
entre los pur.hlos'que fi* expresan en 
cáételiafttii «m introfiuclr antes en 
aquellos sistemas todas las variacio-
nes necesarias, todos los cambios 
que son indispensables para n c fra 
casar en la empresa, pue? ea fndu-
dittrie que cada idioma requiera un 
sistema ) ropio do TaqJ lgraf ía , -.jus-
tado completamente a las peculiari-
dades del mHmo, de. Igua: manera 
que cada idioma necesita su propia 
gramát ica , y cada idioma tiene sus 
carac ter í s t icas esenclalps que lo di-
ferencia.! notablementp de todas las 
demás lenguas en qr.ü se expresan los 
hombres para entenderse sobre la 
t ierra. 
Resulta ciertamente ' inexplicable 
la desidia qne se observa a este res-
pecto entre los innumerables parti-
darios del sistema de Mart i . 
Frecuentemente se publican entre 
no.sotiyts infinidad d'i libros y trata-
dos en los cuale" aparecen torpe-
¡m«nte traducidos al castellano los 
principales sistemas taqülgráflcos 
jque se conocea en las lenguas ingle-
i sa y francesa. 
És to , después de todo, no tendr ía 
Iverdadera Importancia, porque cada 
¡uno debe tevior el derecho'de dor u 
ila publicidad los libros oup elaboro, 
s i no fuera por la circunstancia do 
que estos autores se presenten siem-
pre ante los pueblos, de habla caste-
llana con la pretensión de que el 
sistema de Mart í es inút i l , ineficaz 
para las necesidades de nuestro idio-
ma, y el que ellos traducen es el 
único que nos puede cacar de apu-
ros en cuáiiio a este extremo. 
Mnchds de estos libros es tán tra-
ducidos de una manera lamentable. 
La mayor parte de ellos no son 
más que meras reproducciones en 
Idioma castellano de los sistemas que 
sus autores practican. 
De más esta decir el m é r i t o que 
estos libros podrán tener 
"Xo es posible que un sistema de 
Taquigraf ía , compupeto expresamen-
te para el idioma inglés, o para el 
francés, pueda Bev después traduci-
do literalmente a nuestro Idioma y 
en nuestra lengua preste servicios 
que resulten ripreciables. 
I'ero nuestro pueblo tiene, por lo 
general, la desgracia de.pensar que 
todo lo que viene del inglés o del 
francés es mejor que lo suyo propio; 
y estas traducciones llevan el des-
concierto al án imo de centenares de 
personas, qu^ llegan a pensar que 
efcctjvamer.íe el sistema de Mart í 
no 'eá 'comp-vraole at que aquellos au-
tores propagan, y se dedican a estu-
diar tales sistrnas. pierden lastimo-
samente un tiempo que debieran 
aprovechar de mejor manera, fra-
casan después en sus deseos de con-
vertinie en tanuígrafos , y mAs tar-
de se hacen venemigos implacables 
de la Taquigraf ía , y .hablan horro-
res de nuestro arttj. sin tener en 
cuenta que ellos equivocaron su ca 
mino y son los únicos rc-ponsables 
del fracaso que recibieron. 
El día en que nuestro pueblo se 
acostumnro a dar mér i to a todo 1c 
que es suyo, y mire con desconfian-
za todo lo aue se le ofrece de mane 
ra ruidosa y grotesca, como las fun-
ciones de circos ecuestres que se 
anuncian con el estrufndo del tam-
bor y do les platillos, entonces la 
Taquigraf ía castellana a lcanzará el 
desenvolvimiento qvo merece, y lor. 
t r adu je res de sistemas extranjero? 
fracasarán una y otra vez en su cons-
tante empeño de ofiíjcernos sistemas 
inservibles para nosotros, que tene-
mos la suerte de poseer una Taqui-
graf ía tan perfecta como la de cual-
quier otro idioma. 
Roberto J. MADAN. 
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CORREOS 
1-t 
las suscripcioulps que se hagan en oro ( 
al nuevo Banco Internacional para 
Alemania, se emitan acciones al por-
tador con un Interés suficiente para 
que el capital a lemán que emigró 
desde el armisticio, pueda volver. 
Hay que tener en cuenta que por 
muy elevadd que sea el in te rés do 
las acciones del nuevo Banco, como 
el capital a lemán emigrado sin duda 
se Invirt ió en c o m p ^ r algodón y 
cobre, como ya dijimos en un ar-
tículo reciente, en los Estados Uni-
dos para llevarlo a Alemania y des-
pués de hacer telas >* cables en las 
í á l c icas alemanas volverlo a expor-
tar, es poco probable que ese dinero 
deje de emplearse en esas lucrativas 
idu í t r i a s , para ganar un seis por 
ciento en el nuevo Banco Internacio-
nal para Alemania-
E L E Q U I L I B R I O E \ E L PRESl -
j PUESTO 
A pesar de todos los esfuerzos y 
eoparaciones de los Ministerios de 
Alemania de miles de empleados 
del Estado, no se ha podido llegar 
l n i con mucho a compéñpar los gas-
! tos con los ingresos, 
i , , .S í t ines con sub periódicos, arrima 
, el ascua a su sardina, que es el 
¡a r r i endo de los ferrocarriles del Es-
tado, porque dice que de ja rán défi-
cit que no podrá ser enjugado; y no 
tiene en cuenta que .en tiempo del 
¡ Imperio le producían los ferrocarri-
j les al Estado cerca de mi l millones 
i de marcos de beneficio. 
D e l p r o b l e m a . . , 
(Viene de- la pág . PRIMERA) 
Ambos Gobiernos se comprometen 
a no usar de esta facultad más 
que en caso indispensable. En ca-
so de transbordo do tropas, és tas 
no podrán permanecer en Tánger 
hiás de (?uarenta y ocho horas. Las 
fuerzas navales br i tán icas , espa-
ñolas y francesas Impedirán el 
contrabando de armas y de mu-
niciones de guerra en las aguas de 
la zona-
Queda prohibido en absoluto lle-
var a cabo en la zona tangerina 
ninguna agi tación o propaganda 
contra el orden establecido en las 
zonas francesa o española , o con-
tra cualquier otro país ex/anjero. 
• Se respe ta rá en toda la zona la 
libertad de cultos. Las potencias 
signatarias del acta de Algeciras 
tienen derecho de sostener escue-
las en sus idiomas respectivos. 
También pueden mantejner ofici-
nas postales, y en el caso de que se 
cree una Oficina Postal, te legráfica o 
telefónica Ín te r -urbana , esta Oficina 
será la que e je rcerá el derecho ex-
clusivo de estos servicios. Respecto 
a los cables telegráficos que aterri-
cen en Tánger , se r e spe ta rán los de-
rechos existentes de los Estados o 
Compañías . Para nuevos montajes 
será menester un acuerdo con la 
adminis t rac ión de la zona. 
Por el a r t í cu lo 17 del Convenio se 
determinan las regiones mar í t ima y 
terrestre que han de ser considera-
das como de dominio público. E l do-
minio privado comprende todos los 
inmuebles inscritos en los registros 
pertinentes. 
La Aduana de T á n g e r solamente 
percibirá derechos por las mercan-
cías destinadas al consumo exclusivo 
de la zona. E l r ég imen de t ráns i to 
se basa rá en las conclusiones de la 
Conferencia .de Barcelona de 1921. 
E l franco m a r r o q u í t end rá curso 
legal y valor l iberatorio en la zo-
na de Tánger . La moneda española 
con t inua rá admi t i éndose en la cir-
culación con valor liberatorio. 
E l ejercicio del Poder judicial con-
t i n u a r á estando asegurado, así como 
la admin i s t rac ión de la población 
indígena y los intereses musulmanes, 
por el personal m a r r o q u í nombrado 
directamente por el Sultán- Se ga-
rantiza el respeto y libre ejercicio 
de la rel igión de los Indígenas y 
sus práct icas tradicionales. 
Los súbdi tos musulmanes, marro-
quíes e Israelitas gozaran de una 
igualdad absoluta en lo relativo a 
impuestos y arbitrios. 
Su Majestad Jerlfiana des ignará 
como representante en Tánger a un 
mendub, que p r o m u l g a r á los textos 
legislativos votados por la Asamblea 
internacional. Este funcionario ad-
min i s t r a r á directamente la población 
P a r a r e s t a u r a r 
(Viene do. la pág. PRIMERA) 
quo diecutiráR( con él en Berl ín , de 
modo definitivo, esc plan, el 30 del 
corriente. 
No han dicho los peritos de esa 
Comisión si ese Banco se establece-
r á en terr i tor io a lemán, o como de-
sean los franceses, en otra Nación; 
pero sí es u n á n i m e la opinión de que 
el manejo o dirección del Banco ha 
de ser internacional, para que esté 
al abrigo de cualquier desórden po-
lítico que pueda surgir en Alemania. 
E l actual Reichbank tiene un ca-
pital de reserva en oro de 460 mi-
llones de marcos; se calcula que los 
alemanes pudieran aportar otros 
600 millones de marcos en oro; y 
eutonces, además de esos 1,060 mi-
llones de marcos en oro podían sus-
cribirse en el extranjero en oro o 
en valores de Estado, la cantidad 
Cue se crea necesaria. 1 
Es evidente que los extranjeros 
que suscriban esa reserva en oro no 
quieran que ella esté a merced do 
los monárquicos o socialistas, -según 
los casos, que puedan sublevaree 
PARA QUE VUELVA E L DINERO 
QUE EMIGRO DE ALÜMAMA 
Respecto del segundo Comité, n 
sea del que tiene por encargo el 
saber d ó n d e emigró el capital ale-
m á n y cómo puede hacérsele volver, 
el Doctor Schacht tuvo una larga 
r eun ión con esos peritos el día 22, 
y aseguró que la creación del nuevo 
Ear.^o infundir ía tal confianza que 
mucho del capital ausente^ volv ría. 
Donde surge la cuest ión más di-
fícil es al decidir lo que haya de 
hacerse con la Inmensa suma d-: pa-
MARCAS Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero 4 Industrial) 
Ex-Jefe Je los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baiatíllo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
peí moneda depreciada que se ha 
emitido por el Reichbank y qua no 
puede ser repudiada, sino darie un 
valor, mucho menor, claro está, ouo 
el nominal, que tiene hoy, pero co-
piaedo lo que se ha hecho ep Aus-
tr ia por Zimmcrmann, es decir, f i -
jar le un valor de dos o tres vaces 
mayor del marco en oro, o hasta al-
go más;^ la dificultad esfriba en po-
rorse «n relación ambos Bancos, e] 
que ahora se va a cerar con donrcl-
lio en el extranjero, y el Reichbank 
de Berl ín, teniendo el primero el 
papel moneda a la par en oro,, y el 
otro teniéndolo depreciado. 
Aquí en Cuba tuvimos billetes en 
oro del Banco Español y billetes co-
rrientes desde 1885, si no recuerdo 
mal; y no es insoluble el problema 
de la existencia temporal de do-< 
emisiones de distinto valor, hastn 
que au tomá t i camen te eo Le fije un 
valor según la g a r a n t í a que cada 
una de esas emisiones tiene en mo-
nedas o barras de oro y plata. 
E l Presidente del segundo Comi-
té, o sea el de la emigración y ma-
nera da hacer de hacer volver el 
capital, es el insigne financiero i n -
glés Reginald McKenna. antiguo M i -
nistro do Hacienda de Inglaterra, v 
actual Director de importantes Ban-
cos ingleses. 
Ese Comité ha propuesto, que por 
de p a l m T s o r í a n c T 
(Por telégi-afo) 
Palma Soriano. Enero 29 
DIARIO—Habana 
La" Sociedad Unión Gallega tiene 
on proyocto dar un bailo el día 17 
de Febrero p róx imo . Refna sran en-
tusiasmo. La Colonic. eírpafiola tam-
bién proyecta una fiesta para el día 
tr ' js . 
Ha sido constituida la Asociación 
de t oiTesponsalea de esta localidad, 
•fl l a que figuran como representán-
UÜ de honor el 1x3o. A . B . Mandu-
!• y y los directores fly "La Liber tad" 
yy. ••El Pensamiento". 
Ayer cerró el comercio y loa cole-
gios celebraron la fietíta nacional. 
E l Corresponsal ¡ ' 
G R A N D I A R I O D E L A T A R D E , D E I N F O R M A C I O N , P O L I T I C A 
E I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
C O R R E S P O N D I E N D O A L A S S I M P A T I A S D E M O S T R A D A S P O R E L P U B L I C O 
I N T R O D U C E A P A R T I R D E L D I A 
1 ° D E F E B R E R O 
I N T E R E S A N T E S R E F O R M A S , E N T O D O S L O S O R D E N E S , E S P E C I A L M E N T E , 
E N L A I N F O R M A C I O N N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A , S O B R E S A U E N D O L A D E D I -
C A D A A L O S I N T E R E S E S D E 
L O S K S P A N O L E S E N C U B A 
Q U E E S T A R A A L C U I D A D O D E L A P L U M A G A L A N A D E L E S T U P E N D O P E * 
R I O D I S T A E S P A Ñ O L 
M A N U E L A Z N A R 
E X - D I R E C T O R D E " E L S O L " , D E M A D R I D , C O P R O P I E T A R I O Y D I R E C T O R 
T E C N I C O H O \ D E 
" E L P A I S " 
D O N D E R E A L I Z A R A U N A L A B O R D E E N O R M E I N T E R E S , R E L A C I O N A D A 
C O N T O D O S L O S S E C R E T O S D E L A P O L I T I C A Y D E L A S O C I E D A D D E S U 
P A T R I A . 
E S P A Ñ O L E S D E C U B A ! 
H 4; A P O Y A R E S T A L A B O R Q U E E M P R E N D E M A N U E L A Z N A R E N 
" E L P A I S " 
E S T A N T O C O M O A P O Y A R L A O B R A D E L E N A L T E C I M I E N T O D E E S P A Ñ A E N 
T I E R R A S A M E R I C A N A S . 
C O M P A T R I O T A S ! 
A P O Y A R A E S T E D I A R I O , N E M E N T E N A C I O N A L I S T A , Í S T A N T O C O M O 
L O G R A R E L I D E A L P O R E L Q U E L U C H A R O N G E N E R A C I O N E S D E C U B A N O S 
p i G N O S D E F E N S O R E S D E N U E S T R A S O B E R A M I A . 
Indígena. Tiene funciones de bajá y 
ejerce las de orden administrativo y 
Judicial, tenienda derecho de expul-
sión sobre los subditos mar roqu íes . 
Cuando ge trate de la expulsión de i'.n 
súbdl to de naciones no representadas 
en el Tribunal , será menester la In-
tervención del cónsul respectivo. 
E l Comité general de "con t ro l " es-
t a r á compuesto por cónsules de ca-
rrera de las potencias signatarias 
del Acta de Algeciras, y será presi-
dido por uno de ellos, designado por 
sorteo, turnando después por orden 
alfabético. Los poderes legislativos y 
los de reg lamentac ión per tenecerán 
a una Asamblea internacional presi-
dida por el mendub y compuesta por 
representantes extranjeros e indíge-
nas. 
E l A r t . 33 del Convenio especifica 
cuáles son estas reglamentaciones, 
que se refieren principalmente al ré-
gimen de asociación, depósi tos de 
bebidas, ejercicio de varias profesio-
nes, del imitación de bienes privados, 
régimen minero, contabilidad públi-
ca y tasas de ar t ícu los de consumo. 
La Asamblea legislativa interna-
cional es ta rá compuesta por cuatro 
míemb^js franceses, cuatro españo-
les, tres Ingleses, dos Italianos, un 
americano, un belga, un holandés, 
un portt^Tués, seis musulmanes y 
tres israelitas. Dicha Asamblea ten-
drá tres vice-presidentes: uno fran-
cés, otro Inglés y otro español . 
Las decisiones de la mencionada 
Asamblea serán ejecutadas por un 
administrador que t e n d r á a sus ór-
denes dos administradores adjuntos 
y dos ingenieros- E l primero de d i -
chos administradores adjuntos esta-
rá encargado, con el t í tu lo de Direc-
tor, de los servicios de Higiene y 
Asistencia, y el otro^ con un t í tulo 
análogo, e s t a r á encargado de los ser-
vicios financieros. Durante un pr i -
mer per íodo de seis años , el admi-
nistrador será de nacionalidad fran-
cesa; el administrador adjunto en-
, cargado de los servicios de Higiene 
y Asistencia, se rá de nacionalidad 
española, y el administrador adjunto 
encargado de los servicios flnancie-
I ros, se rá de nacionalidad bri tánica. 
El ingeniero de obras públ icas del 
¡ Estado será de nacionalidad france-
sa, y el encargado de trabajos muni-
cipales, de nacionalidad española . 
i* La adminis t rac ión fiscalizadora de 
la Deuda conserva los derechos, pr i -
vilegios y obligaciones que le conce-
día el Convenio de 1910. El ar t ícu-
lo 39 del Convenio actual puntuali-
za esos derechos y obligaciones, y 
el Ar t . 40 especifica cuanto se refie-
re a la rat if icación o modificaciones 
de las c láusulas del contrato y de los 
estatutos de la Sociedad concesio-
naria del puerto de Tánger . E l ar-
tículo siguiente detalla cómo ha de 
formarse una Comisión del puerto, 
que t e n d r á las atribuciones del ser-
1 vicio de fiscalización. 
La admin is t rac ión de Tánge r 
i conservará los derechos y obliga-
' clones que le concedía el Protoco-
lo franco-español de 1912 y la con-
cesión de 1914, relativos al ferro-
carril de T á n g e r a Fez. 
-La seguridad pública de la zona 
es ta rá defendida por un Cuerpo 
de G e n d a r m e r í a Ind ígena , puesto 
a las órdenes del administrador. 
i Esta fuerza será mandada por un 
capi tán belga, asistido por clases 
francesas y españolas , y no pasa-
rá de 250 hombres. L a adminis-
t rac ión de justicia ^obre súbdi tos 
extranjeros es ta rá d e s e m p e ñ a d a por 
un Tr ibunal mixto, compuesto por 
magisteados franceses. Ingleses y es-
; pañoles. Queda derogado, por lo tan-
to, el rég imen de capi tu lac ión , y con 
ello el rég imen de protección. Los 
tres Gobiernos signatarios se compro-
meten a establecer, en el plazo de 
.tres meses. Códigos de Comercio, 
penal, cr iminal , etc 
Desde que el presente Convenio 
entre en vigor, las agencias di -
plomát icas de T á n g e r se rán reem-
plazadas p o r Consulados, supr imién-
se también las Comisiones y Comi-
tés actualmente en existencia. 
Las únicas lenguas oficiales en 
1» zona de Tángerr se rán el árabe, 
el español y el francés. Los tex-
tos oficiales se publ ica rán en estas 
tres lenguas. 
Quedan prohibidos los juegos de 
azar. Sin embargo, una decisión 
unánime del Comité de "control" 
puede derogar esta prohibición. 
Loa Gobiernos contratantes re-
conocen que el Gobierno jarlflano 
Araujo Marta, ¿t. 
Arlas Luis. Agular t ' Atular Aiu,8' 
— . ^fldrtj, 
B&l8a Andrés •RdÍ. 
Joa«. Barrocal E ^ - J ^ e . . 
Bolado Manuel, Bouza í ^ Vlr«nu 
Guadalupe Ul* Antonio. JJ 
O 
Canal Rafael. Casal Benl»ft n 
Croedo Benito. S lC&tl11 ^ . 
Chao Antonio. Causo ^ m * 
Juan, Carre|ral Jo ^ d o , 
bailo, Gustavo. Coll Joaqu, ^ 
cepcidn. Condes Rodolfo c ^ f 0 ^n. 
cisco. Cobos Modesto ¿ l o T r * * * * ' 
sefina. DS' Cruz j ^ , 
S 
Dapla Emilio, Días v t u ~ . 
Llsardo. D o m t n ^ e ; ^ 0 ^ ^ 1 1 
reano, Dueftas Simón. ' ^ 
S 
Echegoyen Jesús . 
Fraga b n é M.; FeM Juan- r 
dez David; Fernándes R a ^ * ' 
dez Modesto; FernAndeT 
Fernández Manuel: Fernánde, S n,: 
no; Fernández J o ^ ; F e r n í n l , ie,,ti-
r a ; Fernández José f ^ " ^ f0'1" 
Fernández Matilde: Ferrer Aml?. U¿t: 
rre.ro Manue,: Feljo M ^ L ^ ' ^ -
cides; Francisco Carmen: Wrmo . B 
alto; Fuente Cecilio: F u e n t e s T r ^ ; ; 
Galbán Josefa: Galán Josefa: Q.M» 
Laura; Garcfa Saturnino; García Ma 
ra; Garca Manuel: García José; OírA" 
Dolores: García Manuel: García Oo-
mán; Garcfa Antonio; Garca Enrlqui-
Gabiianes Juan M.; Guerra Jesüg- oí' 
Manuel: Giménez Manuel; Gonrtle, 
Juan; González Lola; González Jo*;.-
González Concepcldn; GOmez Manuel-
Gómez Carmen; Gómez José A.; Oénie: 
Ciementlna; Gómez Adolfo; Gutlérrei 
Mfrcedes. 
Herrero Consuelo; Hermlda Manníli; 
Huarte Joaquín 
I<ar Joaquín; Infanzón Alberto; Tg]». 
sias •toséflnaj Iglesias Rogelio; Iiqu'.er-
do JctC'. 
L a r i a Angel; Lago Manuel; Lombar-
dfa Esperanza; J^ópez Andrés; L<Jp« 
Francisca; Lorenza Luz; Loremo Ell-
aéo; Logo Juan. 
3U 
Llata Aurelio; Llabres Miguel. 
Mantaras Juana: Martí Ramón; Mar-
tí Guillermo: Martín Carme; Martina 
Celestina; Martnez Manuel; Martínei 
Elena; Martnez Alfredo: Maclftelraa An 
tonlo; Menéndez Natalia; Menéndei De-
metrio; Mcnéndez Angel; Menéndei Jo-
sé; Mlftana José; Mon Andrés; Mora-
les Pascual; Mosquera Manuel; More-
da José C ; Muftoz Marina. 
Noceda María; Novo Emilia-
O | , 
Onega Cándido; Otero Aurora; Ortli 
Jos^;. 
Taz María: P a U n c Carlos; Pala & 
mmU. Pardo Antonia: I'airdo, Â rdnea0; 
Pacho Marcelino: Pazcs J<^' 
Francisco; faj^^Tl** 
cundlno; Pérez Antonia, f r e ' 
Pérez Emilio: Pérez Octavio: P " ^ 
Ecuador; Fieras Guillermo. P i " ^ 
Faustino L . ; Pons Esteban; W » An 
tonlo. , 
Gutsada Ma P; Quintana Joat-
Ramos Bonifacio ?W «J 
dido; Riera José; ^ ^ " X " An-
vera Jul ián; R ' " » ^ ^ Rodrigó 
tonlo; Rodríguez A»"Rt,ni. Ro(jrlgu«» 
Antonio; Rodrgue. J 0 8 * ^ . Rodrl-
Gencrosa; Rodrgue. Victoriano, 
guez Celia; Rodríguez ¿urell • ^ 
fuez Rosarlo; R 0 ^ ^ " ^ ' m n c l - c » ; 
drttruez Franciv. j J S S 
Rodrguez Andrts; Rodrfgue^^ 
Rodríguez Celia: Ruei» 
gelina; Suárez José-
T é „ „ Alonso: ^ 1 { X ^ T 
rrea Juan; Torrente ^ v ^ 
Victoriano; Vázquez Max 
quez Jaime: Vázquez Mv»» v4ia0« 
Ant0nl0:. ^ e U D o s l n S Várela » 
r o r v ' e n V ; Daniel; V.go * < * 
Tuena Antonio. 
Zorril la Fidel 
X « 1 é í o ^ o M ^ W • - C " b • , " , • * , Teieiono « y 
EscrlMr. A l « u U . r « , _ 
- T o d o . i o . r b „ M ° ' « 
r .do« . ^ ^ ¡ ' ^ . " " . W t 
t r a i reparo i» a* ^ i 
M A R I N A 
^ ¿«I 
conserva * * * * * * ^ ^ 
tar8e respecto a » 8erán 
del actual Conven Tribun. l ^ 
da8 ^ " d iuMicla t ¡ ¡ ^ S 
manente do J permaneDte 
0 al Tribunal Pe 
bltraje de ^a H»ya 0 tendrA de 
E l aCtU,al doce afio* * p a í a % a l 
duración de d ^ t i f l , * e l « » J J con 
la fecha de «u rlcarBe a P^1 
hab rá de 
la rapidez posible-
A . P é ^ Hnrt-do de 
PAGINA TRES 
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P A R A E L L O S Y P A R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O 
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
a r a n d u l e r í a s 
ELEONORA DUSE 
T A M I L I A A V I L E SIN A 
pe nuevo recibo atenta carta^de 
i 
G. 
r caritativa dama Sra. Edel-
" del Río de García, tan in -
gresada por la ^suerte de esa infor-
íe «Ha familia. 
tU idiunto viene la l ista de la sus-
rripción que hiciera por Pascuas y 
le permit ió socorrerla en tan 
""^alados días de a legr ía para todos 
los hogares 
critianos. 
vn obstante la actividad y buen 
de la Sra. del Río de García . 
Langosta a la Catalana 
Escójase una magníf ica langosta 
viva y se corta a trozos regulares de 
gandes, recogiendo toda la sangre 
que suelte en un plato, en donde se 
cuaja. Luego se pone una cacerola 
grande sobre fuego vivo con aceite 
fino y una buena cantidad de cebo-
l la picada, una hoja de laurel y to-
mi l lo y echad la langosta; rehogúe-
se bien y muévase , a f in de que se 
coloree un poco la cebolla y no se 
queme; machacad en el mortero o 
almirez grande cincuenta gramos de 
chocolate con la sangre de la lan-
gosta, uno o dos dientes de ajo, ocho 
o diez almendras tostadas, perejil 
fresco, dos o tres sequillos (un biz-
cocho seco), pimienta blanca en pol-
vo de la mejor, pues según la clasa 
de pimienta es mejor o peor el pla-
to; debe tener un principio picante 
y a romát ico de lo mismo; cuando to-
do esté picado y haya formado una 
pasta finísima, se disuelve con un 
buen cacillo de caldo caldo o agua, 
más un poco de p imentón y azafrán 
que esté un poco tostado. Sa vierte 
sobre la langosta, se echa la sal co-
rrespondiente, se tapa y hágase cocer 
en el horno durante unos quince mi-
nutos, pasados los cuales puede ser-
virse, siempre recién hecha. 
xemprano en la m a ñ a n a del sábado ] Esta noche veremos hasta qué pun 
una f igura de mujer esbelta que so- to coinciden la imagen soñada-—tn 
lo por su. serio traje negro y por 
el velo espeso que cubr í a su/rostro 
indicaba ser de provecta edad, des-
cendía por la escala del vapor " T i -
vivos", surto en puerto, a c o m p a ñ a d a 
de dos caballeros. La mu l t i t ud curio-
orpórea , vaporosa, alada—y la ima-
gen real, humana, tangible. 
ain nudo reunir $66.00, pues va-
Sias personas que ofrecieron contri-
hnir para la colecta, no han temdo 
fndavía tiempo para realizarlo 
Fsneramos no lo echen en olvido 
„ cp apresuren a colaborar en la ca-
ritativa empresa de la Sra del Río 
hp García. 
Es obra patr iót ica para los avile-
sinos, además de altamente h ü m a -
nitaria. 
Lista de los Donantes para la Fami-
lia de Serafina Mar t ínez 
Sra de Campa, $5; Sra. de Bal-
cells $5; Ar turo González del Río, 
j5- .José María González, $5; Edel-
mira G del Río de García, $5; Her-
mógenes García, $5; Antonio Oro-
Mo $5;. José Gash, $5; Luis Uz-
auiano, $2; Nieves Alvarez de. Gar- UELEXlA ROSA: 
cfa, $2; María González de Meana, 
$2; Sabina G. de González. $2; Ju- J Aún q u e d a á much í s imas oportu 
lio 'Fernández, $2; Víctor Scott, $2; ¡ nidad'es donde lucir un buen abanN 
La edad de la Duse. He ah í una 
preocupación de los que no conocen 
a la actriz, pero conocen poco m á s 
su se agolpaba en tomo a la recién I o menos su edad. ¿Conservará a ú n 
llegada. Los fotógrafos diligentes I la artista sus facultades físicas? ¿Se-
aperc ib ían sus c á m a r a s para la ins-1 r á todav ía Eleonora, la de las be-
t a n t á n e a de actualidad. Aquella mu- i Has manos? ¿Se moverá en la csce-
jer era Eleonora Duse, l a i lustre ar- na con la misma ligereza, la misma 
t ista que inaugura esta noche su a r m o n í a y el mismo r i tmo de anta-
temporada en el teatro "Nacional". I ñ o ? 
Nosotros nos imaginamos a la 
Duse desembarcando con regocijo en 
esta ciudad nuestra, de cariz nota-
mente español saturada de cultura 
latina, después de haber permaneci-
Sobre esto sólo podemos ofrecer al 
lector algunas opiniones de personas 
que han apreciado ú l t imamente en 
los Estados Unidos la ac tuación de 
la Duse* en las tablas. Esos juicios 
do a lgún tiempo en las ciudadanos puedo resumirse en lo siguiente: 
co. No debe pensarlo tanto. Cuando 
vaya por Obispo, procure llegar a 
"Galathea" y rec rea rá su vista con 
la variedad exquisita de nuevos mo-
delos. Tanto en pluma como en 
" p a i l l e f y pintados a mano a cual 
más lindo para los carnavales pro- j 
H I T A MARÍA: — 
solverse en " E l Encanto", si recu-
rriera al departamento de perfume-
r ía . Para el cabello p regún te les por 
la "L i l i ana" . Ellos le expl icarán. -
Con tan corta edad puede llevar 
el cabello como mejor resulte a su 
fisonomía, procurando en todos los 
momentos no "hacerse vieja antes 
de tiempo". Demasiado aprisa pasan 
los a ñ o s . . . y luego dep lo ra rá ha-
berse anticipado. 
Donato Cueto, $2; Francisco Gar 
cía. $1: Joaquín Michelena, | 1 ; Ma-
nuel Menéndez, %1; Gerardo Corral, 
$1; C. García. $1 ; Felipe Vi l l a r , $ 1 ; 
José Fernández, $ 1 ; Alonso Menén-
dez, $1; Serafín Muñíz, $ 1 ; Magda-
lena Ormachea de Noin, $ 1 ; Luia 
Martínez, 50 cts.; R a m ó n Figueiras. 
50 cts.; Salvador Mendy, 50 cts.; 
Arturo Vil lar , 50 cts. 
POR E L HOGAR 
Revista Mensual I lustrada 
Muy Interesante y de verdadero 
provecho para lectura en familia, es 
esta revista que comienza con los 
mejores auspicios y que recomenda-
mos muy eficazmente a nuestras lec-
toras. 
Pleno está el n ú m e r o que llega n 
nuestra mano, de material ameno e 
instructivo. 
Es una publicacióif dir igida por 
un grupo de damas de reconocida 
compatecia -y cultura, que s ab rán 
aportar a todos los lugares los cono-
cimientos más provechosos por, me-
dio de bien pensados ar t ícu los , de 
cuentos interesantes y de mul t i tud 
de grabados. 
Para mejor información copiaré i 
la hojita que acompaña el cuaderno | 
de Enero, que amablemente me re- ¡ 
mite su Directora: 
"Por el Hogar". Revista Mensual | 
Ilustrada. Directora. Ana María de ] 
Freixas; Administradora, Alicia Ma-
suata; Redacción y Adminis t rac ión . ¡ 
O'Farril 15, teléfono I . 1257. Víbo-¡ 
ra. Publifada por una Sociedad de ! 
'Wbntas ' qúé cuenta con la coope- ¡ 
ración de un grupo de alumnas gra- ¡ 
duadas de la Escuela del Hogar v I 
de Profesoras tan distinguidas como 
la Dra. Angela Landa. Dra. Eva Ma- j 
meli de Calvino. Mercedes Loredo, 
Carmelina Loredo y otras más . De- i 
dicada a todo lo que sea de v e r d a - j « r > « o i v t o v ; i ? - _ 
dero intorés a la vida de familia, en [ ' 
educación, artes, labores, modas, co- | Me parece que se ant5cipa usted 
o 
Esta tarde, a las 5, la sociedad 
"Pro arte musical" p r e sen t a r á a la 
célebre violinista cuyo nombre enca-
beza estas l íneas . 
E r lka Mor in i , aunque nacida en 
Viena. es italiana de origen. En la 
actualidad apenas cuenta veinte años 
y es tá considerada por la crí t ica como 
la mñs prodigiosa artista del violín 
que ha existido. 
Hace a lgún tiempo que llegó hasta 
nosotros la fama de Er ika Morini . 
Los per iódicos de Europa hablaban 
de la joven violinista con hipérbole 
tan desasada que experimentamos, 
desde entonces, un profundo deseo 
por conocerla y npreciar su arte. Ul -
timamente, con motivo de su visita 
a los Estados Unidos, toda la prensa 
norteamericana le ha dedicado cálidos j 
elogios. Del New York American re- ] 
producimos el siguiente pár ra fo , bien 
expresivo por cierto: 
"Puede llamarse a esta muchacha 
un Hclfetz femenino. Pero es algo 
más , porque con la seguridad técni-
ca de un Heifetz, combina no solo el 
fervor temperamental de un Elman, 
sino t ambién V» insinuante expresión 
de tono y la animación r í tmica do 
un Kreisler" . 
He aqu í el programa que presen-
t a r á Er ika Mor in i e nsu concierto de 
esta tarde: 
I 
Concierto en Sol menor. . . .Bruch 




¡ a ) Serenata Melancólica 
wsky. 
b) Vals en La menor . 
chstein. 
c) Rondo • Mozart 
n i 
y 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
do profusión y variedad. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Telf. A-8201. 
Obispo Ofl. s 
e T p T c t a c ü l o s 
T E A T R O S 
ora D a v , la qonial t rág ica i tal iana que i n a u g u r a r á esta noche 
breve temporatla en el teatro ">'at íoiial ' ' 
aparatosas y modernas, pero frías y 
esquemát icas de Xorteamerica. La 
Todas sus consultas podr ían re- i actriz encon t r a r á en la Habana tem-
Cleonora Uu.se^ con ser ya se\age.na-
rjn no tiene par en la escena. Los 
años han resbalado sobre su arte sjn 
depauperarlo. Su voz se conserva 
fresca, sonora, cristalina como en su 
Juventud. No ha perdido su cuerpo 
ni la esbelraZ ni la pureza de línea 
de los primeros años, y pu cuanto a 
mis movimientos y actitudes todavía 
ve emoción.y La comediante insigne I 'os preside esa a rmonía maravillosa, 
d o n a r á ostaAez el tesoro de su arte ¡ inherente a su espír i tu . El arte de 
peramentos afines a l suyo, seres ar-
dientes capaces de consumirse en el 
fuego de una gran pasión o de un 
ingente anbelo, auditorios vehemen-
tes que se Sintonizan, con el alma 
del artista hasta pei-ribir la más le-
. Tschatko-
Brahms-Ho-
K A C J O K A I . (Paseo de Martí y San » a -
í n e l ) . 
Compañía Dramát ica Italiana de 
Eleonora Duse. 
X las ocho y nvedia; primera función 
de aDono con la obra en tres actos de 
Marco Praera: L a Porta Chiysa ( L a 
Pueita Cerrada) . 
P A Y R B T (Paaeo de Martí y San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuarto: la opereta 
en tres actos, libro d i Leopoldo J a -
cobson, aáuptaclón de t a s h m r ) Olfttlt. 
m á - k a ' d e l maestro Stolz, L a Condesa 
de Mcntmartre. 
rSZNCZPAZ; X>E I iA C O M E D I A . (AnI-
m i s y Znlueta). 
A las nueve: debut de la primera ac-
triz María Tubau. L a comedia en tres 
ac os de Sas*>ne "A Campo Traviesa". 
MAKTX. (Dragrones esquina a Eolneta) 
A .as ocho: concierto por la Agrupa-
ci3u Nacional Rusa de Balalaikas y 
Demias que dirige el maestro Nico lás 
a) Canto Indio . .Rimsky-Korsakow g ^ v ^ t r o f f y bailes populares rusos 
b) La Caprichosa . . .L igar 
c) En la fuente Schumann 
I V 
F a n t a s í a Moisés . . . . Paganini 
Erno BALOCH, Acompañan te . 
I ¡ ancuco ICHASO, 
E l segundo recital de esta afama-
da artista se celebrará el viernes pri-
mero de febrero, a la misma hora. 
por Helene Sokoskaia y Vladimlr Rout-
CiKowsky. 
A las nueve: la adaptación en tres 
acros. de la novela de Pérez Galdós. por 
Serafín y Joaquín AJvarez Quintero. 
Mar.anela. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Cloment* Zenea). 
Cí-mpañía de zarzuela de Arquímedes 
rous- . w . 
A las ocho: el sa ínete cómico-l írico 
en un acto y cinco cuadros libro origi-
nal c*e Arquímedes Poue. mús ica del 
maestro- Jaime Prats . del Ambiente. 
a las nueve y media: la pel ícula có-
mico-bailable en un acto y siete cua-
dres de Pous y Monteagudo Texana o 
Ame/ de India. 
a c t c a l i d a d e s . CMonsenate entr» 
Animas y Heptunc). 
No hay func ión . 
AX.HAMBXA. (Consulado esauln» a 
Virtndes). 
C .mpañía de zarzuela de Regino LÓ-
pe?. 
A las ocho menos cuarto E l Miedo de 
Viyfr. 
A las ocho y cuarto: L a Tierra d« 
la. í tumba . 
A .^s nueve y media E n la L u n a d« 
Miel . ^«ttuJ 
C I N E M A T O G R A F O S 
CUBA 
APOXiO. ( J e s ú s , del Monte). 
A las seis y ocho y media: Rapidez 
Asombrosa por Buck Jcnes y L a I n -
l i íp i t ía Peggy. . 
A las ocho y media: E l Campeón del 
Mu ni o, por Waliace Reid. 
poco deseo de frecuentar la "socie-
dad". Le sobra lugar para eso, mu-
cho más no s int iéndose inclinada a 
esa vieja vida por el momento. 
Procure aprovecharse del pr ivi lo-
i gio de s^ts^quince años para v iv i r 
' más a su gusto. Es tá en edad de per-
i feccionarse en los estudios y de 
! aprender muchas cosas para cuando 
i sus deberes de ama de easa lo exi-
j j an . Por ahora estudie y haga vida 
sana. Dediqúese a a lgún "sport" 
i propio de señor i tas , para su desen-
I vplvimiento físico y para asegurar 
| la a legr ía y frescura propias de la 
i juventud. Vístase sencilla, n ú t r a s e 
i bien y duerma lo menos nueve ho-
ras cada día. El calzado tamhién de-
be usarlo cómodo como lo requierf? 
| la vida que corresponde a sus co'r-
¡ tos años . Me pide m i consejo y se 
l i o doy como pudiera hacerlo a una 
I hija. ¿Lo aprovechará7 ^ 
a un pueblo hermano en seníinren-I Eleonora Duse, tal como esta noche l i.os PRIMEROS A5rüS DE INDEPEN 
tos, en ideas, en orientacioues, c:i I se ofrecerá a •ffiestfa contemplacjón, j D K X C l A . I 1 
espí r i tu os la npta «ptóncl ida apoteosis M h S f e V ' ^ ^ ^ ^ í ^ ^ f t f f i * ' . 1 3' 
' . . , , - j . AMtlfuo Ministro d£ Cul.a «n i-rancia . 
triunfo del e.-pintu. I Ex-secretario de Hacienda y Agricul-1 ̂ r u i 
Pava la función inaagural «e ha I uun er. la Admlnistraclú^del Central 
- • 1 1 1 , . , lotí» Síidruel tlómez: LiT-rcpresenlan-
seSfSuaqo el drama cu tres actos IT° ^ j ^ í J Í ? 1 
HaiTÓ Praga "La porta chíu^a". 
C / " O L I O . (Industria esanina a San 
¿Qué siguifica Eleonora Duse en 
Lo mismo le digo respecto a su ¡ c l teatro moderno? 
. .Tanto se lia hablado de ella en es-
tos días que casi i'esulta imposilve 
hablar Ta frase nm-va y gráfica a la 
v media a cliteo: Juventud 
por Bil ly Dbve; El Nido 
Rom. i . riéinla Brown y Muñeca de 
SerHn p-u lyito de Sol . 
A las cinco y cuarto: El Hombre 
Fuene por Harold Ll.ovd; presentación 
de. íft canzonetlsta Matilde de L a r a y 
lus P i l a r i n e s internacionales Trío 
L a r a . 
A las nueve y media: Nonna Vanna; 
•e Bleonor* Dase. l^bra es un' estudio inUrosantlsimo (i« 
Kl papel m lujo—prota-onista ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ i«i ^ . L i . . Jt% ¿ M I tiempo de gran actualidid po Itica. 
cma y repostería. Precios de sus- i 
rnpción, 6 meses, $2; 1 año , $4; 
Xúmero suelto, 4 0 centavos. De 
venta en la Libre r ía Académica , 
Prado 93, bajos de Payret. , 
"La Comedia Femenina" y "Ce-
cilia Valdés" las venden en la mis-
ma Librería Académica. 
También el solicitado l ibro "Per-
las del Corazón". 
• ENLUTADA:— 
En "Le Prlntemps, Obispo y Com-
Postela, encontrará todo lo necesa-
no para el luto. 
Allí mismo le In formarán sobre 
las telas y adornos más de moda, 
j ; Ya 1la3 me<iia3 y ropa inter ior tam-
bién le recomiendo esa casa. Tienen 
algo muy bueno y económico. E l te-
.éfono es A. 2530, si prefiere ente-
rarse por ese medio, aunque nunca 
es lo mismo que visitando el esta-
blecimiento. ¡Hay tantas cosas l i n -
fas. . . j 
ENAMORADA: - I 
r^Pla.ud0 su Idea- 81 Ios:ra lucirse 
con esta "receta", hab rá asegurado 
rii ^ 0' <íue(laiido como una con-
sumada cocinera. Buena suerte v 
mail03 a la obra 
parece que 
un poco. . . Tenemos mucho tiempo 
para buscar algo que la haga quedar 
bien ese día- Sin embargo, desde, 
ahora le d i ré que todas esas fiestas 
("cuando no son puramente caseras) 
deben encargárse les a una buena 
dulcer ía donde ya sabep por expe-
riencia lo que más le conviene. Con-
sulte con el dueño de " E l Progreso 
del P a í s " . Galiano 78, que es muv 
amable, y le in fo rmará sobre el 
caso. 
te, etc. ».te 
/oda la obra sé compone á t dos t o - ' 
L a Duee haro en dreha obra e l pa-|, , .os 0 ^ue comprenden: 1 
voz, con que dar respuesta adecuada {-.^I de una madre pecadora y m í s e r a . ', i 'Ri .MKRA P A R T K : bá interv ¿nclfln y 
a e sa ^ ségun ta . EH péSo de su falta cae sobre la j ^ tablecimiento d**' tJo jierno de Don 
. K i r a nosotros, I05 que no c o n o c e 1 v ida de su hl.lo y a í o r m e n t a , por ' . ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ I g ^ Q ^ ^ ^ Aon\ 
mos a la ar t i s ta m á s que por lo qoo ¡ Hejo, su propia cvistoncia. ' i^más Estrada Palma. F.ecclones pre-! 
sobre su arte y su vida hemos l e í d o ¡ ! L a f ^ u r a de una madre os para .uronclales de 1905. L a s^unda Inter- couplets por Matilde Je L a L r a actúan 
u oido, E leonora Duse ha sido s i e í n - , una artista de genio hontanar Se * el r.stablcc.mienio • de la d(> M bailadores del Tr.o L a r a 
pre una ffeura al m a r - o n del teatro. C n o c i o n e . . Observaremos pues esta j ' ^ " í u e d e verse por el enunciado de ^ ^ 3 ® ^ " r Bi í l ie Dov6 
Esto que parece una - paradoja tira- noche innumerables facetas de! artOi¡ílu aos p^tíes ¿e uue se compone esU - " ^ ' 1 Tuc inuniauura. Vyi lt * „ , 
t á n d o s e de una art i s ta de l a . escena d K ^ a nnsi» o a I l « é , y Muñeca de Serrín, por Raylt< 
es, s i bien se le m i r a , una Rran ver-
dad. J a m á s p o d í a m o s imaginarnos s 
l a Duse entre los actores y áctrioef 
c o e t á n e o s suyos. P o r muy g ' g a u í e s -
cas que fuesen sus f iguras no nos pa-
r e c í a n de proporciones suficientes p;i-
ra permanecer sin merma <lé s; mis-
mos junto a la m u j e r maravi l losa que 
de manera tan elocuente hac ia hahlar 
,a todos los l iteratos, c r í t i c o s y poetas. 
C o n s i d e r á b a m o s a E l e o n o r a Duse co-
mo algo excepcional en el teatro, co-
mo una f l o r a c i ó n r a r a , y mi lagrosa 
r n e l mundo de las bambalinas . H a -
bía miicho de iiiísiirbi sin duda, en 
esa a d o r a c i ó n ferviente, que s e n t í a -
mos por la actr iz famosa, en esa an-
s ia v i v í s i m a de conocer su arte, su 
persona^ su v i d a . . 
le! draana—estará a cargo del pr i -
mer actor Mr, Uenio Benassi. 
Kn !a prensa de Nnv York liemos 
'e ído muy elogfosos juicios acerca 
del Sr, Denassi. Tal ha sido la im-
iK-esióii une lia c.-iusado su labor en 
ios Estados rnides que una <ompa-
ñía c:neinatog!-;if:c;v norteamericana 
lo ha contratado para impr imi r una 
película en < olaboración con 
\egr!. la célebre actriz1 del a i tc 4ii 
lencioso. 
Y nada más por hoy acerca de la 
Duse y de su compañía . Faltan ya 
pocas horas para que la artista co-
rrobore o desvii-íi'.c nuestras imagi-
naciones. 
er ika m m \ 
SORBETE D E PIÑA 
Se preparan dos l i t ros de jara-be 
de p iña a veinte grados, echando en 
el jarabe el jugo de dos piñas y me-
dio l imón cortado. Color uní poco 
amarillo. 
E l color se dá con amaril lo bre-
tón. 
Se pasa todo por un colador fino [ 
y se pone a helar. 
Cuando esté casi helado, se agre- | 
ga un trozo de p iña cortada en cua- j 
dritos muy pequeños y se sirve en 
cepitas o moldeado, según el gusto, 
y puesto en una fuente con una ser-
vil leta doblada. 
Alrededor del helado se colocan i 
flores naturales o «artificiales. 
N O E S U N C A T A L O G O 
to ^ f ^ 1 ^ 0 3 Por correo. Ubre de porte, el más interesante folle-
tellano Para aumentar ^ conservar la belleza, se h?. escrito en cas-
Remita su dirección al Apartado 1915, Habana. Teléf. A-S733. 
2-t. 29 
SOCIEDAD B E N E F I C A B U R G A L E S A 
S E C R E T A R I A : HABANA 79 
y de oa,CUerdo de ^ Junta Directiva 
cuinnu , áel señor Presidente, en 
35 de,^61110 de ^ a r t í cu los 32 y 
«ores ! i Iament0' 86 cita a 103 Be-
Unaria 103 Para la 3unta seneral or-
a que t e a d r á lugar el miérco-
les 30 del actual, a las S de la no-
che, en la calle Habana número 79, 
Habana, Enero 26 de 1924. 
E l Secretario p. s. r . 
P . Pereda. 
CAMPOAlXOn. (Plaza de Al tear ) . 
Do once a cinco y de seis y media 
a. cc!io: Catorce Novio^, por Viola Da-
na; Juego l'also; De A l U para Acá y 
Los Timadores. 
A las c incp y cuarto y nueve y me-
dla: Ferdida y Encentrada; Novedades 
Jutcrnacinoalcs y De al lá Para A c á . 
A las ocho: Catorce Novios, por Vio-
la Df'na y Los Timadores. 
D O S A (Luyanó) 
' A Jas seis y ochó y media: RaRpidez 
A son Irosa por Buck Jones y L a In-
tr ío ida Peggy. 
A Iüs ocho y media; i.\ Campeón del 
M m do, por Waliace Feld. 
E C E I T (Padre Táre la 7 Wneva del P i -
lix>. 
lograbados. formando dc,« volúmertes eíi I Funciones por la tarde y por la no-
•i;.-. de m á s de 400 .púglniis cada uno. c"ie: exhibiéndose cintao dramáticas y 
I cf iu'.cas. 
l'rccio del-ejemplar en rúst ica 54.00 ^ 
L ^ misma obra encuaderníida PATTSTO (Prado esQnliia a Colón) 
en tela y papel $5.50 i \ las cinco y cuarto >' a las nueve 
l y t r í s cuartos; la comedia en dos ac-
1A r su raiania Indole Constituye unn 
fuente riquísima para rodos aquelloa 
fiu^ ée intéresan por. cohooer la Histo-
ria contemporánea de CuUu. uo dibiftn-
dc faltar e.i ninguna Uiblioieca Cu-
ICn FOS P R I M E R O S ASOS D E IN-
LF.MENDWNC1A se .éstudia de una ma-
il.;ra minuciosa, con un cr'terlp Impar-
ci;») y con Copiosos datos fidedlgnoa: 
i.a primera Intervención Americana; 
+E1 g6l)icriio de don Tomáa Estrada 
It^'ma; l.a Guerra Civ i l ; La Jegunda In-
l l .rvét ic ión Americana y el restableci-
"miento d« -la República í-ajo la presl-J 
á í n c i a del Cdnerat José MiRuel Gómez | 
L a obra, del doctor Martínez Ürtiz i 
cor.tiené provechosas enseñanzas ^ u e 
ViuPdjn aprovechar todos aquellon que j 
Se. preocvpAn por los asuntos públicos > 
de Üüba . r . 
I.OS P R I M E R O S ASOS D E INDE- ! 
P E N D E N C I A está esmeradamente im- i 
rosa e ilustrada córt multitud de fo ' 
, L a misma obra en pasta 
valenciana 
U L T I M A S If O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
LA S OBRAS M A E S T R A S AL 
A L C A N C E D E LOS NISOS 
I'reclosa colección de las 
rbras maestras de la Li tera-
tura universal, expuestas *n 
forma qu¿ puedan adaptar-
se a la inteligencia de los 
nifios, para que puedan cono- i 
ctr.Ure y aficionarse a la lec-
tura de la literatura clásica. 
T'LTIMOS- V O L U M E N E S P U -
B L I C A D O S : 
H I S T O R I A S D E M O L I E R E . 
L A •ARAÜCAXA. 
H I S T O R I A S D E G O E T H E . 
• R L A N D O FURIOSO. 
MAS rilSTORIAS DÉ A X D E R -
SEN. ' , 
Preci ode cada tomito ele-
grintem^nte encuadernado 
tfla con planchas y cortes 
dorados. 
>tl.50:tO!i Pe compran trapos. por Monty 
j P^nl-.v E l maquinista, en un acto, por 
B<i !*fn y Eneas; Apariencias, por Da-
vid 1-owell. 
A. las ocho; E l Fresco y Una Revista 
de, Variedades. ^ • 
A las ocho y media: E l Hombre 
Monstruo por Elmo Lincoln y Monte 
E h i c . 
F I i O X E N C I A (San Z.Azaro y San Pran-
elseo) 
Fundones por !a f r d e y por la no-
che: exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
Í0.GO 
Er ika Mor in i cé lebre ?-iol¡nista vionesa que serA presentada esta (arde 
, cn "Pa.vrct" por la Sociedad "Pro-arte musicail." 
NARICaCiOS'ES M I T 0 7 . 0 G I -
CAS. Soberbia edición ce a l -
í iunas narraciones mitológi -
cas por PA'ola Fumag.illi. de-
cl'cada especialmente a los 
niños, estando i lu i tradás con 
limitas viñetas de Antonello 
Lloroni con magnificas cro-
motipias dé Itamón Capma-
ny, l tomo en 4 o. lujosa ruan-
te encuadernado 
A V E N T U R A S DR A N I M A L E S 
S í l e c t a colección de histo-
r"as de Iftones nnrradas a la 
juventud. EdlcWn Ilustrada 
<on presionas cromolltogra-
fías.x 1 tomo en cartoné . 
¡FLiv ' .AN. Mamá Cenicienta, 
•s oveja. (Biblioteca moderna 
de Novelas Selectas), i to-
mo encuadernado en tela. 
N A L I M . E l misterio de Ker-
l í V é X % pará ''^oras. 
(Biblioteca Carmina), i to-
mo en rústica con lluitrnclo-
nts 
a 
Ah *.NA/5 C A S T E L L A N O S , Car 
menchu Novela de costam-
ores vascas, l tomo lüs t i ca 
G X I S ( E . y 17, Tedadc) 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to S» nando el Cuero, round catorce: L a 
R . ^a Blanca, por Mae Marjh, Carol 
Dfmpser y fíell Hamllton. 
A las ocho y cuarto Campanas Cas-
ca las* No Grites, y Dulce y Bonita, por 
Baby Peggy. 
r K P E K i o (Coamado entr* ^nlmas j 
Trocaderoi 
De. ¿os a seis: Rodando por el Mun-
do: V.u. Pérf ida; episodio cuatro de ta 
11,60, serie L a Fortuna Fantásti(^i y L a Mu-
chacha de su Cuarto. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
;r. i ' - : s. , -
A bit ocho: L a Pérf ida. . 
•V lab nueve: episodio cuatro de L a 
Fortuna Fantás t i ca . 









L a Muchacha ded su 
( » . C»rr<Uo y Estrada 
$1.00 
í i a d e C o l o n i a 
M D r . J O H N S O N r : ni^s finas: 
P B E P Ü R A O H ; ; ; ; : 
coe l i s ESERGIAS 
ESQDISITA PARA E l BAlO T Et PAfiDEtt 
>• mía: BBOtUEIU m m * . Mspo 31, n t i iB i Agiar. 
L A TEMPORADA D E MARGARITA XIRGÜ 
E L ABONO A L A S M A T U T E E S 
L a Empresa Marfirarlta Xlrgrú nos 
comunica que hoy quedará, ab'.erto el 
abono a tres mat inées dominicales 
que ofrecerá la ilustre trágrlca espa-
ñola durante sn breve temporada en 
el Teatro «'Nacional". 
E l abono a estas mat inées , como el 
de las funciones nocturnas, estará, a 
cargro de Pedrito Varóla, que atende-
rá al publico en las oficinas del Tea-
tro "Nacional", te léfono A-4684. 
L a s condiciones son las siguientes • 
I.o se repetirá obra algruna de las 
presentadas en función nocturna E l 
Importo del abono quedará depositado 
en la. Caja del Centro Gallesro uar-í 
trato"!12" 81 ^ P ^ n t o del J g 
Los precios que regirán para estas 
tres matinée los detallamos a conti-
nuación: 




Delantero d¿ tertulia 
Delantero de cazuela 
Margarita Xlrgu y sn Compañía de-
5 en e f 1 ' l a el Prór l^o " a 
de CEU1 cíilir rPerSr6̂ "' 
Los admiradores de la -jr^^^ 






L I B R E K I A "CBRYAKTXB1 
CARDO V E L O S O 
Ayenlda Italia 62 (Ante. 
Apartado 1115. r , l é f o í l \ U 2 Í £ ¿ 
n a t a a a 
- Ind 
DB R I -
Oaliano), 
t. 
J U E G O S D E C A M A \ 
D e H i l o 
Sábana 
Funda 
- C n a d n i n t ^ 
Y de máo precio. 
' portada constantemente, slem. 
pre de Kovedad 
$ 2 7 
M o i s o n d e B l a n c 
S A N R A F A E L 12. 
A ias tres y cuarto, siete y tres 
cr.'inos r diez y cuarto: Xo, Más Co-
quetas, por .Ethel Clayton y Theodoro 
Rcbo-ts. 
A .as seis y tres cuartos y primera 
parí? de la matinée de las tres v cuar-
to: E l Fantasma de la Buhardilla por 
Dcrothy Gish . 
A cinco f cuarto y nueve; Detrás 
do las Rocas, por Gloria Swanson y 
Rodolfo Valentino. 
LA K A . (Prado esquina a Vinnde i ) . 
una a cuatro y de c lat.-o a siett 
Lob.'s de la Frontera, por Franklyn 
larnnm; episodio cuatro de L a For-
tune. Fantást ica . yVendendo Abismos 
A las siete: cintas cómi'í-is; episodio 
cuurto de L a Fortuna Fantást ica . 
A las ocho: Venciendo Abismos, por 
Tom Mix. 
A las nueve: Lobos de la Frontera, 
por Franklyn Farnum, y episodio cuar-
to de L a Fortuna Fantás t i ca . 
A Jas diez y media: A'enciendo Abis-
mor, por Tom Mix . 
L I R A , (Industria esquina a San J o s é ) 
— Funciones por la tarde y por la «o -
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado esquina a Animas). 
No hemos recibido programa. 
M O N T E C A R L O . (Prado entre Drago-
nos y Teniente R e y ) . 
Por la tarde y por la noche: E l Pro-
feía, por Jack Serryl l ; episodio dos de 
L a Intrépida Repórter; Repórter, y 
Enfermeras, en dos actos. 
M T N L E Z (Avenida santa Caatlina y 
J u a n D e l g a d o , Víbora) 
A las cinco y cuarto y nueve y me« 
din: cintas cómicas , y Los Enemigof 
de ia Mujer. 
M U N D I A L (San Rafael frente a l P&r> 
que i * Tri l lo ) 
F i rollones por ia tarde y ror la no-
che- exhibiéndose cintas dramáticas y 
cCnrtas . 
NEPTTJNO (ITeptuno j Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
*di."t: E l Hombre Fuerte, por Harold 
Ii!oyd, y la revista cte asuntos mundia-
l é s ^ i ú m . 32'. 
A l i s ocho: Un Viaje de Placer, por 
Moni y Banks. 
A. las ocho y media; E l Príncipe E s -
c u l l i d por T h o m á s Mclghan y L i l a 
L e e . 
s r z í . (Prado entde San José y Tenien-
te. * e y ) 
Po. la tarde y por la noche: eplso-
di' S cuarto y quinto de E l Hombre de 
las trts Caras, por René Navarro; A 
DIcKirí. y Slniestria. por Francls Ford; 
Pel ículas Cómicas y Actualidades. 
OLrV'PIC (Avenida Wlison esquina a 
B. , Vedado) 
A las cinco y cuarto: la película del 
Concurso y Trás la Pantalla, por Char« 
le.i Chaplln, y L a Infiel, por Mary Mao 
A voy. 
A las ocho y media: episodios siete 
y cebo de Vidoq. 
A las nueve y media: la película del 
'Concurso y Alma de Ti tán . 
P A L A C I O G R I S (FtnUvv y Lacena) 
Funcionss por la tarae r por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas j 
cómicas . 
R E I N A . (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A las ocho y media: Los Enemigos, de 
la Mujer por Alma Rubens y Lionel 
B r r n m o n . 
R I A L T O . (Neptntno y Consulado). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y Irts cuartos: Una Semana de Amor, 
por Elaine Hammersteln y Conway 
Tc:irJe. 
A las tíos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Exhalación, por Jack Hoxie. 
A I z una y seis y media: Pagos a 
p;a: \ s . 
A las tres y a las siete y media: E l 
V a k r de la Virtud, por Pearl Whlte. 
T R I A R O N (Avenida Wlison entra Pa-
seo y A . ) 
Funcionen por la tarde y por la no-
'i.e; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
V E R D t J N (Conialcdo entre Aaiaute y 
Trocadero/ 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A la; ocho, y cuarto: el drama en 
cinco actos Mala Cara, por Tom Mix. 
A M nueve y cuarto: E l Valle de las 
ArlinMS. 
A Jac diez y cuarto: L a Hora Peligro-
sa, per Eddle Polo (Roloaux). 
W l L í O i r . (General Carrillo y Podre 
Várela) . 
A las cinco y cuarto y nueve y tres ^ 
cuartos: Amor que tdoo lo Vence, en 
0.íIío actos por Mary SUrke . 
A ias ocho y cuarto: Cuerpos Igualél, 
por Ton, Mix. smos, Alm-s Distintas, por Florenco 
| Conway Tearle. 
Kei( 
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j g A B A I T E R A S 
y íRAN ¡FffiSTA DE CARIDAD 1 
«Km tíeclam l e a ü n e n t o . 
- f r a c a s a r í a e l cronista fetf «I sólo 
iftrtento de narrar baja cualquiera de 
ffen/S aspectos l a fiesta que ¿ a dejado 
«¡fe l a tarde ayer* ama memoria inex-
^Jttn^uíbla, 
Ftesta do arte, con doble í l n ca-
jíTftatlTo, desarrollada en am ambien-
\p6 eoctal delicioso. , i 
Se daba en u n teatro., 
'2 TT pa rec ía ofrecerse en u n s a l ó n . 
7 A semejanza de las que con éxito 
b r i l l a n t e se efectuaron en afios ante-
rtores bajo loa auspicios de un grupo 
tíe s e ñ o r a s do a l ta dis t inción fué or-
ganizada (para dedicar sus productos 
' a la Oonterencla de San Vicente de 
P a ú l y a l a Escuela Gratuita de N i -
ños que sostiene l a Parroquia del 
Vedado. 
Se ce lebró en l a Comedia. i • 
A teatro l l eno . 
Dentrb de m i cometido y en la me-
dida de mis fuerzas h a b r é de ILmlitar-
me a dar una' idea de su lucimiento. 
Todo lo que pretendiese fuera de 
esto se r í a exponer l a reseña a repe-
tidas y lastimosas deficiencias. 
Con elementos de nuestra Juven-
tud más dist inguida colaboró en la 
benéfica fiesta una legión infant i l 
encantadora. 
Los animaba un sentimiento. 
Tierno y piadoso. 
Habíase combinado un programa 
con dos partes, c cual nrás bonita, 
a cual m á s interesante. 
Llenó la primera L a Solva Encan-
teña, cuento de hadas en un acto y 
des cuadros, cuya autora. Junto con 
el poeta insp i rad í s imo Gustavo Sán-
chez Galarraga es la gentil e intel i -
gt: i to señor i ta Margot P á r r a g a . 
.Hay en la obra d iá logos . 
Y versos y bailes. 
Se desenvolvió L a Selva Encanta-
da oajo la dirección escénica de las 
señor i tas P á r r a g a . Froyre y Kinde-
lún 
Po i\¡)ée Armontero.?, la adorable 
hija de nuestro Ministro en Roma, 
encarnaba en la obra los papeles de 
La Viejecita y E l Espí r i tu de la 
Selva. 
Recitó una poes ía . 
Admirable! 
Loe restantes papeles de L a Selva 
Encantada estaban repartidas entre 
niños de casas distinguidas. 
Eran José Silverio áorzano y dej 
Cárdenas , E l Campesino.—Leonor 1 
de Castro y Pérez Vento, La Campe-
s ina .—Al ic ia Pedroso y Vil lalba, La 
Ni-la.—Fernando Azcára te y Freyre, 
El N iño .—Ju l i a Morales y Zaldo, La 
Hechicería.—Víctor Zovallos r Casti-
llo, E l Rey de las Tinieblas. 
Dos personajes más , que eran el 
Espí r i tu de la Selva, por Graziella 
P á r r a g a , y E l Pr ínc ipe Sol, Cuslta La-
go y M a r t í n e z . 
;Qué encanto el Pr ínc ipe! 
Celebradís imo. 
Abundan en e^-transcurso de la 
fantasía duendes, mariposas y hadas 
fraccionados en los vrupos que paso 
a mencionar. 
Duendes: Alicia y Gloria Mendoza 
y Golcoechea, Mar ía Antonia Mendoza 
y Z.u-lo, Margari ta Azcárate y Frey-
re y Pilar y Al ic ia Valiente. 
Mariposas: Lourdes Suárez y RI-
voio. Hi lda y Ofelia Sar rá y Larrea, 
Mi i ly Mendoza y de la Torre, Ana 
María Sánchez Culmelll . María Te-
resa Mendoza y Zaldo Josefina Bon-
nct y Zayas y la linda Cuquita Pina 
y Machado, b i ja de nue-;trb querido 
Arminis t raddr . 
Mariposas de suaves n ías . 
De matices varios. 
Se lució en pintarlas, dolido mues-
tras de su delkvdo gasto, el artista 
Emilio Velo. ' 
^as Hadas. 
Un coro delicioso. 
Les trajes quo llevaban, confección 
da l a s e ñ o r a Jacinta Torres do Sa-
lazar, fueron báb l lmonte deseñados 
por J e s ú s Castellanos. 
' Nl iñas tan encantadorr.s las hadas 
como Sylvia Peorioso y Vil lalba, Rosa 
María de Zaldo y Gamba, Margarita 
de la Guardia y Alfonso, Sylvia Bea-
le y Alfonso, Elena Maclá y Trémols , 
Bell i ta C. de Angulo, Mar ía Antonia 
de Cárdenas y Morán , Celia Ponce de 
León y Castillo, L o l i t a Coroalles y 
Morales, Cristina Mendoza y Zaldo, 
Mar ía Macía y Tiémola y Elvira Ro-
cafort y Al tuza r ra . 
E l coro de (Mnol lnc T)ays, canclfln 
americana intercalada con baile, 
completó l a primera parte del pro-
g r a n a . 
Tuvo por In t é rp re t e a una pléyade 
de jcunes filies, todas muy graciosas, 
todas muy bonitas con los vestidos 
de época, en touos pá l idos , que para 
ellas se confeccionaron en los talle-
res de E l Encanto bajo la exquisita 
dirección de j \ n a María Porrero. 
V i la primera, airosa y gent i l í s ima, 
a Chea Pediioso y Mendoza seguida 
de Matilde y MImí Sánchez Montou-
lieú, Tina Sa r r á y Larrea, Aimée 
Fowler y Cabrera, Margot Zevalíos 
y Castillo Rosita R á f a g a y Pouce 
de León, Guaclclla Sánchez Culmoll 
Loió Vlnent y de la Torre, Sylvia 
Mendoza y Golcoechea, Margarita de 
Armas y F e r n á n d e z , y m i encanta-
dora amlgUita Vlvlen Conlll e H i -
dalgo . 
Hubo que repetir el n ú m e r o . 
Una prieciosldad. 
Se aprovechó el Intermedio para 
la r i fa de la muñeca , t r a í d a expresa-
menta, con su ajuar completo, de la 
famosa Jugue te r í a neoyorquina de 
Sch.vartz. 
Con la comedia musical en un acto 
y dos cuadros La Venta dol ClaveliUc 
se cubr ió la segunda y ú l t ima parte 
do la fiesta. 
Dueños ^e la tienda, t íp icamente 
andaluza, eran Pepín González Et-
chogoyen y Rita Agos t in i . 
Sus personajes. 
Llenan una larga re lac ión. 
Primeramente, Curri ta , bailarina 
de Sevilla; l a señor i ta Graziella Pá-
rraga que hizo el papel con el gar-
bo, gracia y donaire de la más cas-
tiza de las artistas del g é n e r o . 
Después, la Condesa de Olivares, 
a cargo de Conchita Fr ryre , gracio-
í ís ima, y su prima Rosario, interpre-
tada por Lol i ta Guiral , que hizo una 
vez más gala d i su preciosa voz. 
Hns personajes más . Diego de Mon-
eada, por Vicente Banet y Alvaro 
de Orduña, por Agu^t íp Batista. 
E l programa >11enciando el nom-
bre de la In t é rp re t e de la Marquesa 
de Peña Vieja Olí veda de una revela-
ción que casi r e s u l t a r í a Innecesaria. . 
Prendido el clásico man tón de 
Manila y con flores en el tocado 
aparecieron en L a Venta del Clave-
l i l lo . las mozas del pueblo. 
Un conjunto fascinador. 
' Imponderable! 
Rfñorltaa, como todas las que to-
maron parte en la fiesta de ayer, 
pertenecientes a nuestra sociedad m^s 
distinguida. 
Er.in Josefina y Nina Mart ínez 
Aimiand, Lala y Nona Munttal , Con-
suelo Batista, Lola de la Torrre Fla-
minia Sarmiento L i l l a n Cook, Josefi-
na Franca, Julia Pór t e l a , Claii ta 
Porcet. Néna Romero Ela Justinlani 
y Chona Mar t ínez y sus primitas Cu 
ca y Josefina Lago. 
Una m á s . 
La linda Tilda Ponce. 
Los mozos del pueblo entre los 
que se vió salir inesperadamente al 
muy s impát ico Mario . Mendoza t a l -
lando una sevillana, formaban una 
bulliciosa e inquieta ubnda con A l -
fredo y Alberto Bolt Gustavo Ster-
l ing, Pedro Romero, Nicolás Mendo-
F a i i r a i fcUraceg 
Clarita 
H U E L G A decir que tiene el mayor, más interesan-
te y original surtido de todo lo que 
pueda hacer falta para confeccionar 
Joda clase de disfraces. 
Como la relación de todo sería de-
masiado extensa, vamos a hacer hoy 
la de algunas telas solamente: 
Tafetanes de seda en colores. 
Rasos de sad estrechos y anchos, 
a todos los precios. 
Tarlatanas en colores desde 15 cen-
tavos hasta 35; tarlatanas de brillo. 
Crepés de China. 
Chiffones. 
Seda Baronelte, especial para dis-
fraces, por su refulgencia. 
Tissús de metal y tissús de seda imi-
tación a metal. 
Sedas de labores variadas: flores, 
dibujos, figuras, etc. 
Rasos de algodón lisos, en colores 
(gran variedad), re sos estampados. 
Cretonas.. . 
L a variedad de Ies adornos es, co-
mo la de las tebs, inacabable. 
[Qué no habrá en E l Encanto! 
A las comparsas 
Ofrecemos descuentos especiales a 
las comparsas animados de un espí-
ritu de cooperación que nos parece 
Él Encanto ;ÍU5to V razonable. Con estos descuen-
tos contribuímos a que, con menores 
¡dispendios, se puedan organizar com-
¡parsas lucidas y brillantes en las pró-
j imas fiestas carnavalescas. 
Otras telas. 
Foulards de seda con nuevos dibu-
jos, en estas combinaciones: Prusia 
con beige, carmelita con blanco, gris 
con Prusia, Prusia con Henna, blan-
co con negro, y beige, acero y Prusia 
con tricolor. Estos foulards están 
marcados a $2.95. 
De Foulard de algodón tenemos un 
surtido enorme. Dibujos muy origi-
nales, imitando a los del fouiard de 
seda. A $1.00 la vara. 
Flor de seda estampada: negro con 
blanco: beige con Prusia; a listas; 
fondo Prusia con arabescos blancos; 
Prusia con gris, blanco con negro.. . 
A $4.25. 
Crepé semiseda mcrcerizado, fon 
Pepa Echarte de Franca y 
Rlvero de Suárez. 
Sarah de la Torre de Rasco, Mar-
garita Romero de Lamas y Loli ta 
Fernández- .de Velasco de Montalvo. 
Tul i ta Bosque. 
Rosita Ajur ia . 
Mar ía Ana B a r r a q u é de MaclA, 
Tula Torralbas de Bosque, Digna 
Salcerlo de H i l l , Luisa O. de Moas. 
Lola Pina de Larrea. Vi rg in ia Ola-
varria de Lobo y Oloria González 
Viuda de Bar raqué . 
Carolina Pérez García Viuda de 
Machado y su hija Clementlna, gen-
t i l esposa del Administrador del 
ULMIIO DE LA M A R I N A , señor 
Joaquín Pina. 
Chelta Aróstegul de Pedroso. 
Consuellto L á m a r do Mendoza. 
Nina Reyna de Ariosa. * 
Mlreil le García de Franca, Nena 
Valdós Fauli de Menocal, Sarita Co-
n l l l de Mart ínez. Ernestina Verona 
de Mora. Paulina Güell de Weber, 
L0I6 Valdés Fauli de Ruz y Pepa 
Martínez de Lago. 
María Teresa Demestre, Intere-
sante esposa del doctor Carlos Ar-
menteros. Plenipotenciario de Cuba 
en I tal ia . 
Lol i ta Colmenares de Castelerlo, 
Amelia Hierro de González e Isoll-
na Colmenares de Vlzoso. 
Rosa Perdomo de del Valle, Ma-
ría Anton/la Pedroso de Vil la lba , 
Carmen Aróstegul do Longa, Ofelia 
G E O R G E T T E B R o B ñ 
No podemos silenciar el é a t o l d f a i n , - * " l< 
P r e n d a nnp h a i _ - T . V 1 0 ; a,3l»ia te .i o ... V g a e que  tenido la precioslsi- $7 Sg el ! K \ " l,n Precio 
ma tela llamada Georgette brocado dá r L f 0rte- ^ ^ o l ^ 
de la que ha recibido el "Bazar In j a l a d a ! 
glés" . Avenida de Italia y San A T I - L . N?. deJe de 
lsi-lST.ftS . i " ^ a "» . 
Cuando p u e por la A v e r n a I í .0 ." ' ! "4 ^ más a.T.V.5 R"» 
Italia, fíjese en la« 
"Bazar inglés" . Verá 
ríos cortea de Cecrgette'brocado **v i ^adeT Ultima8' ,as verTa56re>t 
por sí misma juzgará usted lo boní-1 « , 8 t, 
ta que es dicha tela. i E s regla! Una T»ni. "Bazar Inglés- k 
verdadera novedad. nana y «an MiKUe¡ ' Avenida i 
A pesar de tratarse de un exlta-! n r . ^ í r ' . . ü ? ! J 0 ^ r a t o ' q L 0 ' J 0 
departamento b 
enid d e i l o s ' ; ^ - &  mi^vo v , 0l>a' E». 
vidrieras del I ed Ppn ^ má8 ^" ta jo J.0 meÍor 
. expuestos va-' á d - l a ^ l l ? a o r n ^ . t a m & V a r a 
ette brnr,Hrt J™.,1*8 ^ ' U n s , Us verri.íl encontra 
zo, el "Bazar Ing lés" . Avenida de clienteln 
Ital ia y San Miguel, vende esta Un-i ciedad hab 
3 CQn^ l í L ^ ' í 
dos carmelita, beige, pastel, Prusia. Crusellas de Seiglie, Al ic ia P á r r a g a 
gris, mandarín, almendra, pain-brulc 
y otras muchas combinaciones del 
mejor gusto. A $1.35 Ta vara. 
Continuaremos la relación otro 
día. Hoy nos lo impide la falta de 
tiempo. 
|Es tan extensa y multiforme la lí-
nea de telas de novedad que presen-
ta E l Encanto! 
A R E T E S Y A R G O L L A S 
Con brillantes, zafiros y ónix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería. 
" L A E S M E R A L D A " 




Carlos P á r r a g a y za, Alfredo Dlago, 
Ricardo Edelmann. 
Una ronda de guitarristas quo pa-
recía capitanear la gent i l í s ima Sllvi-
na Echavarrri , seguida de María Te-
resa Freyre, Graziella Sánchez, Elena 
Lobo y Carmen Cadenas. / 
Tuvieron todas la dirpoclón, en es-
to númei 'o musical, de la exporta 
profesora Clara R . de Nicola. 
Ua campesinj en la obra. 
Eueenlo Batista. 
Loa estudiantes, en grupo que com-
(ponlan Ramoncit'o de la Cruz. Víctor 
Batista, Mario Vil la lba, Pepito K i l l , 
Silverio • Díaz, Ar tu ro Mora y el te-
nor de la fiesta, Maurice L a b a r r í r e , 
que fué muy a p í a u í i d o . \ 
V un cuerpo de baile. 
' L l clou de la obra. 
JO formaban con !as bellas her-
manas Schuman, Luci la y Mi l l y , Glo-
ria Vlllalón, Graziella del Montr, 
I Bebita Bolívar . Malvina Arnoldson, 
Nena Moré y Chana Vl l la lón . 
Bailaron la jota de Gigantes y Ca-
íuvudos de modo admirable. 
E l público, con aplausos entusias-
tas y estruendesoa. las obligó a re-
petir la j o t a . 
Un suocés el baile 
la magna e incomparable fiesta de 
ayer. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río . 
La Condesa del Rlvero. 
Marlanita Seva de Menocal, Ca-
talina Lasa de Pedro y María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga. 
Chlchita Grau de del Valle, Rosa 
Rafecas Viuda de Conlll y Felicia j Conchita 
¡ ¡ R E E L E C C I O N ! ! 
Siempre—y por unanimidad—sale reelecto en todas partes el 
sin rival café de "La Flor de Tibes". 
¡ Mendoza de Arós tegul . 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Dulce María Junto dé Fonts-y Con-
cepción Escardó de Freyre. 
Eugenia Segrera de Sardlña , Pie-
dad Junco de Alfonso y Gui l lermi-
na Zaldo de Morales. 
Mercedes Montalvo do Mart ínez, 
Nena Pons de Pérez de la Riva. Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Mi r -
ta Mart ínez Ibor de del Monte. Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanela y 
Panchlta Pérez Vento de Castro. 
Ana María Menocal. 
Graziella Echeva r r í a . 
Julia Mendoza de Batista, María 
Gut iér rez de Collazo y Pilar Bolet 
de Ponce. 
María Herera Viuda de Seva, Ro-
sa Kafecaa Viuda de Conlll a Isabel 
de la Torre Viuda de Vlnent. 
Jul ia Torrlente de Montoavo, 
De los más grandáa d«» la fiesta. Paulette Golcoechea de Mendoza y 
L.a parte musical de La Venta de); Angela Alber t ln l do Perdomo. 
Clavtdlllo obedtc ló a la atinada di-1 Rosa Castro Viuda do Zaldo. Sa-
reccion del profesor Néstor de la rah Castillo de Ponco y Amparo 
de Mendoza, Pilarclta Ponce de Va-
liente, LÍly Longa dp Arellano, Car-
lotlca Zaldo de Mendoza, Lo l i t a Ma-
clá de Pagllerl. Graziella MaragliaT 
no de Franchl Alfaro, Margot A l -
fonso de la Guardia, Mina García 
Montes de Gómez Mena, Mar ía Fran-
cisca Cámara de Z á r r a g a y la Inte-
resante Angelina Robleda de J u i r ó s . 
Nena Ariosa de Cá rdenas . 
Gloria Mayoz de B a r a q u é . 
Rosita Sard lña de Mazorra. 
Hl la r l t a Fonts Viuda de Conlll , 
Angelina Armaad de Mart ínez , Mer-
cedes Marty de Baguer y E m c s í i j a 
Cabrera Viuda de F e r n á n d e z de Vis-
lasco. 
Elena Azcárato de Sard iña , Nen;\ 
Trémols de Macíá. O.'«a KIoers d> 
Mendoza, Georglna .Menocal de Sar-
dlña, Cuca Sánchez do Üvies, Nany 
Castillo de Pór te la Olfcu Bosque d'j 
Sterling. Elena Alfonso de Casuso, 
Elvi ra Primelles de la Guardia, Mer-
cy del Monte ;lo Maciá, Natalia 
Arós tegul de Suárez, Bebé Vlnent 
de Mendoza, María Deschapelle de 
Zaldo, Ondina de Armas de Pantin, 
Yoyó Edelmann de Hevla, Rosita 
Alfonso de Beale, LoIUa E c h e v a r r í a 
de Fe rnández . Ani ta Vinent de Ma-
ciá, Sofía Barreras de Montalvo, 
Henrlette Le Mat de Lí jbaj rere , Cu-
quita Alfonso de Lawlon . Vicentica 
Ba r r aqué de Pons y comp'etando es-
grupo de jóvenes y be-ias damas 
Mart ínez Ped'-c* de Mono-
na Alvarez de la Campa y Aurelia 
Aróstegul . 
Pa lmlm Fernández , Tr inidad Mi-
mó y Esther González Etchegoyen. 
Rosa y Elvira Morales, Conchita 
y Margalta Joahnet y María Matilde 
y Süvla Arós tegul . 
Isabellta Raaco. , 
Tan l inda! 
.Mei\editas Montalvo, Margot del 
Monte y Peri l la Fowler. 
Gloria Fe rnández de Velasco y 
Beba Montalvo. 
Nena Velasco, Luisi ta P lá , Alicia 
KIoers, Sarita Gut iérrez , María Te-
resa Collazo, Challa Cadenas, Gra-
ce Pantin, Graziella Heydrich, Ma-
ría Amalla Frelxas, Carola Mazorra, 
Silvia de Castro, Mercedes Barillas 
y Carmlta Mart ínez ' Pedro. 
Entre un grupo de jeunes filies, 
Olga González Hierro, Ofelia We-
ber, Piedad Bolívar y Margot O'Rei-
l ly y Patterson. 
Cuca T u r r ó . 
Muy gentil y muy graciosa. 
Y ya, por ú l t imo, Luisa Carlota 
P á r r a g a , leader entusiasta y gent i l í -
sima de la gran fiesta de ayer. 
Se repe t i r á ésta el jueves. 
Con Igual programa. 




C A M l S E T A S K O s T 
BLANCAS 
| Acabamos de~7eciSirin 
cal. 
Y María Cecilia Franr-a de Broch, 
Choché Pérez Chaumoní de Rionda 
Elena Herrera de Cárdenas y Pilar 
Gutiérrez de Mimó. 
Señor i tas . 
Algunas más que anotar. 
En t é rmino principal. Carmlta 
Vlllalón. linda entro las lindas. 
María Teresa Falla, Nena Arós te -
gul. Gracia Cámara , Adriana Val-
déa Faul i , Teresita Moas, Sylvia 
P á r r a g a , Angellta Echarte, Adria-
¡ ¡ P A R E ! ! 
No hay modelo nuevo do au tomó-
v i l que no venga equipado con la 
señal PARE. 
Con muy poco dinero, usted tam-
bién le puede poner a su máqu ina 
el Indispensable farol con la señal 
PARE. 
En todos los buenos garages los 
CaTócan baratls'mo. Si por casua-
lidad no lo encuentra llame al te lé-
fono A-4193 y será inmediatamen-
te atendido. 
c869. » l t -2a . 
4a. 
lia, 
•clónales:" ' ^ las 
l a . ta l la . . 





MfHiicamos 200 d¿cenaR h. 2m 
sas a $1.50. Calcetines de ÍVaillí-
flecha a $0.75 par. ^ ^ 
I^A GRAX VIA 
Neptuno 45 
I>. RODRIGUEZ, s. r 
en C, 
L A REGENTE 
Ncpiuno y ¿mistad. 
Firmes en nuestro pronósito u . 
eemos a las señoras, L c S 0 ' 0 ^ 
balloros. suntuosa colección de 
liantes en alhajas de todas cía es i 
precios como nadie. ' a 
Elegancia, novedad, huen «Ms t 
valor positivo. 3 7 
Objetos de plata antigua 
terés061"0 alhajaS a ln-
CAP1N Y G4KCIA 
D E M A R Í A N A 0 
hvwtowyHo en un choque. 
En el Hospital Mi l i t a r de Colum-
bia fué asistido tde lesiones de "ca-
rác te r grave el 9r. José Pereda Gál-
ve/, doctor on Cirugía Dental y Te-
niente Coronel del Ejercito Nacional 
(ret i rado) , vecino de Bruno Zayas 
núm. 2 5, en Jesús del Monte, las que 
so causó en un choque ocurrido en 
Pea) y Avenida de Columbla, en los 
Quemados. 
Viajaba ei Dr. Pereda desde María-
nao hacia el Cerro por la Calzada y 
al llegar a la Avenida de Columbla, 
lugar donde ocurr ió el euceso, hubo 
Je anteponerse una guagua automó-
vil o.uo iba en dirección al Hipódro-
mo v como ésta marchaba a una ve-
locidad acelerada su chauffeur, que-
Moneda Extranjera 
T a llegó Bombín cargado de toda el*, 
se de moneda y pesltoi oro de todaa las 
naciones; único experto en conocerla-
compra y vende en todas cantidades 
en Obispo número ]B A. CAMBIO OH 
MOMTBDA. "I.A REPUBLICA". 
riendo evitar el choque, trató de do-
minar la mAquina, yendo ésta a pa-
rar a uno de los árboles de la Ave-
nida, causándose las lesiones de que 
íu^ asistido. La máquina sufrió con-
siderables desperfectos. 
La máquina de Pereda era mane-
jada por el chauffeur José Forcade, 
vecino da Munir.ipio número 13, en 
la Habana, está marcada con el 
número 1776,- matricula de la Ha-
bana. E l Forcade manifestó ser cier-
tas las manífestaciones hechas por 
Pereda. La máquina que viajaba ha-
cia el Hipódromo era manejada por 
Domingo Dolgario y Rodríguez, ve-
cino de Pérez 2^, en Jesús del Mon-
te. E l «elgado manajaba la guagua 
número 3335, en olla viajaban dU 
ferentes individuos do nacionalidad 
inglesa. Según las manifestaciones 
de Delgado, ol hecho ocurrió por ha-
berse querido el Forcade defender 
de una guagua de La Compañía, que 
viajaba con dirección al Cerro 
¿ n el Hospital Militar se consti-
tuvó el Sargento Lázaro, siendo asis-
tido el lesionado por el doctor jo-
Abrcu. 
Torre . 
•Aunque extensa en demasía la re-
lación de la conourrencla no hubiera 
Junco de Bolívar. 
Andrea HornAndez. distinguida 
esposa del comandante Alberto Ba-
podldo resistir al á e s n b do darla co- rreraa. Gobernador de la Provincia 
BOLIVAR 37. A-3820, M-7623. 
mo expresión del acontecimiento Ro-
da l y ar t ís t ico más grande, más bri-
llante y más completo quo registra 
la crónica é l e g a n t ^ 
No quedó una sola localidad vacía 
en todo el coliseo de la calle, de las 
Animas. 
Nombres y más nombres, en una 
sucesión Interminable se agoloan a 
mi pluma. 
La sociedad habanera, en todo 
lo que encierra de más selecto y más 
distinguido, estaba representada en 
Loló Larrea do Sar rá . 
Teté Bancos de Mart í . 
Magglo Orr de Arós tegul . 
María Wllsón de Vll lalón. Esthor 
Castillo dó Zevallos, Teresa E. do 
Pantin. María Cabrera de Fowler, 
Consuelo Carda Echarte de Bolt, 
Josefina Ibáfiez do AJurla, Raquel 
Montoulleu do Sáncher. Batista. No-
na Canales do Cano. Rila María 
Alió do Solís y Oeorglna Serpa de 
Arnoldson. 
Conchita Fe rnández do Armas. 
^ i 
G r a n d e s V e n t a j a s 
tiene usted comprando sus víveres en la 




No haga su rancho sin pedir nuestro catálogo de precios. Comprándonos saldrá ien se 
vido y pronto, economizando dinero. Servicio rápido a domicilio. 
T E L E F O N O M - 8 5 5 5 
J . C. ZENEA (Neptuno), esquina a R. CABRERA (Zulueta) 
I t i 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 8 
LAS DOS R I B E R A S 
NOVELA 
(De v^nta en la librería Acaaemiu». de 
la Viuda e Hijos de F . Gonzále», 
portales del Teatro Payret) 
(Con t inúa . ) 
bra el papel rosado de lacarpeta 
aiuerta, kun sobre, cerrado con la-
cre rojo y sin sellas llevaba el nom-
bre de Paulina, escrito con letra 
ininteligente . 
Cristina y María Teresa arras-
traron el colchón junto a la venta-
na, para proporcionar al pacien-
to alalre fresco del Jardín .El per-
uimen de' las lilas y de los cítisos 
llenaba* la estancia, mezclándose 
noc el .olor de la segre, qu.e eegula 
enrojeciendo^ los vendapes. 
Cristina no cesaba de humede-
cer las sienes del moribundo yy de 
abanicardo. A l f in éste hizo un dé-
bi l movimiento que le a r rancó do-
loroso gemido; después, reaniman-
do acaso por ol miemo dolor, entrea 
abrió los p á r p a d o s ; las pupilas em-
pozaban a v idr iárse le . Con aquella 
pequeña sesaclón de vida, tuvo con-
ciencia de lo que le ocurr ía , por-; 
que traa un esfuerzo—visible por 
la expresión de angustia qu.o le a-.' 
e e m b r ó — , para darse cuetna de la* 
si tuación, su mirada, medio obscu-
recida q llene de pavor y sufrimien-
to, se detuvo en Cristina. 
—Venga usted, Mar ía Teresa, 
háb le le ; a usted la conoce—mur-
muró la señor i t a de Ducey. 
Reprimiendo un sentimiento de 
horror Involuntario, María* Teresa' 
«o a r rod i l ló y es t rechó ana mano 
manchada del desdichado: ujia ma-
no manchada de sangre. 
—Hemos encontrado a usted he-
rido y le hemos auxiliado—balbu-
ceó—. ¿Me conoce usted .verdad? 
Soy María Teresa de mennes, 
la amiga de su hija de usu-d. 
La mano que Mar ía Teresa oprl-
nfa, se es t remeció , y el moribundo 
hizo un esfuerzo para hablar, que 
le produjo nueva hemorragia. Su-
der helado ?e bañaba la frente; ras-
piraba cada vez con más dif i lcuj-
fad. 
—Paulina, su hija de Ufited, no es-i 
ta aqu í—exc lamó Cristina, incl lnán-! 
dote hacia el herido y hablándole , 
lenta y claramente, para f i jar las 
ideas vacilantes del moribundo.— 
Vendrá pronto, pero mientras llega i 
pormita usted que ocupemos el pu?s-! 
to de ella, y que le digamos lo que-: 
ella le d i r í a . . . 
Kl señor Montpernon ^ornó a on-
foivarse por hablar, y s u mirada des-! 
compuesta, torturada, se dirigió ha-
cia el bufete. 
Cristina ad iv inándolo , señaló al 
sobre cerrado. 
— ¿ H a escrito usted a su bija? Yo 
le en t r ega ré la carta. . . Sí. ahí es-
tá, en la carpeta . . . Avisaremos a 
Paulina en cuanto llegue el médi-
c o . . . 
Comenzó otra vez a humedecerle 
y a friccionarle las sienes viéndolo 
dohilifarse por momentos: luego, se-
ñalando el cielo a María Teresa para 
invitarla a rezar ar rodi l lóse junto 
A\ Improvisado lecho, y es t rechó las 
ni?nos del señor Montpernon. 
—Hasta hace un momento era yo 
una desconocida para , ustad—dijo 
con acento conmovedor—; pero es-
toy auxil iándole como lo auxi l ia r ía 
su hi ja ; ella le habla por m i boca, 
porque experimento toda la compa-
sión qttá Paulina sent i r ía ante los 
horribles sufrimientos de u s t e d . . . . 
Ella le p e r d o n a r á . . . Es también un 
delito contra la ley de Dios. . . 
E l rostro del señor Montpernon, 
que se había Inmutado al oír el 
nombre de su hija, to rnó a adqui-
r i r expresión r íg ida e Indlferenta. 
— A u n cuando no haya pensado 
durante la rl«la que hay un Ser a 
qv.len debemoo cuenta de nuestros 
actos, he aquí la hora que lo otor-
ga en su bondad. . . Antes del perío-
do de olvido usted creyó en El . In-
dudablemente; tfu madre le enseñó a 
balbucir el nombre de Dios. . . Hasta 
creo que su madre de usted me ha 
t ra ído aquí para guiar a usted a don-
de ella lo espora. . . Hay un umbral 
terrible qu.o os neossario atravesar. . 
Dios no ha permitido quo usted lle-
gue al tranco final como rebelde, 
como desesperado. . . Dios «8 Amor. 
Kl acogerá el espír i tu de usted y 
olvidará las ofensas si, contrito y 
arrepentido, lm.plora usted su auxi-
l i o . . . Todo se borra, la tierra des-
aparece. . . Hab rá sufrido usted mu-
•"bo para decidirse a bandonar a su 
hija, ocasionándole tan espantoso 
d o l o r _ . Pero aún es tán al alcanco 
do usted el consuelo y. la paz. . . DI-j 
ga conmigo, desdo lo In t imo de su ĵ 
corazón destrozado, la plegarla qu.e 
JoHucristo vino a enseñarnos , la ple-i 
naria que usted rezaba en la in- i 
fnucia. . . ' 
Y Cristina, con voz conmovida, co-j 
menzó la oración del Padre nuestro. 
Frecuentemente se mega la efecti-
vidad los milagros, se regatea a Dios, 
el poder de modificar o_de suspen-i 
der las leyes que E l ha hecho, y ' 
suele ser incrédulo todo el que no 
ha sido testigo do un acto sobrena-
tural . 
Y. sin embargo, a diarlo, a la vis-
ta di». ,¿2dos. sin que nadie fije la 
atención, real ízanse milagros más i 
sorprendentes que las curaciones del 
dolencias corporales; esos milagros | 
r^m los súbi tos retornos al seno d e! 
Dios, después de una vida de indi-
ferentismo; son rayos de fe. fulgu-
rando de repente entre las tinieblas 
de la Incredulidad; son anhelos del 
lt-29. 
MARIN Anuncios TRUJILLO 
alma hacia las celestes venturas, a 
las cuales desdeñó y pospuso u sus 
afanos terronales. y es. sobro todo, 
el amor quo despierta en medio \ e 
la flaldnd do un corazón Ingrato, y 
transforma a un pecador en un justo 
agradable a Dios. Hay en esto un 
milagro quo. aun sin sê - tangible, 
exige la desaparición dR obstáculos 
humanamente insuperables; os pre-
ciso quo Dios se reV^e al alma, pa-
ra mostrarle la inanidad do todo lo 
que no es E l ; es necesario que El 
haga br i l lar ante el alma la verdad 
que el alma ha desconocido, para 
que crea en esa verdad, y la ame y 
la desee como patrimonio. Lo que 
se llama conversión os algo quo la 
elocuencia humana no pueda conse-
guir; algo Intimo entre el Creador 
y la criatura formada por K \ y que 
quiere para E l ; hay en ello una in-
fluencia divina. u,na vocación d iv i -
na un acto divino, lo que catól ica-
mente recibe el nombre do gracia, 
es decir, don Rratulto que Dios hace 
df: su Espí r i tu Santo. 
Y este milagro se operó en el he-
cho de agonía del hombre mundano 
que había rechazado con desprecio 
todo freno religioso y toda ley d i -
vina; qu.e vivió solamente para este 
mundo efímero, y que. viendo nau-
fragar la riqueza, de la cual hab ía 
hecho su dios, acababa de disponer 
criminalmente de la ex'fltencia que 
le fué confiada en depósi to "para 
conocer a su Creador, amarlo y ser-
v i r l o " . Nuevaqvente la tus había " b r i -
llado en las tinieblas"; Dios se re-
velaba a quien olvidó y u l t r a jó ; de 
rooento este alma. Indiferente y or-
gullosa, y, consciente de la miste-
riosa y divina presencia que la en-
volvía abríase bor completo a las 
palabras de arrepentimiento que le 
dictaba una criatura desconocida... 
Los minutos t r a n s c u r r í a n . A veces 
un«coIapso hacía creer que el Instan-
te supremo era llegado; pero los-pár-
pados volvían a abrirse, y las ma-
nos, que se helaban, buscaban ins-
tintivamente otra mano que respon-
diese, mediante una pres ión, al nue-
vo y sublime lenguaje que acababa 
do escuchar. 
María Teresa asis t ía llorando a 
aquel espectáculo punzante y solem-
n-o, admirando a su amiga, que, con 
car iño f i l i a l , enjugaba el sudor he-
lado de la frente del moribundo, y 
acertaba a encontrar las palabras 
que podían confortar el espí r i tu y 
endulzar los sufrimientos del cora-
zón. ¡De qué nodo admirable sabía 
eonvancerlo del perdón y del cari-
ño de Paulina! ¡Cómo conseguía cal-
mar los terrores que repentinamen-
te le asaltaban, y que eran más an-
gustiosos aún por obra del forzado 
silencia! 
Se oyeron pasos ^rGCipitados en 
la arena de la avenida. E l Pár roco 
y una Hermana de la Caridad Ho-
lgaban: f r v ' o n los primeros. María 
Teresa corrió a recibirlos para gibar-
los y para comunicar al sacerdote 
que el moribundo había dado mues-
tras de arrepentimiento 
Ya era tumpo. E l per" Crlstl-
(fió sobre el alma P f * ^ V b i o / P f -
na. inclinándose, posó su • u 
ros en la'frente casi üeiaa 
muerte. hija de usted 
_ E n nombre de su a u 
__dlJo Cristina. bes» 
y bajo la imPur^lón^haló el P0** f i l ia l , el desdichado exhalo 
tror suspiro. 
X V I I 
El médico certifico 
cumpliéronse ^ . ^ Z Cadáref P» 
y ,a ^ ' ^ ^ T u e T e depositado * ¿ 
ira que riU ,oí¡ dos do lfl " . . t i -
a t aúd . Eran 1^ d;nvU5aCr ^ 
1 v la hija del guarda, ^ ún alii»e; 
í J y a r l a r í a « t o m ^ 
to. Habr ía sido ™s » eU el «u 
|,as muchacha. Be^tam ¿ 
tuoso comcclord habían re» 
' gres comensa es s ^^^ a p 
do otras v f es'Si;^Dlta. . J l ! e» 
t í r í a , donde serTiH*» ls 
siempre, extendió - i " ^ línipde 
uno de los P ^ J J r mesa. En med o de tjnto de ^ 
su turbación. \ l 5 l m V ^ T o n J ioS 
jer hacendosa la "^l!l tos flon-
glr sus .^r^porcelana fef«* 
y dos tazas do P en la r 
procedente fo 
del P^b lo . n ^ n g i n o | Ü 
no poder ofrecer 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1924 
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en mis manog. 
n recorte de crónica. 
1 nota de E l Fígaro, corres-
al 31 de Enero de 1892. 
ista entonces del culto y 
Cr0Ho eemanarlo. el Sr. Raoul Cay. 
^ actualidad relegado a sus fun-
I * de Consejero de la Legación 
ti0lieS escribió lo que aquí trasla-
tlliBa' ei recuerdo que evocará a 
10 flítrimonio de todas mis slmpa-
B asi-' ' ' 
Encuentro esta nota de Plchatdo, 
j.re la mesa de redacción: 
b oul- da cuenta con cariño, del 
amonio de la señorita María Lui -
L S Í 7 Raul Sedai10' celebrad0 el 
II 29 a las 9 de la mañana, en 
Mritfia de Monserrate. 
Padrinos de mano: la señora Se-
de Revolta, en representación 
f ia madre de Raoul. que está en 
p'iríB 7 el señor Lasa, padre de Ma-
j ¿ n \ s ! L De velaciones: la señora 
¿ a Regato Viuda de Góbel y don 
«mnel Sedaño. ^ , 
Testigos: el Marqués de Sandoval 
y el Coronel dq.v; ,} Idel «\.. do Santo-
cildes. 
Muchos concurrentes: entre ellas, 
las señoras Nin de Arozarena, Lasa 
de León, Varona de del Monte, Se-
daño de Fernández, Ramírez Viuda 
de Marty, de Armas; y las señoritas 
Herminia y^Monlna del Mfinte, Mer-
cedita de Armas, Ramírez, Marty, 
{'oto Navarro, Arozarena y, por su-
puesto, la lindísima Catalina Lasa, 
un bouton de rose, como dices tú. 
Tuyo affmo. 
Pichardo. 
A mi me queda ahora la grata ta-
rea de enviar a la bella y simpática 
Itlignon y a mi caro y talentoso to-
cayo de E l Fígaro, y esto lo hago 
ron cariño, como quiere Pichardo y 
como yo lo siento. 
L a Felicidad es una enamorada de 
!a hermosura y no querrá nunca 
abandonar el hogar de ?lignon. 
Aquello de ¡ay! desdichada de la 
o:ue i\ace hermosa, es una mentira." 
Cierto. 
E l tiempo lo ha demostrado. 
Enriquo F O N T A M L K S . 
í 
L A M P A R A S A R T I S T I C A S 
O F R E C E M O S l N A VAHTKDAD 
J \ ( A L C l L A B L E DE PRECIOSOS 
MODELOS, QUE ADEMAS DK SU1 
1 SO PRACTICO, COXSTITUYK.N I N 
ADORNO EXQUISITO PROPIO D E 
TODO HOGAR BIEN AMUEBLADO. 
M ESTIU) (iHAN SURTIDO L E EA-
( I L I T A R A H A C E R L A S E L E ( CIO-N 
APROPIADA Y EN E L E S T I L O QL E 
USTED D E S E A , BIEN PARA LA SA-
LA, COMEDOR, HABITACION, G A B I N E T E , E T C . 
VISITENOS Y S E CONVENCERA. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS D E A R T E , M U E B L E S H E FANTASIA Y LAM-
PARAS. 
H A B A N A 
P a ñ u e l o s F r a n c e s e s 
P A R A " E L L A S " 
Bordados a mano y lisos de ho-
lán. De hilo con fondo de color 
y estampados con dibujos muy ori-
ginales. L a última novedad de P a -
rís. 
P A R A " E L L O S " 
De holán batista c z n dobladillo 
ancho y estrecho. 
E n colores con dibujos moder-
nistas. Especiales para el bolsillo 
del saco. 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
L a S o c i e d a d d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Á 
m m m n f á c i l 
para la e lecc ión de cualquier objeto. Vi s í t enos y lo verá 
realizado. 
P M C I I O S S T C E S i r W O S 
E n joyas. Objetos de Arte, Relojes, Cubiertos, Lám-
paras, etc., estamos a la altura de la mejor. 
fifffirflej 
H A B A N A Y O B R A P I A . T E L F . A - 2 7 3 8 
Talleres: Compostela No. 46 . Telf. A - 2 6 6 0 . 
1. — E l Divino Maestro, por- el se-
í o r Rafael del Barrio. 
2. —Sobre el Folk-lore Cubano, 
por el doctor Fernando Ortlz. 
IV.—15 de I^arzo: 
1. —Elogio del Romanticismo, por 
el señor Enrique Salazar. 
2. — L a Poesía Patriótica en Cuba, 
ror el doctor Néstor Carbonell. 
V — 2 9 de Marzo: 
1. — 
por el señor Antonio Barreras (hi-
jos.) 
2. —Alrededor de mis versos, por 
e! doctor José Manuel Carbonell. 
VI .—5 de Abril: 
1. —José Enrique Rodó, por el se-
ñor Julio Matas. 
2. — E l Apostolado de Gandhi, por 
el doctor Antonio Iraizoz. 
V I L — 1 2 de Abril: 
1. —Juan Jacobo Rousseau, por el 
señor Jesús Portocarrero. 
2. — L a Revolución Estudiantil, por 
el doctor Arturo Montón. 
V I I I . —19 de Abril: 
1. — E l Pracaso de nuestra Repú-
blica, por el señor Francisco Lancís. 
2. — L a s ideas de Oswald Spleng-
ger sobre la decadencia de la cultu-
ra ocQidcntal, por el señor Emilio 
Caspar Rodríguez. 
I X . —26 de Abril: 
IX.J—Desenvolvimiento de ia Pro-
•piedad Romana, por el señor Ma-
nuel Rodríguez Carnero. 
2.—Guyau, por el doctor J o s é \ P . 
Navarro. 
X»—3 de Mayo: i 
l i—Pablo Verlalne, por el epfior 
Manuel Bisbé. 
2.—Las ideas estéticas de Lipps, 
por el doctor Juan J . Remos. 
Estas conferencias serán ofreci-
das, inalterablemente, en las fecbas 
anunciadas, dando comienzo a las 
fi p. m., en el referido local del Co-
legio de Arquitectos, Malecón nú-
mero 54, altos. 
¿ P O R Q U E 
T I E N E H E R P E S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de Sa-
lce de Agua de Carabaña, cura radi-
i cálmente toda clase de herpes? 
Tómese todos los días, al levan-
I larse, dos cucharadas d¿ Agua de Ca-
rabaña. Y lávese el herpe con el ja-
bón de Carabaña, dejando 5 minutos 
l h espuma sobre la parte enferma. 
Venta: Droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
1 C 779 1-t. 29 
Auuücíos T R U J I L L O " M A R I N ' 2t-9 
Martínez sostuvo desde el Carmen a 
1 la Esperarla, conquistando las mag-
níficas posiciones que ellos ocupaban. 
L a columna de caballería del gene-
ral Almazan jugó un papel muy 
importante en es:a operación. De-
bo agregar que los rebeldes concen-
traron aquí todas las fuerzas posi-
bles y ayer agregaron nuevos re-
fuerzos procedentes de Tabasco que 
podían ascender a unos dos mil bom 
bres." (firmado) Serrano. 
R E C U P E R A D A LA PLAZA D E 
COMPOSTELA 
E l general J . M. Ferreira notifica 
al departamento de la Guerra desde 
Compostela. Estado de Nayarit, que 
ha capturado aquella ciudad y dea-
de varios movrmrentos envolventes 
con su artillería, resultando una 
completa derrota para los rebeldes, 
que eran todos soldados en rebelión. 
JÍA'SOS R E B E L D E S PRIKIOXEROH 
Loh últimos partes de la acción 
que ha tenido lugar entre Tehucan 
y la Esperanza acusan que aque' 
combatí; fué mucho mas importan-
te que- el de Puebla y que numero' 
sos jtfts rebeldes que son directa I 
tU<4Utu responsables de esta guerra] 
civil eiiire hermanos se encuentran, 
pri.siojcros. 
Tanto el general Martínez que di-
rigió la acción como otros altos je-: 
fes militares estiman que ha comen-' 
zado el principio del fin de la rebe- j 
l)óu, porque el castigo recibido hará 1 
que muchos elementos que siguen al 
los revolucionarios bajo momentos, 
de indecisión vu.elvnn a bus puestos I 
de honor que nunca debisron aban-
donar. 
FELÍ( ITAC IOX A OBREGON 
E l general Martínez ha dirigido al 
¡Presidente Obregón el siguiente te-
ie?rama: "Permítame congratularlo! 
por el glorioso triunfo de nuestras! 
armas de la manera más entusiasta 
y a través de usted al Departamento 
Miiitar y a todas las fuerzas que par-
ticiparon en la decisiva batalla da 
ía Esperanza". 
J U E G O S D E C A M A t , , ^ 
DE PURO HILO OHO.UU 
(Garantizado) 
S A B A N A S 




112 docen'i ,' 
C O J I N .71 ^ 
DE PURO HILO tP¿I.UU 
(Garantizado) 1]2 docena 
FUNDA L A R G A *7 ] nn 
DE PURO HILO * ! 
(Garantizado) W doceni 
^ Z t N t A , 7 6 . T f t f . A - 6 2 5 9 y J 
Alt. 21-22. 
R e n o v a c i ó n . . . C r é d i t o d e . . . 
>Viene de la pág. P R I M E R A ) 
••los y el partido laborista data de 
«lando el problema oorero se ha 
Presentado allí más amenazador que 1 
« parte alguna. Y se ha presen-
t o allí más amenazador porque ! 
«iglaterra carece de agricultores, I 
|0f tanto no encuentra neutralidad 
Jara el fiel de la balanza popular.! 
El agricultor, ni aun excitado poi I 
« maldad de las ideas caóticas que ¡ 
Wetenden inculcarle otron malos in- l 
Novadores, está dispuesto ha destruii 
a 'iwa. pues la tierra es su ma-
^ su amor, su todo; el sumun 
P sus derechos y sus aspimeiones. 
f.K eSte elemento Inglaterra que-
iüa entregada al obrerismo fabril, 
májs arisco, el más lumultiario, 
'menos dúctil ante la reflexión; 
" nómada al revés del agricultor; 
i¿iiarraiga su devoción a lo que le 
. ea; difícilmente echa raíces, y su 
"«aRlnapiriT, „„ • ,_ j , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A FI< O 
D E L "DIARIO D E LA MARINA" 
L A OFENSIVA CONTRA V E R A -
( RUZ 
Ciudad de México, Enero 29.— 
E l Secretario de la Guerra, que so 
encuentra en el frente de Véracruz 
dirigiendo la ofensiva contra aque-
lla plaza, general Francisco R Se 
mino, ha dirigido al Presidente 
Obregón el siguiente mensaje: "Con 
gran satisfacción le aviso el avance 
del general Martínez contra los trai 
dorP3 a los largo de la línea férrea 
de Tehuacan a Esperanza, segú'i 
nuestros p lan^ con entero éxito, lo 
cual contribuirá enteramente al im-
portante triunfo de las fuerzas léa-
le, pues ya le han infligido una tre-
menda derrota después de las esca-
ramuzas iniciales que la columna de 
• w i u c u L t í ecua raices, y bu 
j -Inación se muestra más despier-
na/ 68• lne^or receptáculo para la 
' oración de proyectos sean bue-
g 0 sean malos. 
carácter sajón ha s'do un auxi-
^ara las leyes rígidas, enexora-
, ae Inglatona. Surgieron hom-1 
tad rm0 Lloyci GeorSe en su juven-1 
:nilnin&ham Graban después: 
fste f^ il ltelp^al y aristocrático' 
l t ; lué casado con la Insigne chi-
liwñ escribiA en .npL'e el mejor 
CflrlS.0bre Sania Teresa. 
iMa * ai1 Grahan v otros socia-
Wo , su esti'-Pe social, dieron la 
"tos'vi f IaborijTílo inglés y así b>-i 
ü ipf íormarse oye partido cu-
'"Pier obre:os i-<n su mayoría. 
k It-n011 prePari:rse Mn extridencias 
ra» .nfuiJe y de oposición, hasta Hp-i 
W a t cuspicl- de sus aspiraciones.! 
la 1, ai revés de España en donde 
'"e ¡n • DO(ii(io vislumbrar figuras 
¡íe, fe híaSen confi;ífcza a los hom-
i l han y orden, porque to-
JiviJ^ herido triunfar con el as -
y f el e^ándaio. Derribar el, 
resWnt troco- lo5 puntales más' 
U prg" de la "atria, ese ha sido 
^¿Mif; a de ,iUestros laborantií.s 
«storbj8 tla.boi1stas ingleses no le=! 
ibor' t̂ 0110 Ui el trono teme aí 
^ i]» ':iuienes deben temer-
"̂•opa 08 .Que nretendon pisotear a, 
' ^ s 'rf tltul0 (5e vencedores, dando 
>íeLlo8 0 deiIino^ en criollo, a los 
-Juen qirie n0 adIrtitc,I1 -^u6 no 
- ^ ' i c;0r a(,,»i<ir an- as extranjeras. 
V d eobernadas. 
[rts'den*PCHntatl0 seg,'in el cable- el", 
^rtart gobierno laborista sa 
H'Mado COrcií ael como el mas 
! ^ n ^ ^ 1 ^ 1 1 0 : - ha dicho une 
4sla,^ldari ¿o recibir en la L i - a 
"fque* * la Nación alemana.: 
^b¡0 un Pueblo vencido no es un! 
«scivo y qUe ,1 Tratado dej 
» el enjcndi.) más criminal( 
y odioso que re/ristra la historia, de 
be ser reformad*'- Además aue el 
desarme será universal y no exclusivo 
para las naciones vencidas, en el caso 
de que Fmncia cambie su sistema ac-
tual, causante del caos que se ad-
viertr en Europa, pues de no ser así 
tendrá Inglaterra que prepararse ar-
mándose otra vez y buscar nuevas 
alianza^ con otras naciones. 
L a actitud gallarda y arrogante 
del nuevo primer Ministro inglés no 
cabe en el cráneo del más atrevido 
laborista español ¿De dónde sacamos, 
un .ioclali/?ta dt tal ecuanimidad y 
tal enveifeadura? 
• ^Nuestros hombres do presa polí-
tica, no aciertan sino •) pronun.-.iar 
discursos detonantes, contra el Rey, 
y I03 curas, y «i se tercia asesinar a 
traición o mandar q-io asesinen para 
lucirse despuéo disculpando a los 
asoslnos y trinando contra los curas 
y el Rey rulpablfs de los asesinatos, 
los unos por predicarles la bondad y 
el otro por no dejarles el treno libie 
para que ellos lo ocupen. 
Si tuviésemos un Ramsay Mac Do-
nal , para que subiese V poder cuan-
do-se canse Primo de Rivera y si-
guiese el programa que ofrece di 
ivundo el ex-obrero inglés, podríamos 
cantar ¡Aleluya! ¡Aleyuva! 
;.Pero de los sociaiistTS, laboristas 
y hablistas que coaoc-mos? . . . 
iLUjcranos Dominé: 
PAÑUELOS D E S R A S . 
Orrecemos el surtido mAs prande do 
paf.uelos bordados para señoras, a pre-
cios sumamente economices. 
Fíjense en éstos: 35, 15. 60. 80, 95. 
St.00. 1.20. 1.40. 1.60. 2.00 2.25 y 2.50 
la caja. 
L A ZARZUELA 
BE USA T ABAHaiTBEH 
(NE'XJNO Y CAMPANARIO) 
L A P A T A 
D E G A L L O 
n o a p a r e c e e n e l 
r o s t r o d e l a s p e r -
s o n a s q u e c u m -
p l e n c o n l a s p r á c -
t i c a s e x i g i d a s 
p o r l a h i g i e n e 
d e l c u t i s , y s e l a -
v a n s i e m p r e c o n , 
J a t ó n 
H e n o J e P r a v i a 
S u s p r o p i e d a d e s 
e m o l i e n t e s y d e -
t e r s i v a s e s t i m u l a n 
l a c o h e s i ó n d e l o s 
t e j i d o s y e m b e l l e -
c e n l a p i e l , c o m u -
n i c á n d o l a b l a n c u -
' j a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a s . 
M A D R I D 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA-
B E R N A R D O P A R D I A S 
A p a r t a d o 1 6 2 2 - H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
' P E R F I L E S D E A L M A S ' 
He aquí el título de un libro que 
amablemente me trajo el autor a 
mi casa. Había hecho el firme propó-
sito Ide no hablar en esta sección de 
los volúmenes que cortesmente me 
dedican; en primer lugar, porque no 
se presta para el caso esta "cróni-
ca" y en el segundo, porque me fal-
ta tiempo para ahondar con el escal-
pelo de la crítica, y no me gusta ha-
blar de cosa alguna sin tener acer-
ca de ella una idea bien definida. 
Eso de tomar un Baccrdf y estam-
par sobre las cuartilas un saco de 
lugares comunes, es cosa que me ho-
rripila tanto como ingerir una bo-
tella de agua mineral que no sea la 
famosa de Mondaríz. . . . Comprendo 
que el sistema es de lo más cómodo, 
pero en lo que se refiere a mi per-
sona aun no he podido adaptarme 
al medio 
"Perfiles de Almas", tuvo mis sim-
patías desde el momento en que su 
autor el Sr. Juan A. Cabezas me lo 
entregó. Se trata de un libro de cuen-
tos bien narrados, escritos con mu-
cha soltura y clara visión de las co-
sas. He ahí un gran acierto del novel 
autor; darse a conocer con narracio-
nes breves que se van paladeando 
cual si fueran cepitas del gran cog-
ñac Permantin. 
Xo hay en su prosa esa hojarasca 
ramplona y ridicula que hace apar-
tar la vista del libro a las primeras 
l íneas; esas parrafadas soporíferas 
para describir una puesta de sol no 
las encontrará el lector en "Perfiles 
de Almas". Sus cuentos sentimen-
tales se adueñan del corazón del lec-
tor a penas se empiezan a leer. . . Si 
el dinero entrara en los bolsillos del 
autor a la altura de sus méritos, 
pronto lo veríamos comprar en L a 
Rusquella los bastones por docenas 
y bañarse con ginebra aromática de 
Wolfe, que es la única legítima. 
Ved de que manera galana y con-
cisa describe una de esas tardes in-
vernales de la preciosa región astur: 
VISION I N V E R N A L , 
" L a nieve cubre los árboles mus-
tios, la sierra escarpada, el bosque 
silente, los campos muertos Hu-
yen los pájaros silenciosos y tristes 
hacia los huecos de los robles cen-
tenarios . . . Densas nubes preñadas 
de electricidald cubren oí cielo; un 
relámpago rasga a intervalos el es-
peso cortinaje que oculta el infini-
to 
Allá en el fondo del valle, ruje 
el río cuyas aguas turbias, arras-
dan podruscos enormes, y árboles 
mutilados, como esqueletos de cíclo-
pes . . . . Los lobos desoienden de ^u 
oscura madriguera acosados 'por la 
•licvo, y amenazan los recentales, y 
rondan' con torva mirada los apris-
E s la hora crepuscular. . . . 
Con esta pequeña y detallada foto-
grafía queda presentado el autor por 
su misma obra. Ahora decidme si 
quien tal hace no es meritorio de que 
jamás le falten las finísimas cami-
setas "Amado" y los deliciosos dul-
ces que venden en Marte y Belona. 
¡Salud, maestro! 
E l Alcalde municipal y el Jefe de 
policía de Jiguaní, fueron encausados 
por prevaricación . . . . estaban jugan-
do "al prohibido" en unión de cua-
tro policías más mientras tomaban 
vermouth Permantin. 
Ayer es seguro que ese mismo Al-
calde acompañado del "digno" Jefe 
de policía habrá cantado loas en me-
moria del inmortal Maestro hacien-
do votos por la prosperidad de la 
República, sin fijarse que la mejor 
manera de honrar al apóstol es cum 
plir con el deber de ciudadanos y go-
bernantes honrados . . . . Con eso, y 
con procurar por todos lo'i medios 
qua no falte en ningún hogar la do-
lioosa leche danesa Dos Manos. 
Las tropas federales han recupe-
rado la ciudad Esperanza. 
Es un buen síntoma, ya que con 
ello habrán recuperado la otra es-
peranza, o sea le de vencer a los 
rebeldes* que tan duramente atacan, 
y han dado pruebas de ser tan fuer-
tes cual un pantalón "Pitirre" con 
"piesco".. . . 
Leo: 
"Con honores que pudiera, envi-
diar un rey se efectuó el entierro de 
Nikolai Lenín". 
. .Muy bien; pero hay que confeser 
que si todo se lleva a cabo con tanto 
fasto como en tiempos de los empe-
radores, Rusia está Igual qao autts 
de la revolución. ¿Qué ha h e m o pués 
Lenine? ¿Bañarse con jabón Copeo, 
discursear a favor de la Igaaldad. 
usar los delicados perfumes Dralle y 
dejar las cosas peor que estaodu?.. 
¡¡Pues no veo su triunfo por nin-
gún lado!! 
Digo todo esto, porque no me gus-
ta cuando ee sacan las cosas de qui-
cio. Ayer un diario de la mañana 
decía; i 
"Fué un hombre de trueno y de 
tormenta; fué un Jefe poderoso; fué 
el más grande de los caudillos do 
todos los países, de todos los tiem-
pos; fué el Jefe de l a nueva humani-
dad que está libertando al mun-
do" etc. 
Para ser todo eso, han de probar-
me como le prueban en Los Reyes 
Magos que son los que mas baratos 
venden los juguetes, que Rusia vi-
ve en la opulencia sin necesidad de 
que allí exista el dinero; que se ha 
acabado la tiranía; que todos los 
métodos preconizados por Lenine se 
han llevado a la práctica, etc. etc. etc. 
Mientras todo eso quede por pro-
bar y la realidad nos demuestre lo 
contrario, ya seguiré creyendo que 
ese buen señor tendría tan buenas 
ideas como bastones elegantes y ba-
ratos L a Rusquella, pero que ha fra-
ca.-ado lo más ruidosamente posi-
ble 
ta mirar los pies a los que pretendan 
lo sucesivo ingresar en él Centro, por 
si tienen herraduras, y botar a quie-
nes las t i e n e n . . . . 
No se me negará que el remedio es 
tan fíicll como' ir a L a Diana y pa-
ladear el exquisito arroz con pollo 
que condimental allí. 
Se me dirá que ello sería arbitra-
rio, perq yo entiendo quo la tranqui-
lidad de una asociación tan poderosa 
como es el Centro Asturtmo, es más 
digna de tenerse en cuenta,* que de 
guardar consideración a zoquetes que 
que siembran discordias en vez de 
sembrar hortalizas con las semillas 
que venden los Sres. Langwith y Co. 
en Obispo 6 6 . . . . Esos delitos de ca-
lumnia y esa falta de respeto a las 
personas dignísimas que tienen la re-
presentación de nuestro Centro, de-» 
ben purgarse con la expuls ión. 
Ya han empezado los ramones. . . . 
Cuando va haber una crisis miníate* 
rial empiezan a aparecer en los pe-
riódicos noticias por este estilo: 
Insistentemente se menciona en-
tre el público el nombre de nuestro 
distinguido amigo don Pascual Saco 
de Cutré, como el más Indicado pa-
ra ocupar el puesto de secretario do 
tal departamento. 
Dadas las excelentes dotes de ca-
ballerosidad y claro talento que dis-
tinguen a tan querido amigo, vería-
mos con gusto la confirmación de 
estos rumores ya que eu nombra-
miento sería tan bien acogido por el 
país en general, cual lo es el Grippol 
del Dr. Bosque de cuyas excelencias 
para curar el catarro en pocos día«( 
no cabe dudar. 
Y lo más gracioso del cmo , ©s que 
no se rumora nada. A lo mejor el 
individuo mencionado está tan muer-
to en la opinión pública, cual un di-» 
fundo a quien se le dedica una de lag 
bellas coronas de C. G e l a d o . . . , . , 
¿Por qué dan esas noticlae?, dlrát 
el culto lector; eso ya merece pun-« 
to y aparte. 
Esas noticias se dan por s i cuaj^k 
la i d e i c a . . . . 
L a Casa Frank, moderno almacén 
de víveres finos, está en Neptuno o 
Industria. Allí pueden comprar nues-
tras damas los víveres de mejor ca-
lidad un 25 por ciento más baratos 
que en otros sitios. Pruebo haciendo 
un ranchito. 
Efemérides. 
1743.— (Enero 29) Fallece el car-
denal Fleury. 
1871.—López Jordán es derrotado 
en Naembó (Argentina). 
95 .— Creación de la sede episco-
pal de Ribagorza. 
1924.— " E l Pincel" de O'Reilly 56 
recibe preciosas colecciones 
de cuadros para comedores, 
salas y gabinetes, que realiza-
rá a precios baratísimos. 
1710.— Muere Verheyen, célebre 
anatómico holandés. 
1649.—Ejecución de Carlos E s -
tuardo. 
1924.—Ejecuciones en L a Qasa 
Borbolla, de preciosos mue-
bles para presentarlos al pú-
blico en la próxima exposi-
ción. 
895.—Alfonso I I I concedo a la 
iglesia de Santiago la ciudad 
de Coimbra. 
1893.— Muere doña Margarita de 
Borbón. 
814.—Muere Carlomagno en 
Aquisgran, que no era tan 
magno cual L a Confianza dé 
Aguila 145, donde se pueden 
adquirir muebles y Joyas por 
la "mitad de su valor. 
1810.—Ejecución de los protoraár-
tires de la independencia bo-
liviana en la ciudad de L a 
Paz. 
1802.— L a descendiente directa de 
Corneille recibe una pensión 
nacional. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 29 de Enero serán 
juiciosos y capacitados para grandes 
empresas. 
E n el banque te con que fué obse-
quiada la Sección de Propaganda del 
Centro Asturiano, hizo uso de la 
palabra entre otros grandes de la 
oratoria el meritísimo y formidable 
orador Sr. Gregoio Alonso, quien re-
prochó a los Individuos "que hoy co-
mo ayer quieren enlodar a sus pro-
píos hermanos con la calumnia", etc. 
Muy oportunas fueron las palabras' 
del admirado amigo, pero enciendo 
que todo eso tiene fácil arreglo. Bas-
Amenizando. 
Una Isla pequeña en extensión y 
grande en historia. 
L a Isla de Creta, tiene una historia 
tan brillante como la nación más 
poderosa de Europa, 
Muchos siglos antes del nacimien-
to de Cristo, cuando la mayor parte 
de Europa estaba poblada por una 
raza salvaje. Creta ena centro de una 
gran civilización, y sus habitantes 
dominaban un imperio renombrado 
por su potencia marítima y militar. 
Descubrimientos hechos en la Is-
la prueban que los conocimientos mé-
dicos y quirúrgicos de los habitantes 
de Creta estaban muy por encima 
de los de los primitivos egipcios, a 
quienes se consideraba hasta época 
relativamente reciente como médicos 
excelentes. E n Creta so encuentran 
restos de muchos y bellos edificios 
muy anteriores a la época de Troya, 
y entre ellos figuran las ruinas de 
un magnífico palacio de tres pisos y 
tan grande como un pueblo. 
Posteriormente fué Creta una de 
las colonias de los espartanos, el 
pueblo más marcial de Grecia fa'mo-
so por sus célebres leyes que obliga-
ban, entre otras cosas, a la dedica-
ción militar de todos los hombree 
desde la niñez. 
Creta ha sufrido muchas vicisitu-
des. Después de la decadencia de 
Grecia, la isla perteneció a los vene-
cianos, y en 1669 cayó bajo el poder 
de los turcos, comenzando dos siglos 
de opresión y persecución de la pobla-
ción cristiana, hasta que las grandes 
potencias se interesaron por la causa 
de Creta. Los turcos concedieron la 
autonomía a Creta en 1898, pero has-
ta 1913, al final de la guerra turco-
balkánica, no fué despojada Turquía 
de todo interés en la isla. 
L a nota final. 
—Rodríguez se casa oon una viuda 
de catorce meses: ¿Qué te parece?.. 
—¡Pobrecil lal . . . . Catorce meses 
y ya v i u d a ! . . . . 
Para los recién casados no hay ho-
tel como el Rltz de Neptuno y Perse-
verancia. 
Solución. ¿Cuál es el arma mas 
casera. 
Pués el arma-rio. 
¿Y la mas pesada? 
Vea mañana la solución. 
jLuls M . s o m i m : s 
S u s c r i k s e a ! " D i a r i o de l a M a r i n a " 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A W N A Fuero 29 de 1924 
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• L A ' V I D A E N 
I m p r e s i o n e s d e C a m a g i i e y 
R I C A 
Orandlosas fiestas religiosas on las 
Mercedes, en honor del Niño J e s ú s de 
Praga.—Magnif ícente Triduo a la Bea-
ta Teresita. 
No es posible dejar de resefiar, aun-
que sea brevemente, las so lemnís imas 
y espléndidas fiestas q.ue en el tem-
plo de las Mercedes se llevaron a ca-
bo en honor del Niño Jesús de Praga 
y el soberbio triduo a la Beata Tere-
sita. 
A tan brillantes actos fui Invitado 
por el Superior y Director de la Aso-
ciación y no me fué dable responder 
a tan fina atención, por hallarme en-
fermo. 
•Pero, sin embargo de ello, voy a dar 
escuetamente el programa, y asi los 
lectores del D I A R I O se darán exacta 
cuenta de fiestas tan lucidas, que son 
tradicionales del pueblo camagüeyano. 
siempre católico fervoroso y que nun-
ca se muestra remiso en manifeetarse 
' maglstralmente en todo aquello qu^ 
haga resplandecer la iglesia con todas 
sus virtudes y grandezas. 
Primeramente se celebró el Triduo a 
la Beata Teresita del Niño Jesúa. bea-
tificada el 29 de Abril de 1923 y del 
Sagrado Corazón de Jesús , en esta for-
ma: 
DIA 30 D E D I C I E M B R E 
' Por la mañana, a las 8 y media ben-
dición solemne de la nueva imagen de 
la Beata, por nuestro limo. Prelado-
,durante cuyo acto se cantó un grandio-
so himno en honor de la ^antlta. 
A continuación se celebró Misa so-
lemne a toda orquesta, con S. D. ex-
puesto; el celebrante fué el R. P. Rec-
tor de las Escuelas P ías , Francisco Bo-
ronat. E l sermón a cargo del R. P. José 
Castelar. Escolapio. Al finalizar la ml-
^ sa s » rezó el Triduo. 
Por la tarde, a las 7 menos cuarto, 
exposic ión, rosario, triduo, sermím por 
el doctor J . Antonio Salas. Secretario 
del Obispado, reserva y melodioso him-
no por el coro de Señoras y Señoritas. 
D I A 31 
A las 8 y media, misa solemne, con 
Sant í s imo expuesto, ofició en la misa 
el R. P. Felipe de la Cruz. Superior 
de los Salesianos. E l sermón lo pronun-
ció el R. P. Ensebio del N. J . C . D . 
Por la tarde los mismos cultos del 
día anterior, el sermón estuvo a cargo 
de Monseñor Marcelino'-Basaldúa. Pro-
visor del Obispado de Cienfuegos. 
D I A lo. D S E N E R O 
A las 7 a. m. misa de comunión, por 
el limo. Provisor de Cienfuegos. con 
fervorín; el coro de cantoras entonó sen-
tidos y armónicos himnos. A intención" 
de la señorita Soledad Lastre. 
A las 9 misa pontifical, por el limo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos. F r . Valentín 
Zublzarreta, fué a toda orquesta. E l pa-
negír ico lo pronunció nuestro limo, y 
Rdmo. Sr. Obispo. Dr. Enrique P^rez 
Serantes. 
D e s p u é s de la Misa se cantó solem-
; ne "Te Deum" en acción de gracias. 
Por la tarde a las 7 menos cuarto, 
exposic ión, rosarlo, triduo, sermón por 
•1 limo. Sr. Obispo de Cienfuegos. re-
eerva, procesión con la imagen de la 
Beata por las naves del templo e him-
no final. 
P E R S O N A S Q U E C O S T E A R O N DOS 
C E X T O S P O R DA MAÑANA 
D í a 30, señoras Angela Otamendy de 
Vega y Otilia Don ^Vda. de Miranda. 
D í a 31, señoras E l v i r a L . de Fernán-
dez y Caridad Arias Vda. de Rodríguez. 
Día lo., señora Rosario Barreras de 
M. y señorita María Herrero. 
POR DA T A R D E 
Día 30. señorita Catalina de Varona. 
D ía 31. señori tas Micaela Mensual y 
María Céspedes. 
Día lo., señora María Lui sa Martínez 
i viuda de M. 
Y el programa de las soberbias fles-
i tas que le siguieron a l Triduo, en ho-
: ñor del Niño Jesús de Praga, se de-
sarrolló de esta manera: 
M E S D E E N E R O 
\ Todos los días a las 8 a. m. Misa 
• solemne, los domingos y días de fiesta 
| a las 8 y media. Por la tarde a las 7 
menos cuarto rezo del santo rosario y 
( ejercicio del mes del Milagroso Niño 
> J e s ú s de Praga. 
DA N O V E N A 
Día 11, todos los días a las 8 a. m. 
I misa solemne con exposición do S. D. 
M.. rezándose a continuación la no-
J vena. 
A las 6 y media p. m. exposición, 
i rosario, novena, cánt icos y reserva. 
E n los cánticos tomó parte un nutrl-
| do coro de señoritas y niñas. 
Los días 11. 12. 14 y 15 terminadH 
i la novena se recitaron preciosas poe-
l Blas y diálogos por niños y niñas de 
i la Asociación. 
, S O L E M N E P I E S T A E U C A R I S T I C A 
Día 13. a las 9 a. m. bendlcióif de 
rica y art ís t ica Custodia (obra de los 
I talleres del Presbítero F . Granda. Ma-
drid), por el limo. Sr. Obispo de la 
i Dióces is . 
Efectuada la ceremonia se cantó por 
i más de 400 niños el coral del "Himno 
i Eucaríst lco". con la Estrofa a seis vo-
I ees del maestro Busca. 
Stguló Misa solemne. Interpretándose 
' la del Sant í s imo Sacramento del Mtro. 
• Miró a tres voces con orquesta. Ser-
món por el Ilsmo. y Rdmo. Dr. Enrique 
j Pérez Serantes. E n el Ofertorio el "Do-
' mine non sum dignus" a cuatro veces 
i del c lás ico L . Victoria. (Siglo X V I ) . en. 
la Reserva el "Tantum ergo" a cuatro 
| voces de G. Zaninettl. se repitió el him-
no de Busca./ 
I A las 6 y media p. m . exposición, 
rosarlo, novena, sermón por el R. Pbro. 
1 J . Antonio Salas, secretarlo del Obis-
pado, procesión con «1 Santís imo en la 
; nueya Custodia, llevada por sacerdote?., 
por las naves del templo. 
/ , A esta procesión asistieron todas las 
Asociaciones de la Merced, niñas ves-
tidas de Sor Teresita y los niños de 
primera comunión vestidos de blanco, 
"Tantum ergo" de Es lava y el grandlo 
so coral a l Santís imo del Mtro. Bus-
ca. 
S O L E M N E T R I D U O 
L o s días 16. 17 y 18. por la tarde 
además de los cultos de los díag ante 
rieres, ocupó la sagrada cátedra el E x -
mo. limo, y Rdsmo. Licenciado Manuel 
Ruiz y Rodríguez. OUispo de Pinar del 
Río. E n las reservas del Santís imo «te 
cantaron los "Tantum ergo" a tres y 
cuatro voces de los Mtros. H . Es lava . 
Ledesma, Zoninettl. y los escogidos mo-
tetes de J . TomadenI CapochI, Moricho-
nl, Aldega. L . Mullet R. P. León. (Be-
nedictino) etc. y los melodiosos hlm-^ 
nos al Niño de Praga, de los R R . P P . 
Justo de S. José. Gonzalo de Sta. Te-
resa,, Carmelitas y del Mtro. Busca, 
S A D V E G R A N D E 
Día 19,' por la tarde a las 6 y media 
la art í s t ica carroza gótica, (obra de 
los Talleres Larrea, Bilbao) fué oende-
clda por nuestro Ilsmo. Prelado. A con-
tinuación la Gran Salve a cuatro vo-
ces del Mtro. H. E s l a v a y la letanía del 
! Mtro. Nataluchl a toda orquesta, ter-
minándose con el gran himno al Mi-
lagroso Infante d%\ Carmelo del M'.ro. 
Busca a siete voces. 
F I E S T A D E D NIÑO J E S U S D E 
P R A O A 
Día 20. por la mañana a las 7 misa 
de comunión (a intención de Sor Ma-
ría da la Paz) , el fervorín y la co-
munión estuvieron a cargo de nuestro 
Prelado, recibieron por primera t>] Pan 
Día 13. doctor Emilio Luaces. 
Día 14. doctor Emilio García G. 
• Día 15. doctor Daniel Carreras. * 
Día 16, doctor Mariano Casas. 
Día 17, doctor Arís t ides Don. 
Día 18. doctor Lui s Salas. 
Día 19. doctor Francisco del Pino. 
Día 20. doctor Ramón R. Romero. 
Día 21. doctor Andrés C. Morán. 
Día 22. doctor Jorge de la Torre. 
Día 23. doctor Natalio González. 
Día 24, doctor Antonio Mesa, 
Día 25, doctor Aurelio Boza. 
Día 26. doctor Porfirio Verde. 
Día 27, doctor Roberto Roberc. 
Día 28, doctor L u i s Díaz. 
' Día 29, el Ingeniero Armando Pradas. 
Día 30, el Ingeniero arquitecto Pepín 
de los Angeles 400 niños, se cantaron ] Beltrán. 
armoniosos motetes eucarís t icos; al fl- Día 31, el agrimensor Antohio Betan-
nal las niñafe y los niños remn'aron las 
promesas del Bautismo. L a misma al 
mismo tiempo que la do los niños, so 
celebró en los altares del Niño y del 
Carmen repartiéndose la comunión' a los 
fieles. 
Todos los socios ganaron Indulgencia 
plenarla aplicable a las almas del Pur-
gatorio, confesando y comulgando la 
iglesia de la Merced este día y rogan-
do por las intenciones de Su Santidad. 
Del mismo modo ganaron Indulgen-
cia plenarla los cuartos domingos d« 
cada mes, cumpliendo Idénticas condi-
ciones, y asistiendo a la fiesta men-
sual de la Asociación (Benedicto X Y , 
22-VII-1915). 
A las 9 y media Misar Pontifical, por 
el Ilsmo. Sr. Dr. Enrique Pérez Se-
rantes. Interpretándose la majestuosa 
misa del Mtro. L . Victoria (de cuart», 
tono), a cuatro/voces. E l panegírico lo 
pronunció el Exxho. y Rdmo. Liceuciado 
Manuel Ruiz y Rpdríguez, en el "Ofer-
torio" se cantó por primera vez el "Je-
su, Rex Admirabills" a cuatro veces, 
compuesto para esta fiesta por el P. 
Salvador Herrera, SS. y al final un him-
no al Niño J e s ú s de Praga por más do 
200 niñas dej Colegio Tereslano. L a es-
colta del Niño de Praga Mzo los ho-
nores en l a misa y en lá procesión Des-
pués .de nr tn i sa se dió a adobar la re-
liquia del Niño Jesús . 
A las 5 y media p. m. rosarlo y pro-
cesión con la-jcarroza del Niño J e s ú s dj 
Praga, por las calles Clsneros, S. Fran-
ecurt. 
P O R DA T A R D E 
Día 11. los niños Recio y Rodríguez. 
Día 12. los niños Rodríguez y Gutié-
rrez. | 
Día 13. el niño José Viamontes y 
Fuentes. 
\ D í a 14, los niños Batista y Castella-
nas. 
Día 15, el niño Gaspar Rodríguez. 
Día 16, los n iño5 |Horstman y Vart^ia. 
Día 17. los nlñJs González y Flores 
Día 18, los niños Porro y Fuentes. 
Día 19. los niños Freyre y Sirven. 
Día 20. Jos niños Sirven y Herrero 
y -la Directiva. 
Los días 11, 12 y 13, a las 3 p. m. 
rezada la coronlta del Niño tuvo las 
p lát icas de preparación para los niños 
de primera comunión el R. P. E l ias y 
los días 18 y 19 a las 11 y media a. 
m. el ensayo de la ceremonia de la co-
munión. 
Su Santidad Pío X concedió Indulgen-
cia plenarla con las condiciones ordina-
rias l a . & todos los niños que comulga-
ran por primera vez. 2a, a todos los 
parientes y hasta el tercer grado que 
asistieron a tan piadoso acto y confe-
sados comulguen al mismo tiempo. 3a. 
Siete año y siete cuarentenks a todos 
los fieles que al menos arrepentidos 
participaron de tan conmovedora cere-
monia. 
Recitaron los diálogos y las poesías 
los niños y las niñas siguientes: 
Gaspar Rodríguez. Juan y L u i s Gon 
COS DE M A N Z A N I U O G u a n a b a c o 
cisco e Independencia. L a iluminación z&]eZt Manuel Fernández. Jorg^ Tena, 
de la procesión fué a lo Zaragoza , y 
Bélg ica; mil farolitos haciendo loa co-
lores de la bandera cubana formaron 
las dos filas. Salieron los doce ectan* 
I darles simbolizando la Coronlta do! Mi-
lagroso Niño, y los tres de las Pro-
Lui s y Francisco Gil . Mario Quevedo. 
. Julieta Garrido. Roberto y Virtudes 
Blosca. Alda Matilde Milla. Marín Te-
, resa Silva, Luz Cabana, Blanca M. y 
^ Mercedes Herrero. E v a Canales. Zoila 
rR. y Roberto Robert. Eugenia Rodrí-
mesas la nueva carroza de !a V. del gueZt Ofelia Delgado. Gloria de Zayas. 
Carmen, escoltada por 24 niñas vest í - Josefina Betancourt. Graciela Gutlé-
das a lo Teresita abrieron la procesión. | rrer, Rosalba Robert. María, del Car-
men Rodríguez, Gloria Zayas, Horten-L a banda libertad amenizó el trayecío ' 
y los- niños asociados cantaron e! mar-
cial himno del Mtro. Goyenechea. Al fi-
nal de la procesión dirigió la palabra 
el. M . R . P . F r . E l ias de la Sagrada 
Famil ia Superior de la Comunidad y 
Director de la Asociación. 
DOS CUDTOS D E DA MAÑANA P U E -
R O N C O S T E A D O S P O R DOS S R E S . SI-. 
O U I E N T E S : Q U E CUANDO NIÑOS 
P E R T E N E C I E R O N A DA A R C N I C O -
P R A D I A 
Día 2. doctor Julio Horstman. 
Día 3. doctor Alvaro Armifián. 
V I S I T A A " L A D E M A J A G U A . " 
E n su v i s i ta a esta ciudad, la se-
ñ o r a G l o r í a de C é s p e d e s , h i j a del 
m á r t i r de "San Lorenzo", fué , en pe-
r e g r i n a c i ó n piadosa, do amor y ve-
n e r a c i ó n a la memoria del padre caí -
do, a l lugar en que, en un gesto de 
r e b e l d í a ^ hizo sonar la C a m p a n a .del 
Ingenio, para dar l ibertad a los es-
clavos, y para buscar t a m b i é n , la 
l ibertad para todos los hijos de es-
ta t i erra . 
E n esa p e r e g r i n a c i ó n , f u é acompa-
ñ a d a la s e ñ o r a C é s p e d e s por el ge-
nera l F r a n c i s c o E s t r a d a , teniente co-
ronel Miguel G a r c í a P a v ó n , vetera-
nos ambos de l a guerra de 1868 y 
amigos í n t i m o s del inolvidable C a r -
los Manuel de C é s p e d e s ; por el doc-
tor R a m í r e z L e ó n , s e ñ o r a Covas do 
R a m í r e z , comandante Modesto A- T i -
rado, s e ñ o r C a r l o s Tornes A n g l á d a , 
y el que suscribe. 
D e s p u é s de una j o r n a d a penosa 
por p é s i m a carre tera , l legamos don-
de e s t á n las ru inas del h i s t ó r i c o in-
genio, y a l l í , el h á b i l f o t ó g r a f o se-
ñ o r L u i s Maceo B l a n c a , auxil iado 
por Rodolfo C é s p e d e s , t o m ó la vista 
que i lus tra esta correspondencia. 
Aparecen , en la mi sma «Ja s e ñ o r a 
C é s p e d e s , y d e t r á s de el la, su espo-
so; el general F r a n c i s c o E s t r a d a ; te-
niente coronel Miguel Garc ía P a v ó n ; 
comandante Modesto A . T i r a d o ; se-
ñ o r a C o v a de R a m í r e z L e ó n ; R a m i r o 
P a l m a y su esposa; Car los T o r n é s 
Anglada , doctor E l a d i o R a m í r e z L e ó u 
y el Corresponsal que suscribe, mar-
cado con una cruz, se ve el c a p i t á n 
C a y e t á n o C a l l e j a s , uno de los escla-
vos de C a r l o s Manuel , que vive a ú n 
cerca del lugar en qu?, en una ma-
ñ a n a de luz y de sol, la campana de 
" L a D e m a j a g u a " lo l l a m ó para hacer-
lo l ibre, y p a r a rogarle, con eco ale-
gre y s i m p á t i c o , que fuera a luchar 
por la r e d e n c i ó n de C u b a . 
Antes de marenar de esta ciudad, 
la s e ñ o r a C é s p e d e s v i s i t ó el Ayunta-
miento, y c o n t e m p l ó admirada la 
campana h i s t ó r i c a que se conserva 
como s a g r a d a j o y a en el despacho del 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal . 
Al tamente satisfecha de su excur-
s i ó n por t ierras de Oriente ha sali-
do la dist inguida dama, a la que, en 
nombre del D I A R I O s a l u d é a su lle-
gada a q u í . 
d : h o m e n a j e a m a r t i 
Fn la escuela, número 1. (José Martí) 
quo dirige nuesí.ro amigo Miguel Valo-
ra, tuvo efecto en la muñana de ay..' 
lunes 28. una bonita fiesta con motivo 
de celebrarse -1 natalicio del Apóstol 
de nuestfts l i c i t a d a s patrias: Jo»* 
Martí. 
En el aula número 3 cue en aquella 
escuela tiene a su cargo la profesora 
HCñorita Mercedes María Montera, se 
efectuó el acto. 
Presidió la señorita In^s Castro, in-
cansable Inspector Auxiliar del dlstri-
lo, estando presente la señorita E n -
carnación Martínez, maestra de la E s -
cuela número 1. 
cuela nüm. 1, y concurriendo en visi-
ta de cortesía la señora Ana María 
Madan y Gloria L a Vallette por la Ks-
(^ela 44; Casilda Sánches , por la E s -
ct-ela núm 7; Valeriano Granda y 
Mlpuel Rodríguez Sosa, por la escue-
lá núm. 8, y un nutrido grupo de alum-
nos de dichas oscuelasW de la núm. 8, 
<l le dirige la señorita Blanca Ti. 
'.ílasch. ^ 
E l programa fué variado y selecto. 
E l niño Valerio PIcharc'o leyó mapis-
traímente un discurso acerca de Mar-
tí que envió al señor Pérez Arela: rn -
cl'aron poesías alusivas al acto los ni-
ños Víctor del Amo, Isaac Moreno, J . 
Salas y el mencionado "Valerio. 
V n niño de \p. Escuela núm. 3 dijo 
lindo monólogo: la niña Erlinda 
Arrondo, como cortes ía de la Escue-
la númñ. 8, recitó do un modo admi-
rable (esta es la frase) una poesía I 




'^s soldaditos Cc „ 
¡;,.lir Jardín oe k ' ; 5 3 ^ 
E l Trovador y TUfy' M i 
•••^mPana(la j ;a 
de tan p a ^ W 
crecidamente a l i a * J r * 
presencia reafirmabaT 
Q"? existe 0ntre ,os " 











"uvla del No obstante la por la mañana. s> ^ - T"> 
E l altar lucí.', preclo33 ] 
m u c h a s fellcltacicneg recibift ^ 
s.asta Camarera. la d i s t i n g u í ' ? ' 
Cuesta, viuda de Justinian ^ - Justiniani 
Prillante estuvo el serm^ . 
dre Juan Pulg. erm6n ^ H 
J«sús C A I Z a j j u ^ 
sla Fortún. Ana M. Lastre, Rosa M. Ro-
dríguez. Eugenia Rodríguez. Jo-iquina 
de la Rosa. Eugenia Vega. Armanda 
Rodrigue?. Leonor Luaces. Olema Ca-
brera. Enriqueta Zayas Bazán. Amparo 
Sierra. Pablo Suárez. Dolores Hurtado, 
Gorrita. Armando y Aníbal Vega. Juan 
Bango, Natalia Gorrita, Rafael Gonzá-
l e i 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
Día 27. en este día todos loa niños 
y n iñas de primera comunión do la Ar-
chicofradía del Milagroso Niño Jesús ' 
¡ rldad a hacer una segunda comunión 
I solemne como acción de gracias a Je-
Día 4. el ingeniero Benito Rodríguez. I de Praga, fueron a la Iglesia de la Ca 
Día 5. doctor Fé l ix Sánchez. 
Día 6. ^octor Julio Martínez. 
i s ú s Sacramentado y ofreciéndola por 
el bien moral y tranquilidad de la I s -
la. . • 
A las 7 a. m. en punto todos los ni-
ños estuvieron en la iglesia de la Mer-
ced desde donde fueron trasladados en 
Día 7. doctor Amado Nicolás Meso. 
Día '8. doctor José M. Rodríguez. 
Día 9, doctor Enrique Moya. 
Día 10. doctor Rafael G. Freyre . . 
Día 11, doctor Cirilo Rodríguez. 
D ía 12, doctor Pedro Pulg. 
automóvi les al santuario de la Patro-
na de Cuba. L a misa, que se dió inme-
diatamente de llegar fué celebrada por 
nuestro Ilsmo. Sr. Obispo, quien»pro-
nunció una fervorosa plática; al finali-
zar la misa bendición con el Sant í s imo 
Sacramento y cántico del himno euca-
ríst lco por los niños. 
Los niños dejaron depositada en e¡ 
altar de la Virgen de Ja Caridad una 
imagen del Santo Niño de Pragx como 
recuerdo de la excursión. Inmediatamen-
te un frugal desayuno. E n la plaza d» 
la Caridad dirigieron la palabra a los 
niños los doctores F . Martínez Lamo y 
F . Plchardo y un niño del colegio de 
los P. P. Saleslanos. 
Acto seguido regresaron a la ?glesia 
de la Merced donde se cantó una misa 
solemne como úl t imo acto de honor que 
los niños comulgados tributaron al Mi-
lagroso Infante del Carmelo 
Terminaré felicitando al Superior y 
al Director de' la Asociación' del Niño 
J e s ú s de Praga y a la Comunidad de^ 
P. P. Carmelitas y Guardia de Honor \ 
por las espléndidas fiestas que acaban 
de celebrar. 
Con mayor motivo, si en ellas lució 
de modo sublime el pueblo camagüe^ 
yano en pleno, haciéndose digno de su 
ejemplar historia de religioso y patrio-
ta, que supierbn le ha legado aquella 
generación excelsa de la que apenas 
si queda alguno v i v o . . . 
R A F A E L F E R C 2 T . 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l pasado domingo se l l e v ó a ca-
bo la toma de p o s e s i ó n de l a nueva 
direct iva del Centro de l a Colonia 
E s p a ñ o l a de esta ciudad. 
E n ese acto, hicieron uso de l a pa-
labra el Presidente saliente s e ñ o r 
F r a n c i s c o L a r r e a A r a m b a l s a ; el en-
trante doctor ^Guil lermo de l Casero 
M e n é n d e z ; el doctor F e r n a n d o Agui-
lar A l m e i d a . Juez de P r i m e r a Ins-
tancia de este partido jud ic ia l , y el 
doctor F r a n c i s c o Codina Polanco. 
• Con exquisitas pastas y champag-
ne fuimos obsequiados los asistentes 
a l a s i m p á t i c a fiesta. 
N U E V O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P O R L A " H O D E R N A P O E S I A " 
N O U V E A U T R A I T E M E P E C I N E . — 
(Tomo V I I I ) Escrito en francés por 
G . H . Rogee, Fernand Widal y P . J . 
Teissier. 450 pág inas y un buen nú-
mero de fotograf ías , encuadernado en 
tela. 
Precio $4.00 
M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O Y SU-
G E S T I O N . — P o r Henrl Durville. 190 
• páginas, encuadernado en tela. 
Precio $1.50 
S E R I E L E L E C C I O N E S D E R A J A 
T O G A . — P o r Yogl Ranacharaka. T r a -
ducido directamente del inglés por N . 
López Vll lamil y Ricardo Vlvle. 330 
p á g i n a s . 
Precio $1.60 
C A T O R C E L E C C I O N E S S O B R E F I -
L O S O F I A Y O G I Y O C U L T I S M O 
O R I E N T A L . — P o r Yogl Ramacharaka. 
Traducido del ing lés por M . López 
Vll lamil y Ricardo Vlv le . Segunda 
edición. 300 p á g i n a s . 
Precio $1.50 
D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O PO-
P U L A R D E C A N T A R E S , R E F R A N E S , 
"7" 
& ó M ^ á f d e v p o r A s r ^ j ^ r u ^ a i i e . ó e d e é i a c a , 
c t t r t w j j ^ o c p r a á a ^ r c i p í d a . m - Q n t p . u n a i d e a 
á> f * / • v 
n z w x f i i m o ó A l i é z i n u n c i o ó ^ 
E S T V D I D 
N U E V O E D I F I C I O 
L a C o m p a ñ í a " E l Globo" c e l e b r ó 
hace poco u n a s i m p á t i c a f iesta en 
esta c iudad, f u é . con motivo de la co-
l o c a c i ó n de la pr imera piedra del edi-
ficio que v a a construir a l a s e ñ o r a 
L i d u v i n a G a r c í a de A l s ina , quien, al 
pr imer mes de haber ingresado en 
esa sociedad, t o c ó en suerte una ca-
sa por valor de cinco mil pesos. 
A hora temprana, nos reunimos en 
el local del valioso diario local " L a 
T r i b u n a " los s e ñ o r e s Cosme Fonse-
ca. Vicepresidente del Ayuntamien-
to; Conceja les B r a u l i o C a ñ e t e V i v ó 
y E p i f a n i o S á n c h e z Quesada; E r n e s -
to D o m í n g u e z . J o s é Manuel L a b r a d a 
y J o s é G . M a r t í n e z , Inspectores de 
la C o m p a ñ í a ; Gerardo D o m í n g u e z , 
Agente:, J u a n Miguel F a x a s , Agento 
local; F e r n a n d o Garc ía , represen-
tante del " R o n Caney", de cuya Com-
p a ñ í a es Presidente el s e ñ o r Manuel 
Negreira, el que o b s e q u i ó a l s e ñ o r 
ADAGIOS. PROVERBIOS. LOCT.™ 
N E S . F R A S E S P R O ^ R b u l S ^ 
! MODISMOS ESPAÑOLES -Re. L 
y ordenados por Gabriel Ma-fa v 
ra Martín. 330 páginas. ^ 
Precio ^ 
i o H I S e ^ a n 1 E C D 0 t i c a m i 
L O . - E n todas las épocas y en tote 
los países, por Emilio Colombey. 
ducción por Luis de Teran. Secretar» 
de la Sección de Literatura del Ateiw 
de Madrid. 1 tomo en pasta española 
Prec io MM 
B E L L E Z A (En verso) por Juan iU-
món Jiménez. 128 páginas. Encuader-
nado lujosamente en tela. 
Precio ji 25 
C I E N POEMAS DE KABIR.-Por Rj. 
bindranath Tagore. Traducido directa-
mente del inglés por Joaquín V. Gon-
zález, con notas y prólogo del misn». 
Segunda edición. 147 páginas. 
Precio Jl.M 
L A DAMA D E LOS PECES DE CO-
L O R E S . — P o r Tirso Medina. 
Precio . . JO-SO 
"IiA MODERNA POESIA" 
F I y Margal! 135.—Apartado 605 
HABANA 
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F a x a s con u n a bonita cuchara en 
min ia tura de a l b a ñ i l e r í a , que s i r v i ó 
para l a c o l o c a c i ó n de la pr imera pie-
dra , y con unas cuantas botellas del 
exquisito producto que representa, 
el contenido de las cuales f u é dis tr i -
buido entre los presentes; J u a n M. 
F a x a s , J r - ; Ignacio B a z á n ; E r c i l i o 
E s c a l a , Corresponsa l de " L a Discu-
s i ó n " ; R a f a e l G o n z á l e z , director del 
bisemanario " L a E p o c a " ; Alfonso 
S á n c h e z Quesada y F r a n c i s c o Que-
sada, Director y Admin i s trador de 
" L a T r i b u n a " ; R a m ó n Ros, A l m i -
nistrador de " L a Defensa"; Horacio 
A r r i e t a ; J o s é Coronas U r u é n , Corres -
ponsal de D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Pedro A . F igueredo , Cron i s ta local 
de " B o h e m i a " y el f irmante. De " L a 
T r i b u n a " nos dirigimos al lugar en 
que se v a a edi f icar la casa, y a l l í , 
los constructores Feder ico R o c a R o -
blejo y J o a q u í n O r m a c h e a colocaron 
en l a fosa abier ta un ejemplar de 
varios periódicos, distintas monedas 
y el acta levantada con mo'.ivo di 
haber dado principio al trabajo, pro-
nunciando el señor Faxas un bonito 
discurso. 
De nuevo en la redacción de "La-
T r i b u n a " , se nos sirvió un ponche 
champagne. . 
E l s e ñ o r Faxas asegura que den-
tro de noventa días estará tercia-
da ya l a casa. 
RENUNCIA Y NOMBRA ÎIENTO 
E l d í a ú l t imo del Puente 
irá a ocupar un puesto en la Aan-
n i s t r a c i ó n de Aduana de este puer-
to el Corresponsal fima, ren 
ciando la plaza de Oficfe Pr ™" 
en la Adminis trac ión Municipal qn. 
ha venido desempeñando. 
- Estrada Pa»10^ 
. tp*) i T T " 2 t ' Corresponsal m 
E S C O B A R 7 8 . . A . - q w ^ - i 
F L O T A N T E B L A N C O A B O N 
S A B A T E S 
|»nsun 
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P A G I N A S I E T E 
U A C T U A C I O N D E L D I R E C T O R I O 
otes Manifestaciones 
de Estella 
C r ó n i c a 
(Para el DIARIO D E L A M A R I X A ) 
Es posible que ésto repugne, pero 
realidad. E l árabe n 
i la penetración, pero sí i 
^drid hr i m e d i a , de la tarde | t<¡ una . o se apo 
[us ^¡Lorqués de Estella, con i ue a a 1í 
.fír cl, del Directorio señores ¡ fuerza violenta, porque es símbolo 
!fle ppdret y Mayandía, el se-i de soberanía. Antes del año 13 los i SlX-TOMATICXiS. — U S A > I A M F E S T 
ltte, raí señor Nouvilaa; el | españoles podían ir sin cuidado des- M ^ T E N E S ARMADOR.—IJA " P E D E RACIOX MONARQUICA 
'̂1 Xiño 
la 1 D E L D I R E C T O R I O CON R E S P E C T O A I * P R O B L E M A C A T A L A N . —Hfi-
' CJIOS Y PRESAGIOS. — P O R QUE C A L L A CATALUÑA. — DOS CASOS 
ACION D E L A - J U N T A D E LOS SO-
AUTONO-
dak, y eran re- • MISTA H A ACORDADO D I S O L V E R S E . — H O M E N A J E A L SR. PUIG 
en los aduares i V C A D A F A L C H CON MOTIVO D E H A B E R S E L E O F R E C I D O E L NOM-
P601." « p . T conde de Morales Después del avance de las tropas la1 BRAMIENTO D E DOCTOR "HONO R1S CAUSA" POR L A UNIVFTfSI-
pre5idencia, ^ ayudanteg, re-1 risita fué Imposible. Raisuni cuya DAD D E F R E I B C R O . —IMPORTAN TES DISCURSOS D E L D R . P I Y SU-
. . j ^ - ^ nnUtifos de i intfillE-f>nnia nnrfí»ntn=» v« Á'-i A B R Y D E L P R E S I E N T E D E L A MANCOMUNIDAD. — ,4¡ VISCA CA-
genera l señ 
¿0 gf maciones, teniente coro-1 de Tetuán a El-Font 
í>Indo Rico: el oficial mayor ¡ cihidos con agrado  
aquellos gobiernos la menor sanción, 
fcetaba reservado, por más que parez-
ca Increíble, a las autoridades del 
.Monarquía' "Realicemos nue?tra tehor de ca-
da día modestamente, pero con 
firmeza y valentía ene la obra hu-
a vurftros nueves colegas que aquí 
quedan unbs hombres que hoy, co-
nunca han sabido apreciar su 
informadores polític ; te igencia es po te osa. lo ha di 
lofi periódicos de Madrid ! cho muchas veces: "Cometéis un 
E sos corresponsales de pro-1 error en combatir por vosotros mis 
er0 mos. Si lo hfcíérafs en nombre d( 
t a l u n y a : 1 
costumbres y de 
de 
nuestras han entre los periodistas 1 nuestras 
r ^ comen ge. el presideñte de j leyes, pare 
Berrr " 
el pres 
de prensa Extranjera,; xíais 
ma Por ^ 
ni. 
mfin del K. 
• locüciol 
' B U L E S Y 
«aria ve::, encontré ^ e l l ^ o s ^ laborando por c 
*• D E L DUí. 
1 i' en toim 
'lombey, trw 
n, Secretar» 
a del Ateneo 
i'a española, 
-. « . 0 6 -
or Juan fii-
5- Encuader-
.. i u l 
t R - P o r R i . 
cido directa-













ión de "La 
ua ponche 
a que den* 
rá termina-
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ssente me?̂  









E L TRIUNFO L A B O R I S T A 
Derivó la charla del presidente 
hacia la situación internacional; y 
dijo i 
—Nada de cuanto ocurre en el 
mundo tiene la importancia del 
triunfo laborista en Inglaterra. Su 
repercusión ha de ser enorme. E s 
tan radical el programa, llega tan-
to a la entraña dq la humanidad que 
es preciso considerarlo como nna 
verdadera revolución. Tal vez se mi-
tigue en el Poder; pe'-o de todos mo-
dos afectará profundamente a los 
países que eetamos en la órbita de 
la Gran Bretaña, y llegará, aunque 
más débilmente, a las demás nacio-
nes. 
Nosotros, en nuestra modestia, se-
para acabar con los vicloe y corrup-
telas que se pretende extirpar. No 
es ciertamente lo mismo derribar y 
desescombrar que planear y cons-
truir. Y tratándose de una organi-
zación militar la Identidad de me-
dios aplicados a dos finalidades tan 
Barcelona, 28 de diciembre de 1923., pie merma de la confianza pública, 
I tan necesaria en toda obra de gobier-
E l decreto de reorganización del nc y más todavía en,un gobierno de 
obstáculos en el camino' A1 Directorio militar en su; parte dis- j dictadura, puede acarrear funestas 
.« i veterano García Plaza, j .so es preciso Ir, y seguramente en i positiva se concreta a sus facultades ; consecuencias. 
L en una charla ame-. la pequeña delegación que asuma el I v sus normas, que poco discrepan d-a Desde lu,ego traduce una desorien-
c0,pCio«ria de ingenio, el ge-, cherif encontraremos soluciones rá-i laa anteriores, y a determinar el lación harto peligrosa el prurito de 
4| 8ftlPlcaaa .u,l aunque elu- pidas. - Lradio de acción de las subsecretarías | aplicar a las tareas constructivas los 
jgyg se restablecen, y a las cuales se | mismos procedimientos empleados 
! asigna una misión pura y excluslva-
mante administrativa. L a labor del 
Directorio será Impersonal y de con-
junto, bus decistones reservadas, y 
la responsabilidad de las mismas co-
rresponderá por completo al Presi-
dente. Con ello se da un remache al 
régimen de dictadura unipersonal l distintas, bien que complementarlas, 
por tiempo limitado. i entraña el grave Inconveniente, pa-
Cree el marqués de Estella, y así i TA el Estado y para el mismo Ejér-
lo expresa en el preámbulo del de-|.cUo. de que acabe por convertirse en 
creto. "que la opinión' pública casi | cabeza lo que sólo puede y debe 
unánime aprueba la actuación del i ser el brazo armado de la nación, 
régimen implantado el 15 de sep-1 L a idea de no restablecer la lega-
tiembre y la impulsa, excita y esti-1 lidad constitucional hasta tanto que 
muía a manteneMo". y se funda 
ra expresarse así en que "la m 
prensa, órgano de la opinión, aunque 
privada de entera libertad para la j de dar pie a que vaya prolongándo 
rrítica. pero por ninguna fuefza ni i se Indefinidamente la dictadura mi 
estímulo impulsada al elogio, lo ha' litar, máxime si se tiene en cuenta 
^tBtttadn de modo casi general a to- I que poco o nada se hace P«ra cons-
das o gran parte de las medidas del i tituir una fuerza de opintón debida-
Directorio". | nicnte capacitada para crear organis 
E n efecto: el presidente del Direc- i mos gobernantes, 
torio, después de consignar qu,e de I Sobre este tema 
Cambó: ¿República' 
; Cataluña I 
L a importancia de esta refundí-1 
nuevo régimen, cuya misión deberla rión nc es menester mcarecerla. Lo mana es con frecuencia obra heroi-
encaminarse a procurar resolver por. único que cabe dcoir os que la causa j ca. Y all llegar a Frciburg decidles 
reabsorción, y en manera alguna a-catalana nada perderá coa ella, 
enconar, el nurulento tumor separa-' _ 
,tiHta. ¡ Más de 300 comensales—el e?pa-!mo 
Podrá callar, como ha callado, an-!cioso salón de 'iestas del Hatel Ritz! gesto: aseguradles que se esforzarán 
te el caso del señor Carrasco, que no tenía cabida para cuantos desea-1 tenazmente en hacerse dignos de 
habiéndose hecho responsable de una han estar presentes—rindieron un loda hoi'a que F.uone en el mundo, 
caricatura publicada en su periódi- cordial homenaje a! señor Puig yjdi.-puestos a colaborár con los boni-
co "L'Estevet", fué condenado a seis Cadafalch con motivo de haberle ofre-¡ bres de vuena voluntad de todas par-
meses y un día de prisión correcelo- oído la Universidad Je Freiburg el tea en todo lo que es bello, verdadero 
nai, y qu,e, encontrándose en Francia nombramiento dti Doctor honoris y justo, en todo lo que levanta por 
al dictarse el fallo, vino expresa- causa. Con decir que los comensales encima de las cotidiana? dificultades 
mente a Barcelona para cumplirlo.'y los adheridos al axo representan ¡ la dignidad de la vida humana, 
lo cual no ^obstó para que, en víspe- on los órdenes u\¿£> elevados de la in-j "Sean ahora para los claustralQR de 
a flor y nata de la vida catalana; ¡a Universidad de Fie'.lmrg y para res d*d viaje regio y contra la eos-
' l í t r p u d o ^ ' c o n v e r s a c i ó n so-
mas actuales, tuvo que en-
^ Fran periodistas quienes 
tban, y es muy atrayente. la 
Jpara desconocerla. 
iroTnTmMO D E L A PRENSA 
j g S S c i O X S O B H E T A N O E K 
i-.hlA de la censura. Se reco-
J l mpatía personal de quie-
' • eiercen. y especialmente la 
' i e el señor Rico; pero • se 
l U dé la función, que es eno-
Kttural de la Prensa. 
t„ tenKO que hacer una confe-
Í o el marqués de E s t e l l a - ; 
^ cuantas veces me dirigí a 
¿iódicos en demanda de que 
¿ n doctrinalmente tem 
I*"0 i - i /,llr»c un 
lumbre de que tales penas se ex- telectualldad y de la representación 
tingan «n la celular de Barcelona, j social, se comprenderá la impórtan-
fuese trasladado al penal de Burgos, i da de la espléndida manifestación, 
en un día crudo do invierno, en wa-iDaba, además, a ella un interés es-
gón de tercera clase y engrilletado pecial y un realce singularísimo el 
por el tobillo con un ladrón, sin recuerdo reciente de ciertos hechos 
que se admitiera >1 ofrecimiento de acaecidos con el señor Pule y Cada-
algunos de sus amigos qu.e se pres-jfalch durante las regias jornadas do 
taban a costear el importe del pa-:Jos dos pnimeros días del corriente 
saje en tren rápido y en wagón de, ñ u s . 
primera clase para ambos presos yj E l Dr. Augusto Pf y Sufler, ex' 
la pareja encargada de conducirles, diputado a Cortes y presidente do la 
Y todavía medió la circunstancia de Sociedad de Biología, ofreció el ho-
encontrarse a la sazón la esposa del menaje en un insíoirado discurso ca 
señor Carrasco «n trance de alum-i talán, del cual no"s comnlacémos en 
bramiento. | dortacar algunos párrafos: 
Podrá callar, como viene callando,, "Bien podría decir sin temor de 
vos, amigo, Probident^, nuestro ho-
menaje". 
Al discurso del Dr. Pí y Suñer, 
que fué calurosamente aplaudido, el 
señor Puig y Cadafalch. hondamente 
emocionado, contestó así: 
"Espero permitiréis que mis pala-
bras, contestando á las que se me 
acaban de dirigir, rebosantes de 
«m'stad bondadosa y de indulepncia, 
sean muy pocas. Quisiera en"«Nirar 
una sílaba única para expresar la 
gratitud que siento por lo que repre-
senta la ipesencia aquí de hombres 
de tan diverso ponsai; por la elevada 
distinción que se ha dignado confe-
ante las caprichosas medidas que delcaer en vanido*a> hipérbole, que en|rirnie la Facultad d« Filosofía de la 
continuo se hacen efectivas, ora pro- ja hora presente quisieran encontrar- T 
hlbiendo que las muchachitas, al di- se aquí entre nosotros, todos los bue-
rigirso a las funciones religiosas, nog ^ijog de Cataluña, 
„ ; un áeslnterés dignos 
Así 
cuestión de 'España. ahora en la 
« .W uno sólo excusó el comen 
que debe ser el Id^al que 





" L a Universidad de Freibung, ami-
go Presidente, se dispone a daros la 
investidura de Doctor. ;Gran honor 
es éste! Vuestro nombr'o ha sido lle-
vado por la fama a los doctos cenácu-
1 pero desde un plano de Idea-
d y de elevación necesario en 
n delicada y que roza el in-
fc'de ofras naciones. 
_Quizá se hubiera dado la m-
«a en otro país—objetó un peno-
-Paes vo afirmo que no—repli-
rápido el presidente—. No ya en 
« última negociación, sino en Después de brindar el marqués de 
untas precedieron. Francia ha mos- Kste]ia .por España y por la Prensa, 
ido tal corrección, tal deseo de • encontr6 moclio de dar otra noticia 
ncordla, se ha plegado con tal cor-1 a jog periódicos, ya que al saborear 
ifii a las Indicaciones de nuestros n(4ctar jerezano anunció que el Go-
l \ A P R E G U N T A 
—Mi general, ¿es cierto, como sf 
afirma en los círculos que quedan 
del antiguo régimen, que la falta de 
oposición ahoga al Directorio, 
—Tenemos alguna, créanlo uste-
des. Pero en fin. •. no la-deseamos. 
ningunsf manera se propone coartar 
la facultad sobenana. que correspon-
bien que en otros, entre los cuales 
se cuenta el de Barcelona, se1 tole-
re: ora dificultando los cursos de 
, | Lengua y Literatura catalana; ora. 
í?n fin, mandando retirar como si 
disertaba días | f,lie,ra,?u,bver81^ y Í J ^ H Ü ? 
atrás " L a Ven de Catalunya", y re 
catalana en algunos Ayuntamientos, | l0g de ufta Universidad eurooea de 
cordando las palabras 
ireüentantes. que p^r imperativo 
l justicia debo así proclamarlo. A 
¡tes, nue&tios plenipotenciarios es-
irieron duros e Impusieron condi-
loies, como la de retrasar la a*per-
in de la Conferencia, y en dos oca-
ime» estuvo en Madrid lord Ro-
bHrno habla nombrado un represen 
tante en el Comiré de París, desti-
nado a actuar en solicitud de que se 
derogue la ley Seca, que tantos per-
juicios ocasiona a los países viníco-
las. 
L a agradable reunión terminó 
lerlson con eLfln de buscar fórmu- despidiéndose afablemente el gene-
avenen*a, aunque de esto na-1 rai( a quien todos desearon fortuna 
«dijéramos, por no creerlo perti- en su empresa actual. 
Mte. 
LAS HORAS D E C I E R R E E N L A S 
T A B E R N A S 
L a Gaceta de Madrid ha publica-
do una Real orden cuya parte dls-
cie a S. M. de llaníar a los Consejos Comte: "On ne detruit que co qu'on 
de la Corona a quien mejor crea que remplace", sacaba la conclusión de 
pueda servir el interés público, dice i que mientras el Directorio no cree 
n u ? el caso de que S. M. se digne algo para substituir a la vieja po-
aprobar este decreto y con él la ac-!l í1ica, en realidad no habrá déstruí-
iuación del Directorio y confirmarle | do nada, por cuanto nadie podrá Im-
i a él la presidencia. Implica la con-, pedir que, al cesar la presión actual, 
tinuación del régimen escepcional,! reaparezca automáticamente la polí-
"sin rechazar la posibilidad de modl-1 tica vieja. 
ficario parcialmente y aún de solici-1 " Y es - por ello — añadía—que a 
tar en una u otra forma y on el mo-1 nuestro entender sería necesario es-
itiPnto oportuno la opinión del país timular la actuación de la ciudada-
y hasta su colaboración general en la nía, restableciendo las libertades in-
obra de gobierno como tránsito al I herentes a toda democracia y abste-
dad de la patria, la bandera azul y 
Augusto ! b3anca ^e una inocente entidad cató-
lica de la ciudad de. Mataré. 
v Cataluña calla, porque en los pre-
sentes momentos de suspensión de 
las garantías constitucionales toda 
Drotesta se hace Imposible, y por 
Universidad de Freiburg, y por la 
que debo especialmente a su decano 
Dr. Jansen y a su Consejero el sabio 
historiador Dr . Fínk;;. 
"Reeemplazad vosotros este voca-
blo que yo no sé hallar por el que 
os sugieran vuestro ingenio ,y vuestro 
saber y vaya a ellos dirigido, como la 
vc7 de un pequeño pueblo que prevé 
también negruras en el porvenir, 
análogas a las que afligen a los sa-
bios de Freiburg que evlún pasando 
también las miseria^ del tiempo. 
"Satisifaciendo una ambición pa-
triótica, compláceme que a nuestra 
generación le haya sido dada la «lo-
ria de llevar por el mundo la cien-
otra parte, porque Cataluña se resls-l es al que rij/prudentemente con 
te a perturbar le acción, acertada o .austeridad y sabiduría la Manc¿min 
de una pequeña pausa, 
pegó el general: 
- E i SuJtán es una realidad y al-
ideior de ella giró todo. Los fran-
objelaban que en Rabat escu-
bríimos las mismas peticiones que positiva dice así: 
aoB hac ían . . . . y "yo lo creo, 
ero, en fin, no debemos adelantar 
dcloí, porque la cuestión todavía 
está decidida por nuestra parte, 
ne parece conveniente señalar es-
unestro carácter, tan propicio a 
violencia, tan inclinado a tirar 
la calle de en mndio. E n los 
•fo» talses he hallado más refle-
. más calma al enfocar cuestio-
cujas incidencias pueden ser do 
Wtancia. He de repetir, no oba-1 
te, mi agradecimiento a la Pren 
"Vista -la propuesta del Instituto 
de Reformas Sociales, y de acuerdo 
con ella, 
"S. M. el Rey (n . D. g.) ha te-
nido a bien disponer lo siguiente: 
"lo. Las tabernas y expendedu-
rías de bebjdar alcohólicas están so-
metidas a un cierre continuo de do-
ce hoTaS en cada uno de los' días 
t̂ el lunes'al sábado pudiendo dife-
rirse media hora dicho cierre los 
¡sábados, sin perjuicio a la jornada 
.„ i de ocho horaa qup tiene reconocido 
la ayuda que le^ pres-j la dependencia mercantil. 
' 2o. La? horas de apertura y 
cierre las fijarán las Juntas locales 
de Reformas Socialer, y donde éstas 
no existan, el alcalde. 
" ¿ o . En lan poblaciones de menos 
de 10,000 habitantes, los alcaldes, 
Ido acuerdo con las Juntas de Refor-
pero la sema-|ma3 Sociales, donde las haya, po-1 
drán autorizar la apertura de las ta- ¡ 
bernas en domingo y por el número 
de horas que estimen oportuno cuan- ' 
do así lo aconsejo la índole del es-1 
tableclmiento y las circunstancias de 
la lofcalldad. 
'Mo. De las doce horas compren-
da f no vacllan e1' lanzar :d¡das entre las de ipcrtura y lae de 
j, 8 raltaa de fundamento, con | cierre habrán de dedicarse dos a la 
bu l^brantar la unidad del | comida de la dependencia,' y las Jun-
'̂0, y esto no puedo tolerarlo, tas locales de Reformas Sociales, *o! 
Jlrlo Interceptamos telegramas ios alcaldes donde no las hubiere, i 
Hen iaTle8a lntenclón, que pre-, determinarán si deben o no clausu-; 
r n soliviantar los ánimos, y só- rarse las tabernas Y expendedurías 
"a previa censura podemos eiv-i de bebidas alcohólicas durante esas 
il Gobierno en asunto de tal 
-Ha demostrado, de un modo 
arlo, que sabe ser libre—inte-
¡apló uno de los que lo escucha-
iPor qué no levanta usted 
t&sura? 
-La levantaré 
«ten de marcharme —contestó 
Pacejo el marqués de Estella. 
U VOZ PERTURBADORA 
^Ríy que tener presente, ya en 
<iue existen espíritus deseosos 
total restablecimiento dol régimen 
coiistitucional a que S. M. y el Di-
rer*orlo ^ « f n n Mesar cuanto antes". 
E l verdadero valor dé este anhelo 
Bt¡ lo que atañe al Directorio—que 
teniendo en cuenta la irresponsabili 
desacertada, del Directorio, para de 
jarle íntegra la responsabilidad . de 
f-us actos. Pero quie, como se dice 
vulgarmente en Cataluña "la proce-
sión anda por dentro", es Indudable, 
siéndolo asimismo que cada día más 
visiblemente va amenguando aquella 
confianza que en el pueblo catalán, 
y en el barceloné« más especialmen-
te, despertó el golpe de estado del 13 
do septiembre. 
Al marqués de Estella, que tan 
felices continúa prometiéndoselas, no 
deberían pasarle desapercibidos dos 
hechos altamente /isintomáticos. 
Refiérese ol primero a la actividad 
de los Somatenes armados, que tan 
brillante participación tuvieron en 
bello renombre y de historia ejem-
plar. L a Universidad que en el si-
glo X V fundó el Gran Duque Alber-
to, quiere gozarse de contar entre 
los suyos al gran arquitecto, al ar-
quMogo ilustre, al sabio, al autor do 
la obra maestra "L'Aiquitecfura Ro-
mánica a Catalunya" que, según el, 
iiuorme que decidió el voto claustral c5a catalana. Esto s í ha conseguido 
9 según la comunicación que os ha |revolviendo las entrañas de las cp-
enviado, desea tener aquella insigne i 6 a s / buscando en los hechos modes-
Universidad. Pero también dice el!103 una l"cecita morieclna, y no con 
mismo Infoiime oue es al estadista, | Palabras dltirámbicas ni pvr los sis-
temas do armatostes complicados. 
A los hombres trabaladores de hoy. 
niéndose de cohibir lae manifesta-
ciones lícitas de la opinión pública. 
I Porque, si, como han dicho todos los 
( pensadores y todos los tratadistas 
! nue han estudiado las enfermedades 
¡ de la vida pública española la ca;usa 
dad de la Corona es el único que j originarla de la decadencia y la In-
puede lícitamente graduarse — se ¡ eficacia de la vieja política era la 
apreciará considerando que el res-' ausencia ciudadana, es evidente oue 
tableclmiento de la legalidad consti- j la forma mejor de sanar esa enfer-
tucional. qu.e antes se daba por se-j medad consiste en estimular por to-
guro en un plano de 90 días, hoy dos los medios útiles el ejercicio de Mos actos de homenaje tributados a 
se ofrece "sólo como cosa posible y la ciudadanía. Impedir que la opi-
sin término fijo. Y quien observe, ¡ uión pública se manifieste con to-
odemás, la manera como se han Ido í da libertad" es hacer obra contrapro-
de^n^ituralizando y arrinconando al-j decente. 
gunos de los postulados más impor-1 " Y hemos de recordar que por mu-, 
tantes del manifiesto de 13 de sep-, cho que haya cundido la moda de I r 
tiembre podrá graduar al propios hablar mal d los partidos y dd polí-| 
tiempo el valor de sus esperanzas, i ticos, los pueblos se han goberna-i 
do siempre, se gobiernan actualmen-! 
te y se gobernarán en el porvenir i 
por partidos y por hombres políticos | 
con una u otra denominación, porque! 
S. M. durante su estancia en Bar-
celona. Precisamente entonces, el 
marqués de Estella, apenas desem-
barcado, entregó a la prensa una ex-
tensa nota expresando sus impreslo-
Por las vías' del desacuerdo entra 
lo dicho y. lo hecho, o entre lo que 
se ha dejado concebir y lo que se 
va efectuando, puede llegarse a si-
tuaciones por todo extremo confusas j Ja política es el arte de robernar a 
y embarazosas. En tales casos es I los pueblos", 
natural que se produzcan dudas y 
desencantos. Y la pérdida o la sim-
Ca^v'65110' Pero !a censura es j/los horas. 
Yo no creo que en España 5 o. E l Cir*»,, . que cu tápana, ' — — ~r -
de libertad. Precisamen-1 cierre de las tabernas y expendpdu-1 
to hemos hecho y cuanto pen-¡rías do' bebidas alcohólicas es inde-, 
nacer tiende a restablecerla, pendiente de quo dichos establecí-1 
¿I'10 que antes hab»a no era H-l mientes est^n servidos por sus due-1 
^'"ino la fiebre de esa misma i ños. familia de ésto-, o dependencia,! 
que tocaba en los linderos y las horas fijadas por las Juntas; 
' locales, o loe alcaldes en su caso, se : 
observarán con escrupulosidad y ca-1 
rácter uniforme para tola esa cla-
se <ie concesiones. 
"6o. Las casas de comidas, ca-
siguió e"l maraueq'dP Kstpíla i y cafés económicos no están com-1 
J * — * * el comentarlo miusto ! croen de 'J ae Agosto de 1923. sino 
^ «ña ev,?p " I l l i l ^ que gozan de la excepción determi-
barquía. 
^ PROPENSION NACIONAL 
¿ ? . U e . h a y l ú e evitar a todo 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c í a l m e n i e en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
í f r e C e r 6 ^ nadaron el artículo 3o.. inciso 3o., de 
t ^ 0 * ^ b l e m a d^Marrue^^ ^ ^ de 4 JulÍO de ^ V / ' . 
tochas c a v i l a d Marrue ..70. Los bares se considerarán 
> a ñ a . j ^ " ^ 0 0 6 8 . reKc^.rd0 como cafés económicos, saWo que se 
^ l ^ - ^ " l Prime; aJ — 1 0 mÍSm0 de laS 
a el "8o. L a clasificación de estable-
L15 Wt;Mr;0~porciue f4ffe: cimientos para distinguir las taber-
" l ^ e b r a n t L ac0I?etivld1ad ' ñas, casas de comidas, cafés econó-
51108 retularJa moral d L micos y bares se hará por los aléal-
es—, consifi-ulrt el :de„ oveníl(> a ias Juntas locales de 
Se vende en las pr in-
cipales l i b r e r í a s : -
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
E n Cataluña la reorganlcación del 
Directorio ha sido generalmente 
i apreciada como una continuación in-
• definida de sus funciones y de sus 
métodos. L a opinión catalana que tan-
to más viva y coherente y persegui-
da se ve, no ha podido menos de fi-
I Jarse en una de las partidas del ba-
lance ds la actuación del Irectorio en 
i su primer semestre que dió a la 
prensa madrileña el jefe del Dlrecto-
" E l día que el Somatén armado ha-
ya terminado su organización en to-
da España y el Partido Cívico Soma-
tenista actúe, España contará con 
una fuera Incontrastable en su pu-
janza". , 
Aun cuando el General, al men-
tal el Partido Cívico-Somatenls-
ta, se refería evidentemente a un 
pequeño núcleo de jóvenes bullicio-
sos,, que después del golpe de estado 
trocaron por esta denominación la 
de tracistas que con anterioridad 
habían adoptado, y que vistiendo ca-
misas azules, como una reminiscen-
cia de las camisas negras de los fas-
cistas italianos, habían de singula-
rizarse en algunos acto.s del viaje 
regio, es lo cierto que su nuevo mo-
te de 9oma)tenlstas, prohijado por el' 
marqués de Estella, había de dar 
nidad de Cataluña, "a quien se tribu-
ía el honor. 
"Hay en eso diferentes asipectos 
que ha de serme permitido comentar. 
"Bajo sus dietintas modalidades—-
la profesional, la del estudioso, la 
del hombi'e de acción—encierrra Vues-
tra labor una unidad. Para crear 
nuevas formas arqul^ctónicas, pre-
vlmente habíais investigado la tra-
dp ión . Habéis levantado nuestras ca-
sas, nuesttros palacloa, nuestraa, igle-
sias y de igual sueno habéis'podido 
estructurar la vida toda en Cataluña, 
infundiendo igual espíritu en las 
construcciones materiales y en las or-
ganizaciones civiles. Por eso vues-
tra obra es tan catalana. Y casi toda 
ella 011 lengua catalana ha sido difun-
dida por el mundo de la cultura, dan-
do valía a vuestro nombre y encon-
trado do quiera el merecido resprto. 
"Para los que piensan y para los 
que leen, no hay. en la medida que 
se supone, lenguas unlvereales y 
lenguas domésticas. No hace la can-
ción la tonada. Son el ?oploc la v i* 
'oración interior los que deciden ía 
suerte y el 'porvenir do las obras bu 
manas. Esforcémonos, pues, en acre' 
centar en cada hora que liasa la in-
tensidad de nuesma vida; demos con-
nido a nuestros libros, y tengamos 
eso en más que una fof?. expansión 
de nuestro lenguaje. Procuremos 
valorizar una fuerte y selecta pro-
ducción bibliográfica y no tengáis te-
mor que caiga en el olvido. 
rio. E s aquella en que. después de lugar a algunas confusiones 
ufanarse de haber contribuío a la 
baja de algunas importantes subsis-
tencias, principalmente del pan y 
Para desvanecerlas, la Junta de 
los Somatenes armadas de Cataluña, 
en su boletín oficialr "Paz y Tre» 
conseguido la exactitud en los pesos i gua", publicó la siguiente nota: 
y medidas, habla de haber establecí- " E l vocal señor Franch expuso a 
do "la definición, por lo menos, del!1,1 consideihción de la Junta que al-
rroblema regional, con relación alĵ 1111013 cabo e indlvíduus reí Somatén 
separatismo o a las ambigüedades ^ han pregruntado acerca de si _la 
Hutonómicas". (Sic.) Ni una pala- Federación Cívico Somatonista tenía 
bra más, ni una palabra menos. alguna relación cr contacto con el So-
Efectivamente, toda ambigüedad matén armado do Cataluña, y como 
va desapareciendo mediante la unl-¡cluiera i*ai* es0 «upon'i la existencia 
'-•omo antes Miia y Fontanals, el 
trabajo modesto ies ha dado autoori-
dad para alterna,r eu los Congresos 
científicos y en la-? Universidad os, 
con los sabios d« todas las tierras. 
Nosotros lo debemos ai utillaje que 
el Institut d,l*;studií' Catalans ha 
puesto eu nuesíi\as manos, y así tam-
bién a las tnstitiiciones y al pueblo 
de Cataluña, Recientemente el saber 
catalán ha sido admití lo en la Unión-; 
Internacional de las Academias e írt-'" 
vitado a colaborar en lo,encuenta del 
latín medlovol que ha de servir de 
base a un nuevo Du Cange, a la for-
mación del Corpus de los vasos pin-
tados y a la de la carta geográfica 
del mundo romano. E l honor de ocu-
par un puesto en el frente en que ht--
''ha el saber generoso de las cosas 
hiútiles contra la avalancha de los 
afanes materiales da la postguerra, 
lo debemos a nuestro pueblo. 
"A la propia tierra debo yo a n 
mismo el houor que acabo de recibir. 
Estudiando su arquitectura románi-
< A me fué dable señalar en la suce-
sión de su pensamient') artístico un 
ostratus en la historia gcnei'al antes 
desconocido, in'eresauto por su ex-
tensión, por la variedad de las íor 
mas y por ser como un memenfo que 
preside a la formacióa ^el axte ro-
mánico en que el Occidente de E u -
ropa habla por primera vez con len-
guaje brotado de su alma en la Ar-
quitectura y la Escultura. Le» debo 
también lo que he podido hacer paia 
, , 1 coatriimir, desde el cargo con que 
Por vuestro .e emp o se ve hoy, I CataIuña 'm9 ha honradn cuatro vo 
como por otros ejemplos Se ha v i s - - en los avajiees (Ie los catalancs 
to en diferentes oportunidades cuán I Rl c.,mino del saber- constituirá 
a través de 
lo 
considerados somos 
nutstros hombres y ol orgullo de mi vida el h^ber cava-r*ue¡uo caminos para el e'íyfíritu conti-nos importa mostrar a plena luz.l 
mucho 
a los ojos del mundo «ntero, 
valores representativos". 
nuando la obra principiaúa por Prat nuestros, de ]a Riba ^ 
"La- imponderable rioueza que he-
Refirindose a la distinción unI-|mos procurado atesorar en las al-
versitaria ofrecida al señor Puig en'mas será eternamente nuestra y ca-
S U calidad de estadista, dedica unitaiana. Nadie podrá robarla ni des-
sentido recuerdo a Prnt de la Riba, 
primer presidente de la Mancomu-
nidad, y dice: 
."También vos os habéis preocupa-
do de las necesidades materiales y 
espirituales de Cátaluña. Habéisj 
abierto caminos y carreteras; ha-j-to'dos terremotos que les Jiombrei 
béis hecho llegar las líneas telefóáicas| desatan... Y ver como toJos vosotros 
trulrla. Será simients de flores Invi-
sibles que nadie puede deshojar. 
Mptivo es de interna alegría, en los 
presentes momentos de /.nsledad y 
do peligro, pensar que la civilllza-
ciión está por encima de lot?. ondula-
, dad de trato siempre duro y de6Con-lí!e dudas que pudieran dar margenla los lugarejos más apartados y dos-Icón lo que representáis yy lo quo 
! siderado de que se hace objeto a t.>-|a lamentables equivocaciones, pro-'validos; la agricultura, el crédito ylro's os gloriáis de la Indestructibill-
j dos los sectores dsl catalanismo sin Puso a la Comisión que se siiViera,Ia sanidad públic^ 03 han encontrado dad de la torre áurea, do ideales de 
! escepclón. Ello induce a sospechar I declarar de una manera t^mlnantej solícito y prevenido n'satinfacer. toda civilización qu« Cataluña ha levan-
' que, pór efecto de la suspicacias lm-Í3ua la "Federación Givica-Somatenls- suerte de necesidades colectivas, y|tado. 
servicio de una ideali-1tv-'* n0 tiene re1^1011 alguna con los vos y vuestros dignos compañero"^ "Todavía he de deciro? como la 
Así habéis realizado en esta materia ver-1 Universidad de Fre lbirg ba honrado 
daderos milagros. Al propio tiempo; un libro mío escrito fn lengua cata-
pi-rantes al 
d̂ id rematadamente aslmilista, pn ¡ Snmatenes armados de Cataluña, 
fin de cuentas quedará Cataluña en U© acordó por uuanimidad", 
AI repudiar toda conexión o con- la obra cultural de la Mancomunidad I lana, vínculo sagrado 
ga a im-'^ac^ 0-on_ la ^lcraci<J»i Cívico.Soma-|de Cataluña es algo tan'sorprendan-' p 7 n ^ 
onal Quej^msta^ ^ Somatenes rirmados_ dejte, que, reconocida por todo el mun-ltiluir por otro. Nunca este lenguaje 
ante ella han de inclinarse susjha sido ob3táculo pa^a entendernos Cataluña, que como colectividad no 
tienen ni ¡meden tener carácter polí-
tico, por más que en sus filas figu-
3o. 
mismos adversarios. Las artes y las! los-hombres de estudio. Por su nro-
cienclas se desarrollan en un rona-lsapia latina ha pedido sor/entendido 
cimiento pocos años atrás insospe-jeu Francia, en Italia 
>• U ^ L ? - . ™ ^ cu.ant2. ,s.e rReformas Sociales, y contra la pro-
Vermanezcan cerradas, 
"11. Loe inspectores de tlrabajo 
y Juntas locales de Reformas Socia-
les, en los límites y con las condi-
ciones que les están encomendados 
a la Inspección por las leves, regla-
mentos. Reales decretos y Reales ór-
denes vigentes, velarán de modo es 
>ich- con iann!ruCCíón de ! Videncia do di^ha autoridad se podrá 
sT^cos- e í í » ! ^ á f Sultán! apelar'ante el gobernador, quien re-
I ' ^ P m i V y 0 tr,unfal a Ma-Uolverá oven-do a la Junta provincial pedal por el exacto cumplimiento do 
.,0 el í t j l de Maimón. Pues 1 da Reformas Soclalcc. concediéndose las disposiciones anteriores. 
y ^ T ^ - 0 ^ 0 JUZgaria 
Para España 
Ubi 
ESTA SOLUCION D E 
PROBLEMA 
oído uzgar i su'vez recurso do alzada contra la 
 como una gran ver-. pr0videncla del gobernador. Dicho 
recurso se Interpondrá ante el mi-
nisterio de Trabajo, quien resolverá 
en definitiva, oyendo al Instituto de 
Reformas Sociales. 
ei 9Ue n • "J,0• Los PatrQn0S y dependlen-
^ caiH r08, e<lucados en tea de las tabernas y expendedurías 
C6*1 QUererr. 0^iana, Un poc<l d̂e bebida9 alcohólicas oodrán pac-
W e í el mi ?I lcar a los mu-1 tar ei cierre para las comidas de un 
^ hono^0 coní;epto Que te-¡t iempo mayor qne el de las dos ijo-
^^ino po 7 i e ,ia dignidad, iras fijadas por las Juntas locales de 
*«t4 en U opuesto. L a solu-1 Reformas Sociales; pero eso no po-
^.'12. L a acción para corregir o 
castigar estas infracciones será pú-
ollca. 
M13.̂  Estas reglas se publicarán 
en la "Gaceta de Madrid" con carác-
ter general, debiendo los gobernado-
res civiles publicarles en el "Bole-
tín Oficial" de sus respectivas pro-
vincias para conocimiento de todas 
las Juntas de Reformas Sociales. 
"De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra «su conocimiento y efectos consi-
peor situación que la que hasta aho-
ra había alcanzado, si He 
plantarse el régimen regí 
todavía está por definir y puntuali 
zar'. 
Si tal sucede bien puedé presentir^ 
se desde luego y sin temor a incurrir |ren hombres de todas las opiniones 
en equivocaciones, que el probj 
catalán, ya de suyo agudo, cobrará 
mayor gravedad que nunca. 
De temerario debe calificarse 
do empeño encaminado a desnatura-|piardia de la propiedad y la vida deitalana; las investigaciones arqueoló-i Bellas Artes do HaiVard 
llxar a »¿LPg«W* a J l , d ! f e ° S a - d e l '<>t\*®* e reconstruyen y de- norte-anierlcaiio A. Kiiigsley Por-
En suma: lajier, el investigador de la arquitectu-
"10. Las casas de comidas, ca-
fés económicos, bares y similares no 
podrán vender al copeo vino ni bebi-
das alcohólicas de las expedidas p o r i i a n poseído del sentimiento de su ¡-í611 social. No resulta 
las tabernas en la^ horas que éstas personalidad distintiva. NI la astucia 1 PrnPio ni muy oportuno 
Memanla 
s li  
n i ' l a violencia podrán jamás doms-j 0011 otra entidad, cuvvo carácter, pe-
fiarle: al contrario, mejor servirán, !sf al plagio que implica su adjetiva-
en todos los casos, para intensificar ción, es esencialmente política y cir-
^ convivencia. E l mo-1 drá desvirtuar el cierre de doce ho-; guíenles. Dios guarde a V. S. 1 
E,%íi e L .día teniente da la 
bJ ínnto !rg0 y 16 dice 
^*Hcla ni lnatarl0- No le da 
U1 a una cosa ni a otra. 
raa consecutivas provisto para los chos años. Madrid. 27 do Diciembre 
establecimientos no exceptuados en de 1923.—El subsecretario encarga-
el artículo lo. de la iey 'de 4 de Ju- do del despacho," Flórez Posada. 
lio de 1008, ISefior subdirector do Trabajo". 
y dar extensión a su actitud irre-
ductible. x 
Podrá callar, como calla, ante los 
vejámenes que se hacen efectivos so-
bre los representanteís del ''Centn» 
Autonomistas de Dependents del Co-
luCrc y de la Industria" y sobre los 
cx-concejales de varios Ayuntamien-
tos que estos últimos días han sido 
encarcelados por haber promovido 1 autonómicas y, concertada con la L l i -
aquellos y secundado los últimos un ; ¿ra, luchaba con éxito en kis comicios .' 
plebiscito en pro de la libertad de E n este concepto representaba la as-
Cataluña, y no ahora precisamente, I pjr'ación a solucionar el problema 
en octubre del año pasado, es decir.! catalán dentro de las actuales insti-
en una época en que los Irritantea i tuciones. 
mropellos dg . los gobiernos ollgár-j E l nuevo giro imíprcao a la política 
quices, mejor,que las propias convlc-jdel Directorio con respecto al expre-
ounstancal 
E l segundo hecho lo constituyo" el 
acuerdo de disolución tomado por la ^ 
•?0,U'irqUííi A u t 0 " 0 n d s . | r ú a V d r i a c u i r u i . a y permití 
ta. Constituida por elementos vallo- erperanza en 
ses de todas las agrupaciones dinás-j decoroso 
ticas en contraposición a la política "Al sabio 
calalanófoba de u Unión iifnn¿MM*it*,lMj 
Nacional, sustentaba 
ta, núes, muy puran nuestro paofl̂ dt 
emparejarlo;obra de la Mancomunidad— que porjra lombarda y ,1o la escultura romá-
las publicaciones de sus instituciones nica, pa;itlcia.ándomp nue para su 
sabias le permita hacer presentes dej libro que le h ibía fa-'IMado Camile 
ibros tan altamente calificados por preparación de latín había leído" mi 
la Universidad de Freiburg—justifi- Enlart en el Trocadero de París 
ca á un pueblo, le hace entrar defi- 'Permitidme ahora señores que 
nitivamente en k l comercio intelec- termine. L o , quo jumos hemos que-
"ido comer, sino eu una misma mo-
elquiera.sa. bajo un mi?mo lecho, lancemos 
„ ,. r,V ' , unn «61Wttactóí que todavía puedd 
l l f    i  M o n ^ i i c ; 1 mos ho7"de 'ÍCjSPU^ (le llflberla oSdo 
v-o^i^oi 7Mof«„*»K„ ]_D e« !" 1 f y' Propia suerte quo en! recientemente á?. lAbioa 
las soluciones lambas cualidades le ha honrado la 
nniversidad capital dol d a n Ducado 
de Haden. E n Freiburg. eeñor, en-
contraréis el punto da separación de 
las dos grandes cuencas europeas: la 
del Rhin y la del Danubio, por las 
un porvenir-
eales: ¡Vis-
ca ( atnluiiya!" 
E l discurso ^Jel iaJlnr Puig, inte-
rrumpido frecuentemente con' gran-
des aplau«?03, fuó objeto al final do 
una formiuabl-í ovación. 
F l riná-tc». la crortun^dad " ^ 
cuales han pasado casi todas las IftrI I m p o r t ó l a del acto (cimbrado en 2 
' ; Hotel Ri;z ha ¿trillo qn o no podían vasíones guer veras y las corrientes es pirlttuales «espués de la edad anti 
mismo que la ejecución extralegal 
de las soluciones extremas. Dar efec-
tos retroactivos a un supuesto delito 
que entonces no existía o que por 
- ----- .expresuvEe de nieior aiar^m mío n 
De Orlente vmleon unas, etrasli.,tnde :„» dlscunta í . l 
M del Norte. L o , hombres hañlsusVr y ' ? l . l í T ? 7 J f J , Dr- " 5 
ellos se fund.r.n en la L.iga aln Mn- tuva subsiste ' r se S S * . « S S t ^ ' t r ^ ^ * 
_ 1 lo menos no suscitó por parte de brotara 
diciones, rindiendo parias a aquella dijo Bonaparte quo el esDÍrrtn m^TT ;;«u'^ mciaenus del movimiento do 
fH-noafl ovf.ioT«n^,v;v, _« •. , J , "•'TVÍS.1*™ ei espíritu tHun- (Jatlluin en la-< ift iui , , \ 
atrás; fa siempre. E l nvundo es grande y pI ' Í actuilts ^irciinstan-
señor el tiempo es largo. 
fam sa exclamación que años atrás'fa siempre. 
de los labios del 
1 J . ROCA Y ROOA 
Enero 29 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
Gramática novísima del señor Roa ^ | S J C A M I N O 
EXCELENTE SISTEMA PEDAGOGCO 
En cuanto se principia a hojear 
Ja nueva gramát ica española del cul-
to joveij cubano señor Armando Roa, 
Que acaba de publicar la casa Apple-
fon de Nueva York, se pregunta uno 
cerno es posible que no haya existi-
do hasta ahora en un país tan emi-
nentemente práct ico como los Esta-
Uene una necesidad general para el 
tíos Unidos una obra que de un mo-
do tan completo y sencillo a la vez 
comercio exportador norte-america-
"üo como la -de poder aprender sin 
engorrosas memorizaciones n i abu-
rridos ejercicios el idioma que es ab-
so lu ta ínen te imprescindible para en-
»Lblar y sobre todo fomentar relacio-
nes mercantiles con la América Es-
pañola y España misma, hoy ya un 
^ ran mercado para productos de los 
Estados Unidos. 
En el espacio de que disponemos 
resulta de todo punto imposible ha 
inglés, con la particularidad a sus 
variados estudios y larga experien-
cia práct ica en la exportación e Im-
portación de mercader ías en general 
la exactitud de las equivalencias, la, 
minuciosidad d^ los detalles y la 
sea el que estudia en una de estas 
profusión de ios té rminos técnicos 
son tales, que cuanto más perito 
actividades mercantiles, mejor com-
p r e n d e r á el inmenso valor que en-
cierra el nuevo libro. 
En el capitulo sobre los adjetivos 
e vocabulario y conveisación ver-
san sobre aduanas y se dan facsími-
les de las facturas consulares para 
exportaciones a todas las repúbl i -
! cus hispano-americahas y a España , 
ronteniendo además instrucciones pa-
hacer embarques a todos esos paí-
Este solo detalle será en nues-
opinión suficiente para demos-
trar en cuento esta novísima gra-
cer una reseña siquiera resumida del i mát ica , y por una vez cae aquí bien 
Business~Grammar de Armando Roa. 
Sus treinta y siete lecciones *y nu t r i -
dos voctbularios, haciendo un total 
Oe quinientas y pico de páginas, del 
tal modo se complementan mutua- j 
mente, constituyendo partes de un tó-
ese t í tu lo , st- diferencia dfc todas las 
demás . Agreguemos que al tratar de 
Real Estate o Compra-venta de pro-
Tledades ilustrando los verbos pasi-
vos da también facsímiles de diversos 
contratos o resciciones de estos, y 
do armónico , que aún el más some-jque vuelve a hacerlo eu la lección 
ro anál i s i s resu l ta r ía demasiado pro- j sobre la primera conjugación, que 
l i jo para estas columnas. c- Mespondj et la conver j ición y vo 
Basta decir que en el método de 
enseñanza el señor Roa, cuya vasta 
experiencia en ' estos asuntos se ve 
a las claras, le ha servido de segu-
ro faro, no solo para indicarle orien-
taciones generales, sino para indu-
cir lo a implantar dentro de los mé-
todos novísimos y fundamentales 
modernos que sigue, una porción de 
innovaciones sumamente útiles y una 
serie de simplifioaciones en asuntos 
de detalle que cons t i tu i rán verdade-
ras revelaciones para los peritos en 
la materia. E l Norte de Roa en su 
g r a m á t i c a española parece ser la 
eencilla-claridad o la diáfana simpli-
ficación de todos los escollos que al 
estudiante so'ofrecen. 
Ademáq. fiel en todo al espíri tu 
moderno se revela en es;d admirable 
c b u l a r i o a las -ióllzas y seguros. 
T a i vez el nA-jor elogio que pudie-
r.i hacerse de l '*t¿. obra, iís el a í i r -
•uai que lo^ n ,4jíios esp iúo lcs pu-
ó ie ran usar;a, s f r i o pora aprender 
el inglés, pr-.-a perfeccionarfe 7 sn-
"bre todo par?, opecializar en dicha 
I -ngua. De pi^ no es esta afirma-
ción exagerada se conveiicará cnal-
-q Mera que lo hojee con a lgún dete-
nimiento. 
La Business Grammar .!e Arman-
do Roa ha cedicada^oor su jo-
ven y emprendedor autor a su amigo 
personal Mr. Bainbridge Colby, Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidps durante el gobierno del Pre-
sidente Wllson y uno de los m^s 
fervientes admiradores no solo de 
todo lo hispano-americano sino de 
El nuevo BOHN SYPHON. de precio más redu-
cido y de mejor construcción con el mismo sin par 
sistema "sifón" de refrigeración, está al llegar. . . 
No compre nevera sin ver este nuevo modelo. 
En nombre de sus intereses, espere I 
Vea mientras tanto, la exposición de cocinas de 
gas "ROPER", la más barata y la mejor. 
0, escribr, y a vueka de correo recibirá un ca-
tálogo de todos los artícullos que expende "El Pa-
lacio", 
HABANA 
DR. JULIO 0RT1ZYPEREZ 
E l doctor Julio Ortíz Pérez, acaba 
de obtener, en la reorganización de 
nuestra Universidad Nacional, tras 
rigurosas oposiciones. 
Ayudante Graduado dp la cá tedra 
de Obstetricia de la Escuela de Me-
dicina. 
C R O N I C A D E 
cenia,. 
te 
A N T O N I O 
Cíenfuegos 18, 20,22. 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e H a l l a 6 3 
g ramá t i ca un sistema de especiall-! lo español que existe en su país ha-
ración que es uno de los aspectos 
m á s notable? de la misma. En efec-
to, a medida que se va desarrollan-
do con pasmosa claridad plan edu-
cativo del autor, exponiendo en uflas 
cuanta/ reglas sencillameiUo expli-
cadas la estructura gener,al de la 
hiendo realizado una ardiente pro-
paganda én pro del acercamiento de 
los Estados Unidos a España con 
sus hijas de las Américas, 
Gomo Mr. Colby ha sido siempre 
^rfusiasta abogado y partidario de 
que se implante en las escuelas 
Por 61: el doctor Lorenzo D' Becl 
y los señores Alvarez Cueto, Angel 
Suárez y Dionisio Ruisanchez. 
La novia gentil y beUa lucía pre-
cioso traja y ar t ís t ico /bouquet. A l 
penetrar en el templo, se dejó oír, la 
marcha de esponsales, de Lohengr ín , 
Pichas y felicidades, deseo a los 
nuevos esposos. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantesj 
¡zafiros y otras piedras preciosas, pre-
senta mes variado surtido. 
R E L O J E S 
N u e s t m estimado amigo, el fuer-
i, i *» «« floretista señor Leopoldo \ntón' 
el cargo de I tiene la amabilidad de enviarnos en 
*« carác ter de Secretario General" de 
la Federación Nacional de Amateur* 
de Esgrima de Cuba, la siguiente 
nota sobre las inscripciones para el 
próximo Campeonato Jún io r de Es-
grima, a las tres armas. 
Hela aquí : 
ACLAKACIOX 
Las definiciones 
Cuenta ya el doctor Ortíz Pérez 
con un valioso bagaje científico ob-
tenido con la experiencia que pro-
forcionan cinco años de I n t é r n a t e 
t n los Hospitales "Calixto Garc ía" 
y "Mercedes"» desplegando una cons-
tante e inteligente labor, coronada 
rjoridad, ioa 
,aVdefl¿lcK>neC8Uale8 ^ ^ 
Ejemplo- m , 
Parte del m , tlra3o, 1 
fovecientosv^l1,11^ 
tiró u» arma ! y doi í 
cualquiera. SCn ^ en 
a"na do a ó n ^ S E N i t de Sénior y Jú-
nior a que se refiere la convocato-
r ia para el torneo de Jún ior se apli-
c:i «•vrhiMvamente a un arma. 
Esto es: un tirador puede ser Jú-
nior en un arma y Sénior en fas 
otras o vico-versa. Un tirador puede 
haberse llevado un premio a un ar-
ma cualquiera y estar capacitado pa-
ra competir en las otras dos en l a s i d o r ^ T 1 ?\ la Fo(lera" 
cuales nunca haya obtenido premio ba Ha 1 Ju(*0s 0.™ 
ni haya tirado dichas armas en un jposibi l i íVards*1^1"30^ 
presentada e n ^ / í 
justa deportiva rtor . 11 
yachting y de ^ *** 
Referente al S i f n 
no podemos d e d r S 6 * 
tamos documentados o 
Por ¡a p i) • ^ o u í 5 
Habana, 25 
El señor Porfi7~~ 
J^ t e del Vedado ¥ ^ 




premios ofrecidos en 
o en Juegoc 
se aplican a 
concursos que 
se hayan celebrado o se celebren bajo 
los auspicios de la Federac ión Nacio-
nal de Amateurs de Esgrima de Cu-
ba, con excepción de todas las prue-
bas de carácter Internacional o Jue-
gos Olímpicos celebrados con ante-
lo que toca a ioS ' 
aseguramos que haríane 
roso. "«uan 
CUENTOS EXTRANJEROS 
A CADA CUAL 10 
— ¡El humor! ¡El humorl-j— di-
jo nuestro amigo Masclet—siem-
pre nos estáis atormentando los 
oídos con la fórmula de que In -
por los más brillantes éxitos en nu- |g la ter ra es el país del humor. Es 
morosas operaciones, notables t r aba - ¡ Que creen ustedes que los latinos 
jos .publicados en nuestra Prensa|uo sienten el humor? Y los ára-
Médica, reproducidos algunos en l a | ^ 
extranjera, la organización y funcio-
lengtia castellana, los temas que se; americanas la ' enseñanza del espa-
Miceden nnos a otros, a cual más¡. í o í , ' e s más que probable que la 
amenos. Van dando al que "estudia[nueva gramát ica del cubano Arman-
gracias a sus vocabularios^ un pro-1 do Roa. sea el l ibro de texto adopta-
fundo conocimiento no solo del id io- lec en todos loe-Estados Unidos, de-
ma, sino de sus variaciones'y pecu-1 l ido a su gran utilidad práct ica, a 
Maridades comerciales. Víveres, tejí- \ rsu ca rác te r esencialmente mercantil 
dos ropa, comida, aduanas, pesas ¡r y a la claridad de su exposición, 
medidas, té rminos banearios, calza-! junto con lo decididamente mbder-
dc, enfermedades. Ingenios de azúcar1 nc de los mótodos que en el desarro-
y sus equipos, drogas # productos! l ia el autor. 
O 'iímicos. muebles, comnra-venta de, fel ici tamoa al señor Armando Roa, 
propiedades, seguros y pólizas, fe-j buen amigo de esta casar por el éxi-
1 ro te r ía y cer ra je r ía , efectos sani-
t t r los , libros e imprentas, utomó-
viles, tabacos y cigarros, t é rminos 
legales, joyería, re lo jer ía , hielo y re 
fr lgeraclón, el cuerpo humano, ejér-
cito y marina, sombrerpr ía , juegos 
y deportes, política, formas de go-
bierno, republicano, monárquico , etc. 
correspondencia comercial etc.' etc! 
He a q u í algunos de los asuntos 
en que la Business Grammar de Roa 
desarrolla su plan de enseñanza del 
co que todo el mundo anticipa ya 
a su libro y le auguramos uno Igual 
iJL la nueva obra que sabemos tiene 
ya empezada. 
La Moderna Poesía, atenta siem-
pre a todo lo que signl'ica un pro-
greso para Cuba, se ha encargado 
ue la dis t r ibución de 'a Business 
Grammar de Roa, no sólo como agen-
tes de la casa Appletou sino lle-
vada a ello por la gran demanda 
que este lloro ha provocado ya. 
ECOS DEl VEDADO 
RDO. P. PACO 
Rumbo a la América Central, vía 
P a n a m á , par t ió el sábado el querido I 
Provincial de los dominicos. 
Va el fP. Paco, comp Visitador Ge-1 de purera, con an ta de seda, en oro 
neral a las casas de la América. ! J diamantes, y en platine y brillantes. 
Queda como Provincial, mientras Surtido en' oro y plata, de bolsillo < 
dure la ausencia del P. Paco, el ac- ^ correa p ^ caballero, 
tual Pá r roco P. Víctor F e r n á n d e z ' 
de la Riva. 
Lleve feliz viaje el ilustre hijo de 
Santo Domingo. 
ASOCIACION DEPORTIVA D E L 
^ VEDADO 
Esta s impát ica sociedad, de Ter-
cera y Baños , celebra juegos de ten-
nis, todos los días. 
Un grupo interesante de encanta-
doras jugadoras: señor i tas Ignacia 
y Ana María Franca, Amelia y Con-
chita Van-der-Water, María Antonia 
y Mercedes Mc-Nenny, María Teresa 
Sedón, Carmlta Mencieta, Ana Cla-
lent y Nieves Torrecilla. 
Dan gran impulso a la sociedad 
¡os miembros directivos siguientes: 
Presidente:—- Agust ín Rescalvo; 
Tesorero :—Moisés Gilberga y el ac-
tivo y culto Secretario José Lecuo-
na, siempre atento y correcto. 
Felicitamos a los componentes de 
esta s impát ica sociedad. -
CONCURSO D E L CINE OLIMPIA 
El concurso celebrado el domingo 
í r r o j a el- siguiente resultado: 
María Teresa Alonso. 1.017*. Marta 
Socarrás 889. Graciela Carrera 827, 
Olga Rodr íguez Campa 745, Gloria 
Nogueras 713, Alicia Foyo 494, Hor-
tensia Colás 341, Olga Alvárez Ro-
mañá 320, Josefina de Cárdenas 205, 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Baiiamonde y Ce. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A N -
TES BEfcNAZA) N U & i 16, 
T E I F . A-3050. 
namiento del Servicio de Obstetricia 
¡del Dispensario "Tamayo", y úl t i -
mamente sus lecciones orales que en 
el Anfiteatro del "Mercedes", dá por 
encargo del Profesor Eusfeblo Her-
nández, a numerosos alumnos de es£P 
naignatura. | * 
Las felicitacoines del Tribunal de 
Oposición, formado por los Profe-
sores Ensebio Hernández , Sánchez 
Bustamanfce y García Marruz, fueron 
la mejor recompensa que merecieron 
los ejercicios del doctor Ortíz Pérez 
v unimos las nuestras a dichas fe l i -
cUaciones sintetizadas por el doctor 
Marruz, con estas palaoras: "Estoy 
seguro de sus éxitos futuros, pues 
tomo dicen los italianos: E l buen 
día se anuncia 'desdobla m a ñ a n a . 
uscrikse al "DIARIO DE LA 
V I D A R E R A 
Se nos ruega la pub l l các teh de lo 
siguiente: 
A lo« Empleados y Obreros dA los f e -
rrocarriles Controlados.—Por la Deli-
gación de la Hermandad en la Habana 
TTstlmados compafleros: 
Desde hace d ía s obran en m i poder 
y ;>a ra 
ci ta a 
t ra tar 
todos 
, diferentes documentos de la H e r m á n -
Gloria Juncadella 144 , María Luisa 1 de Ferrocarri!es de CamaBUey( ias 
Arango 135, Beblta Lasa y Broch 
132, María Navarro y Sail Mar t ín 
58, Marta Arcos y Romero 92, Glo-
^ o s ^ ^ s domingos a las 7 y m e - i r i a Crespo 71, Julia Costales 67, 
Gene-; i'Jloisa Gastón 62, Josefina^ Chaple 
52, Berta 
edra 41 Ne-
r i t a Ariosa y Reyna 34, Carmelina 
Muñoz 29. 
v i C A ^ A ^ B A V H Z 9 g0 3 de Febrero en la parroquia del 
E l sábado recibió las aguas de l ' Carmen. 
J o r d á n el lindo n iño Domingo Juan 
Sosoí señora ^ n / n ^ an;ablf dia a- ^ MÍ3a de Comunión ...... 
E ^ ' / r f í f f i n ^ n i A n « e I ° r d « : r a l y Ejercicio de los siete Domingos. 52 Carmelina Barraqué 
herJano del mnv ^ . J V k T a l L ^ Ia3 8 ^ tres cuartos Misa So-Pr i e to 48, H e r m l n i t a V i nermano ae i .muy querido Subprior 
de los Domiiiicos Rdo. P. Fél ix del 
"^al, quien admin i s t ró el sacramen-
to del bautismo a su precioso sobrl-nl to 
E n la 
lemne con Sermón. 
A Ja i 5 p. m. la 
de las Asociaciones 
los Siete Domingos. 
Fiesla mensual 
y Ejercicio de 
mo 
Val 
casa de los padres se le-
van tó precioso altar, en el cual se 
destacaba la Image^i de la Pur í s ima, 
entre profusión de flores. 
Actuaron como madrina,' la distin-
n i d a y católica dama señora Cla-
ra San Pedro Vda. de Azpuru y co-
padr íno el señor jua^í José del 
L a concurrencia fué delicadamen-
te obsequiada, d is t r ibuyéndose pre-
ciosos recuerdos del bautizo. 
M i l años de vida al niño cristia-
no, 
IX)S "PROPIETARIOS DE L I N E A 
E l p róximo mlérAples celebrará la 
Sociedad Propietarios del Vedado su 
tiesta mensual con selecto programa. 
Se r e p r e s e n t a r á n la comedia de 
Fuente y B r a ñ a s : "Una Sorpresa", 
la ̂ zarzuela "La Alegr ía de la Huer-
ta del maestro Chueca, y varios nú-
meros de 
JEL CIRCULAR E \ EL VEDADO 
variedades. 
Será un éxito m á s de la s impát i -
ca sociedad de L ínea y B. . 
" i para sus organizadores señores 
T r e m é i s y Miranda. 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
Los siete domingos en honor del 
Patriarca San José , comenzarán con 
toda solemnidad, el próximo domín-
Estuvo la semana última, en la 
iplesla parroquial del Vedado. Re-
sul tó una jornada Euy i r í s t l ca her-
mosa y digna de quien ss honraba. 
Todos loe d ías a lae 8 y 30 misa 
solemne, y por la tarde ejercicios, 
s e rmón y reserva. 
El jueves fué numeroso el concur-
so de fieles que acudieron a rendir 
adorac ión al U i o s de Amor. 
El domingo, como últ imo día, a 
pésar de lo desapacible del tiempo, j ias 
los cultos revistieron gran solemni-
dad, terminando ron la procesión por 
e? interior d^I témplo. 
La parte musical estuvo todos los 
d'as a cargo del renombrado mú-
sico, P. Eugenio Pérez. 
y 
L A BODA DEL 81BADO 
En la parroquial unieron sus des-
tinos, la bella y encantadora seño-
r i ta Julia González Burgos con mi 
buen amigo el correcto joven Aure-
l io Suarez. 
Actuaron como padrinos la distin-
guida dama, ' - t i l d e Simón de Suá-
rez y el señor Antonio Suárez padres 
del novio. 
Testigos por ella: los señores Ge-
ra ro González Govián. Pedro Ignacio 
Zayas, Eudaldo Romar/^a y Lula A 
Wuñoz. 
Niños 
Humberto Pertierra 447 Jimmy 
Fenton 267, Bebo Foyo 265, Raú l 
Valdés FaulI 191, Gustavito 'Alon-
-sc 179, Jorge Bar raqué 96, Charles 
H ' Gato 89, Éddie Castellanos 65, 
Pedrito Morales 64, René S. Caste-
llanos 40, Melchor Gastón 26, Pepi-
to Alió 24 y José Suárez 21. 
Los premios donados p las n iñas 
por el orden correspondiente son: 
" l o Premio: Un aparte Cinemato-
gráfico marca Pathe. 
2o. una linda muñeca vestida por 
Bernabeu y un valioso collar de per-
• 3o. Una preciosa muñeca vestida 
de Hada. 
4o. Otra muy hermosa vestida de 
Baile. 
5o.Un Vañi te de oro. 
Daremos a conocer otros valiosos 
regalos. 
Lorenzo BLANCO 
es de CamagUey, 
Villas y Orlente, por las cuales se me 
.tutorlza y se me pide que preste mí 
humilde cooperac ión a la formación 
una de legac ión de esa poderosa y 
valiente o rgan i zac ión obrera en la Ha-
bana. 
Por la modesta cooperac ión que des-
de hace a ñ o s h© venido prestando a 
la? diferentes causas que ha defendi-
do la referldad Hermannan, h© mere-
cido el al to honor do haber sido nom-
brado por una Asamblea General, So-
cio de M é r i t o y Delegado Organizar 
dor, d© Delegaciones d© la citada y 
querida Hermandad d© Ferrocarrileros, 
y por mis propias convicciones obre-
ras y sociales ©Etoy obligado a em-
prender con vosotros esta labor d© 
"Necesaria organización de obraros 7 
empicados de todos los ferrocarriles de 
Cnba." 
Mas el hecho de ex i s t i r un llamado 
"Gremio de Fer roviar ios" en la Haba-
na y a l cual no quiere n i puede reco-
nocer beligerancia l a Hermandad de 
Camaglley, pues todos conocemos su 
conductá* observada durante la ú l t i m a 
huelga, hace que este asunto sea medi-
tado y estudiado sin precipitaciones n i 
funestos personalismos que han sido y 
son la gangrena que ha derruido nues-
tras incipientes organizaciones obre-
ras. 
Por este mot ivo 
í « t e part icular , se 
íompaf ie ros de los F.^rrot a ñ i l e s U n l -
dcs para la ce lebrac ión óe una re-
unión que t end rá efecto ?1 sábadtT d ía 
2 de Febrero a las 8 p. | m . en el lo-
cal de la Bolsa del Tr-bajo . cit» ©n 
R.ifael M a r í a de Labra, '.12, Habana. 
Para esta r eun ión y p a r á t ra tar de 
los particulares expua^to*. se desea la 
concurrencia do todos \oa c ampañe ros , 
ya sean de trenes, talleres. Oficinas y 
'iepartamentos cnexos a la referida 
cmnresa. 
Asi mismo se encarece que aquellos 
c o m p a ñ e r o s qua por motivos de su t ra -
bajo o que puedan encontrarse en la 
Habana, ese día, remitan su a d h e s i ó n 
per escrito o personalmente por los 
amigos que concurran a la reunión. 
Me interesa hacer constar que la 
delegación t e n d r á a u t o n o m í a para re-
g i r sus destinos, aunque en cuanto a 
reclamaciones que ¿pudieran en t ra lñar 
un movimiento h u e l g u í s t i c o , no podrá 
hacerlas sin contar con la previa san-
ci^n de la Hermandad C t n t r a l d© Ca-
magUey; por o t ra parto el que suscri-
be no p o d r á d e s e m p e ñ a r cargo a lgu-
no en la referida de legac ión , que no 
sea el conferido por l a ' Hermandad d© 
O m a g ü e y , o sea simplemente "Dele-
gado Organlzadoi1". . 
En espera de vuestra roncurrenda a 
este acto de defensa y o rgan izac ión 
obrera, os saluda fraternalmente, 
^uan Aréva lo . 
Delegado Organizador de Delegacio-
nes de la Hermandad de Ferrocarriles. 
Habana. Enero 29 de 1&24. 
W R K 1 E Y S 
W R I G L 
CHICLE LA FLECHA 
Siempre 
Fresco 
Sí; los á rabes . Bajo su 
máscara de gravedad son humo-
r i s ta í . Y para prueba voy a con-
tarles un pequeño episodio. 
Era en Rifza. A esta pobla-
ción del noble sol africano, como 
a las de la vieja Europa, ha lleva-
do la guerra un semillero de nue-
vo? ricos. Uno de los m á s nota-
bles se llamaba. Alí Pachá 
to día salía de su ja rd ín , un par-
que soberbio alrededor del pala-
cio, que, acababa de comprar gra-
cias a las felices especulaciones 
que la desdicha de otro le habían 
permitido realizar sin gran pe-
ligro. -
Había salido por una puerteci-
11a excusada que daba a una ca-
llejuela desierta. A l franquear el 
umbral tropezó con el pie una 
masa inmóvil y blanda. Era un-
"cheik". Sí; un "cheik", es decir, 
filósofo, un poeta. uno de esos 
^ i hombres que han meditado du-
rante medio siglo sobre los ma-
nuscritos más raros del Islam. 
^£1 "cheik" en aquella humilde 
postura tomnba el fresco y daba 
gracias al Señor, cuyos 99 atribu-
tos sabía recitar por orden, pues 
parece que ?eñor posee exacta-
mente ese n ú m e r o >de atributos 
El pachá. muy encolerizado, por-
que estuvo a punto de caer, i n : 
sultó al "cheik". 
— ¡Pero! ¡Hijo de perro! ¿Qué 
haces ahí acostado en. el umbral 
de mi puerta? 
El "cheik" se levantó y respon-
dió con dignidad? 
— E l hijo de perro es el que no 
sabe citar el perro por los ocho-
cientos nombres diferentes con 
que se le puede designar en nues-
tro idioma, el más rico del mundo. 
El pachá considero al "cheik" 
con asombro matizado de respeta: 
— ¿ Y tú sabes? 
—Sí—di jo el "cheik". 
Y comenzó la enumerac ión . Di-
jo las palabras que significaban 
el perro que ladra, el perro que 
aúl la a la luna; -el perro que se 
persigue la cola dando vueltas, el 
perro que se revyelca sobre el lo-
mo, el perro que persigue la perra 
etc., etc. 
Cuando hubo recitQdo . doscien-
tos o trescientos nombres, el pa-
chá, que tenía prisa, le interrum-
pió: 
— Y a me d i rás los demás esta 
noche, Sldna Te oiré con el mayor 
placer en mi palacio, pues si quie-
res te sen ta ré a mi mesa y te daró 
el sitio de honor. Entra en mi casa 
a la hora en que el sol se ponga. ^ 
— E n t r a r é — r e s p o n d i ó el "cheik' 
|— y te doy las gracias 
• Luego r e a n u d ó la le tanía de los 
99 atributos del Señor en el punto 
preciso en que la había 
interrumpida, y el pachá marchó 
a sus negocios. . 
Cuando llegó la hora en que el 
sol t iñó (;1 cielo nuavemente de 
p ú r p u r a y de oro se levanto el 
"cheik", hizo algunas abluciones 
en una fuente próxima, después de 
haberse sacudido el polvo que en-
suciaba su ropaje, y luego se di-
rigió el palacio del pachá. Pero 
cuando se disponía a franquear la 
puerta, el servidor que la guardaba 
contra los intrusos, le g r i t ó : 
— ¿ D ó n d e vas tú, hijo de p^rro? 
El "cheik" pensó : 
—Decididamente es una 
bre de la casa.. . , 
Pero no le nareció apropiado, 
recoger injur ia que de tan bajo 
venía. Respondió simplemente 
—Vengo « a casa del pachá 
que me ''ha invitado a comer. 
—Signe tu camino—rezongo 
c; lado-- . El pachá no Invita gente 
de tu calaña. 
El cheik" se enconeló 
b » s y se volvió a s í , 
Pi^eía en su vivienda 
Je seda adornados 
tinísimos. Hacía 
que no se los ponía e -
hubiera hecho voto de n i 
Mase acostumbrado p cH?1 
vivir como un sabio, en ia i 






uoz. y 61 encaminóse de nuern 
lacio del pachá, cuyo l 
cnufundido esta vez por i 
P-endor. se inclinó muy ceS 
Ciep jámente ante él. • 
'. E l pachá recibió dimam 
su invitado, y cuando 
al salón en que debía • celek 
el festín le cedió el puesto di 
ñor. Sirviéronle para com 
de estos melones de oro, t 
y perfumados, que consltitnlia 
orgullo del país. El "cht 
aceptó una raja; pero en Ingi, 
saborearla, como los demás coi 
dados. ' se la dejó caer con nei 
gencia en las rodin^-
E l pachá se dió. cuenta. I 
yendo sfiT embargo, que p( 
haber sido un movimiento to 
creyó lo político no decir nad; 
Se pasó el segundo plato, 
un pollo asado y .;r€lleno de 
mendras. Ofrecieron al "clu 
una ala, aceptó como había «c 
tado la raja de melón y que, 
que antes habla • hecho, se 
sobre las rodillas.' 
El pachá pensaba que Krii 
que las conveniencias le ordi 
hacía poco qué velase j r 
a las dignidades y a los 
que- la riqueza confier*. Era 
pachá de fecha reciente, que 
poseía aún para los menús las 
tambres de la buena sociedad, 
su incertidumbre sobre » 
hiera hacer o no hacer í 
no decir, era mayor al apn 
que todos los convidados se 
dado cuenta esta vez del 
a que el "cheik" se en regabt 
El alcuzcuz siguió e **»B 
mino que el ala de pollo 1QW 
raja de melón. 
_ M e atreveré a 
Sindna^-dijo esta vez el p 
¿Es que 
qUe no van a gustarte? 
Sonrió el "cheik • ^ 
—Servirían de regalo en*» 




lacios más suntuosos Su t ¡P 






ello. , _ —¿Entonces? . . - ^ ^ 
—Entonces, mlrhaonltl8 d i i W 
modo que tú ^ ^ . r 
platos exquisitos, yo ^ $ 
dadero invitado ^ e me p ^ 
noz y n0 y^?Utu palacio 
a la puerta de tu P de ^ 
modestos oropela J^aroi d. 
rl0 vIs t0 'nM a m casa H Entonces volví r̂  ^ ^ ^ 
regresó lana humilde Hnda Y cuando re^^u ceresa 
se inclinaron ¿ J í 











Por otra PfrVaber con» ";-»* 
ocupes; creo J * D * ft 
te bien antever yva perfec^ 
v cinco anos J ^ manal-
una coñuda bise* ^ 
to, además. « 
mism 
Y 
Masdet c ^ c u ^ ^ r M ^ 
E n g l a n d " . . . 
0 ;.0 
¿ T i e n e 
P r e s é r v e l o si es tá sano 
Proveedoras de s. m 
U d . E s t ó m a g o 
Y cúrelo si es tá enfermo, con 
C a j a s de 24*4 y de S S y , botellas. 
M i g u e l 
t t a ^ - ^ r r « r . ^ V , A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A [>E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A ; 10 de Octubre No. 563/i 
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